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1 . 地域連携推進機構 産学連携部門 平成23年度年報発行に際して
地域連携推進機構副機構長
升 方 勝 巳
学 内 関係組織の再編統合 に よ か 産学連携部門 が発足 し て 以来， 3回目 の 年 幸IX
を 発刊す る こ と に な り ま し た O ょ う や く 学 内 外で の 知 名 度 も 高 ま っ た と こ ろ で
す が， 産学連携事業 は皆様のご理解 ， ご協力 の上で 成 り 立 つ も の で あ り ， 本年
報 を 含め 当 部門の 活動状況 の 広 報 に 努 め る 所存です。
産学連携部 門 の 活動 は 知財管理活用 産学連携 人材育 成 ， リ エ ゾ ン 活動，
共同研究支援， プ ロ ジ ェ ク ト 支援 な ど多岐 に わ た っ て お り ま す 。 一方， 政府の 財政危機で大学の事業
予算が削減 さ れ る 中 ， 本部門で も こ れ ま で の 事業 の見直 し が必要 と な っ て お り ま す。 産学連携の 推進
は ， 地域貢献 と 同 時 に 研究推進 に か か わ る 大学 の 最 重 要 な ミ ッ シ ョ ン で あ り ， 本部門の 役割が益 々 重
要 と な っ て お り ま す 。 こ の よ う な 状況の 中 ， 機 能 向 上 を 前提 と し た 選択 と 集中が迫られ て お り ま す。
運営の 透明性 を 高 め た 上 で改革 を 進め た い と 考 え て お り ま す の で， ご理解， ご協力 を お願い す る 次第
です。
本年報で は ， 平成23年 度 の 部 門 の 活動状況 を 取 り ま と め て お り ま す 。 学 内から部門の 活動 内容が見
え に く い と のご批判 も 頂 い て お り ま す が， 年報の 発刊が学 内外の皆様 に そ の 活動 を ご理解し3 た だ く た
め の 一助 と な れ ば と 願 っ て お り ま す。 今後 と も 本部門の 活動 に 付 き ま し て各方面のご理解 と ご支援 を
賜 り ま す よ う お願い 申 し 上 げる 次 第 です 。
2 . 平成23年度の産学連携部門活動を振りかえって
地域連携推進機構 産学連携部門長
石 黒 雅 照
本学の 地域社 会 と の統一的連携 窓口 と し て 平成20年 7 月 設置 さ れ た 地域連
携推進機構の下 地域 の 産業 ・ 行政機関等 と の 連携 に係わ る 業務 を 担当 す る 部
門 と し て， 生涯学習部 門 ， 地域づ く り ・ 文化支援部門， 地域医療 ・ 保健支援部
門 と と も に ， 平 成23年 度 も 活動 し て 参 り ま し た 。
〆 当 部 門 は 産学連携 に かか わ る 3 つ の 機能 を 一体化 し 本学の研究室 と 企業 と
の連携 を 初段階か ら 技術移転 に至 る ま での 各種の業務 を 推進・ 支援 し て お り ま す 。 具体的 に は ，
① リ エ ゾ ン 機能
本学の 社 会貢献の一環 と し て 研究成果 を 広 く 普及 す る こ と を 目指 し 研究室訪問 に よ る 研究 シ ー
ズ の 発掘に努め ， 研究 シ ー ズ を 各種 の イ ベ ン ト を 通 じ て 発信す る 一 方， 企業訪問 に よ る ニ ー ズ調査，
持ち 込 ま れ て く る 技術相談等 に 対応 し ， 研究 シ ー ズ ・ 産業 界 ニ ー ズ を マ ッ チ ン グ さ せ， 地域産業界 と
本学 の研究室 と の 共同研究等 を 具体化す る 活動。
研究室訪問 に よ り 得 た 研究者情報 を 元 に 各種研究助 成事業への応募支援。
②知 的 財産管理機能
本学の 研究室から創出 さ れ る 研究成果 を 知 的財 産 と し て の権利 化 を 図 り ， 管理す る 業務。
知的財産 に係わ る 知識教育 と 啓蒙活動。
③T L 0 (Technoloy Licensing Organaization） 機能
本学が有す る 知的 財産の ラ イ セ ン シ ン グや ， 知 的 財 産 ・ 研究成果 を 呼び、水 に し た共同研究等 の 広 義
の技術移転活動。
から な か 企業 と 本学研究室 の聞の繋 ぎ役 と し て ， 産学連携推進活動 に多面的 に係わ る た め ， 日常の
活動 ・ 業務 は多｜岐 に渡 り ， 部門 一同毎 日 を 忙 し く 立 ち 回 っ て い ま す 。 本部 門 の 1 年 間の活動の詳細 は ，
本報告の 各項 を ご高 覧頂 く と し て ， 平成23年度 の活動 を 総括 し 特筆すべ き 点 を 上 げる と ，
＊ 活発化 し て き た研究 部 会支援活動
地域 イ ノ ベ ー シ ョ ン を 目 指 し 融合 的研究領域の 産学連携 を 目 指 し 学部横断的研究者集 団 と 企
業 に よ る 研究部 会活動 を 本部門 は 支援 を し て 参 り ま し た O 従 来 から支援 し て 参 り ま し た
器具研究 部 会” ．
に本年 は 富 山 県の 産業重点政策 と し て打出 さ れ て 来 た “ 医薬工連携 に よ る も の づ く り ，， に は ， 本学
の多 く の関係研究者 の 参加 を 得， 今後更 な る 地域企業 と の多様 な 展 開 が期 待 さ れ る 。
＊ 技術者 人材育成事業 の 自 立化
経産 省 ・ 文科省 の 補助 を受け 企業 の 技術者及 び大学 院生 を 対 象 に 実施 し て き た 技術者人材育 成
事業 “ プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル ・ エ ン ジ ニ ア ・ コ ー ス ” “ イ ン ダ ス ト リ ア ル ・ エ ン ジ ニ ア ・ コ ー ス ” を
補助事業が終了 し た 本年度 よ り ， 本学 ・ 富山 高専 ・ 県 内 企業が総掛 り で “次世代 ス ー パ ー エ ン ジ ニ
ア 養成 コ ー ス ” と し て 企業の ベ テ ラ ン エ ン ジ、 ニ ア と 本学及 び高専教 員 が連携 し て 継続的 地域技
術者人材育 成 を 実施 し ま し た 。
ま ず は ， 当 部門の 本年一年間 の 活動 をご理解頂j 当 部 門 の 活動が一層 活性化す る よ う に ， ご意見
を 頂 く た め に ， 本年報がご参考 と な れ ば幸甚です。 ま だ ま だ稚拙 な 年報で は あ り ま す が， 意 を 制，酌い
た だ き ， ご厚情の こ と 誌面 を 借 り お願い申 し 上 げ ま す 。
3 . 産学連携部門の組織と構成員
地域連携推進機構・機 構長：副学長・理
同 ・ 副機構長 ： 教 授
産学連携部門
部門長
副部門長
イ ノ ベ ー シ ョ ン 育成 教授
オ フ ィス 准教授
教授
産学官連携 コ ー デ ィ ネ
ー タ ー
リ エ ゾ ン オ フ ィ ス
同上
同上
知的財産マ ネ ー ジ ャ ー
向上
社会貢献 グ ルー プ
産業連携 チ ー ム
丹羽 昇
升方 勝己
石 黒 雅 照
寺 山 清 志
山 名 和 男
草 開 清 志
前 回 一 樹
梶 護
高 橋 修
永 井 嘉 隆
金 田 佳 巳
小 谷 晴 美
5名
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産学官連携業務全般
産学官連携業務・ 継続教育
新規 プ ロ ジ ェ ク ト 企画立案担当
企画 ・ 広報担当
伝統的工芸の現代 化 プ ロ ジ ェ ク ト 企
画 －立案担当
理工系 産学宵連携担当
理工系 産学官連携担当
理工 系 産学官連携担当
医薬 系 担当（研究振興部研究協力グ ル
ー プ所 属）
理工系 担当（研究振興部社 会貢献 グ ル
ー プ所 属）
事務系 業務
4 . 構成員
• 4 - 1  教職員 の紹介
4 - 1 - 1 ：山名 一男 （ や ま な かずお） 教授
イ ノ ベ ー シ ョ ン 育成オ フ ィ ス の 一 員 と し て 富 山 大学 の 知 的 資源 を 活用 し ，
モ ノ や 仕組み等 に 対 し て 全く新 し い考 え や技術 を 取 り 入 れ 地域 に 対 し て 新 た
な 価値 を 生み 出 し て い き た い と 考 え て い る 。 具体的 に 携 わ る 業務 と し て は ， 国
等 の 大型研究 プ ロ ジ ェ ク ト へ の 提案 学 内 の 産学連携推進 プ ロ ジ ェ ク ト 研究支
援， 社 会 人学 び直 し 人材育 成事業 の推進， コ ラ ボ フ ェ ス タ の 企画 等 の 広 報活動
を 進 め て い る 。 一 方 ビ ジ ネ ス プ ラ ン コ ン テ ス ト や ア ン ト レ プ レ ナ ー セ ミ ナ 一
等 の 開 催 ， イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン ル ー ム を 持つ 富 山 市新産業支援 セ ン タ ー と 連携
し た 起業 に 関 わ る 支援活動等 を 行 っ て い る 。
こ れ ま で大学の産学連携 は 大手企業等 の 力 の あ る 企業が対象で あ り 中小企業や創業間際の零細企
業等 に は あ ま り 目 を 向 け ら れ な か っ た 。 中 小 ・ 零細 企業 向 け研究機関 に 長年勤務 し た 経験 を 活か し ，
小 さ い け れ ど も 優 れ た 技術や 人材 を 保有す る 企業 を 対象 に ， 産学連携活動 を 活 発化 し て い き た い と 考
え て い る 。
最 近 の 活動 と し て は 農林水産省関連 の コ ー デ ィ ネ ー タ を 兼務 し て い る こ と も あ り ， 竹素材 を 使 っ
た 健康 食品や抗菌性研究 を 取 り 扱 っ た 。 ま た ， 都市鉱 山 や高齢者向け照明器具 の 産学活動 も 行 っ た 。
4 - 1 - 2  草開 清志 （ く さびら き き よ し ） 准教授
富 山 大学教員 の研究成果 を 実 社 会で積極的 に 活かす取 り 組み も 次第 に 大 き く
成長 ・ 発展 し て き ま し た 。 年間 に実施 さ れ る 事業も 大学発新技術 の 総棚卸 し
と も 言 え る コ ラ ボ フ ェ ス タ の 開催 隔 月 に 学外会場 で 開 か れ る イ ブニ ン グ技術
交流サ ロ ン ， 県 内 9 都市の 商工 会議所， 商 工 会 を 巡 る サ テ ラ イ ト 技術相談 オ フ
ィ ス の 開設， 県内技術者の 育成 を 目 的 と し た企業 中 核 人材育 成事業等 々 と 多岐
に亘 っ て い ま す。 そ し て ， 学 内教員 ， 地元企業技術者， 経営者の理解 の下 に ，
産学連携の 柱 と も い え る 民 間 企業 や 公的 機関 と 取 り 交 わ す共同研究 ・ 受託研究
の件数 と 研究費総額 は 経済変動 の 波 に そ れ ほ ど影響 さ れず に順調 に伸 びて い ま す。 学 内 教員の研究分
野の 広 が り を 考 え る と ， 今後 も 努 力 次 第 で は ま だ ま だ伸 び る も の と 大 き な 期待 を 持 っ て い ま す。 と は
き え ， 本学の産学連携 に 問題が無 い 訳で は なく， 未 だ ， 産学連携の取 り 組みが一 部 の 教員 に 限定 さ れ ， 人
文 ・ 社会系教員の 取 り 組み が極め て低調で あ る こ と が大 き な 課題 と し て残 さ れ て い ま す。 今 後 は ， 富
山 大学 産学連携広 報誌 “ リ エ ゾ ン ユ ー ス ” あ る い は 同 HP を 活用 し て 学 内 の現状 を 少 し で も 解決 し て
産学連携 の 機運が さ ら に 向 上す る よ う 微力 な が ら 貢献 し て い き た い と 考 え て い ま す。 ま た ， 富 山 大学
産学交流振興会 と の 連携の 下， 昨年 度 か ら 始め た 会員企業 合 同 説明会 は 地域産業 の 発展 と 若手 人材活
用 に 大 き く貢献で き る も の と 考 え て い ま す。
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4 - 1 - 3 1尾 護 （かじ ま もる ） コ ー デ ィ ネ ー タ ー （産学官連携）
産学官連携 コ ー デ イ ネ ー タ ー と し て 2 年が過 ぎ よ う と し て い ま す。 初年 度 は
先任 コ ー デ ィ ネ ー タ ー の指導 を 受 け な が ら 研究 シ ー ズ の 発掘 企業 と の マ ッ チ
ン グ活動， 技術相 談 会 の 開 催， 各種助 成事業への 応募， イ ベ ン ト で の シ ー ズ 発
信， 研究部 会 の 運営 な ど一通 り の業務 を 経験 し ， コ ー デ ィ ネ ー ト 業務の重要性 ・
難 し さ を 自 覚で き ま し た 。
本年 度 か ら は ， 従来か ら の 個 別 シ ー ズ ・ ニ ー ズ マ ッ チ ン グ型の 産学連携活動
に 加 え て ， 自立化 し た魅力 あ る 産学連携体制 の 構築 を 目 標 に 活動 を展開 い た し
て お り ま す 。 一 つ は オ ー プ ン イ ノ ベ ー シ ョ ン に繋がる 研究部会 の 立 ち 上 げ 一つ は 世 代 交 代 を円滑 に
進 め る た め の コ ー デ イ ネ ー タ 一 人材育 成 の推 進 で あ り ま す 。 い づ れ の 目 標 も 極 め て 難題 で あ り ま す が，
同僚の皆様の協力 を 得 な が ら 前向 き に 取 り 組ん で お り ま す 。 次年 度 か ら も 「 明 る く ， 楽 し く ， 粘 り 強
く 結果 を追求す る 」 を モ ッ ト ー に ， 産学官連携活動 に取 り 組 ん で い き た い と 思 っ て お り ま す 。 学内外
の皆様 の ご支援 を宜 し く お願 い い た し ま す 。
連絡先 ： T EL : 076 - 445 - 6393 E-mail:kaji@ctg.u-toyama.ac.jp 
4 - 1 - 4  高橋 修 （ たかは し おさむ） 主任コ ー デ ィ ネ ー タ ー （産学官連携）
平 成23年 1 1 月 に 富 山 大学 に 主任 コ ー デ ィ ネ ー タ ー （ 産学官連携） と し て 着任
し ま し た O シ ー ズ と ニ ー ズ を マ ッ チ ン グ さ せ， 世 の 中 に ま だ無 い ， 新た な モ ノ
を 生み 出 すべ く ， “Simple is best . ” を モ ッ ト ー に 産学官連携活動 に 取 り 組 ん で
い き ま す 。 元 々 は 電子回路設計の エ ン ジ、ニ ア で あ り ， 仕様書作 成， 回路設計，
プ リ ン ト 基板設計単体評価 装 置 及 び シ ス テ ム評価 ま で 製造部 門や 検査部
門 と も 関 わ り な が ら 実際 に 自 ら の 手で モ ノ づ く り を 行 っ て き ま し た 。 さ ら に 技
術経営 （MOT） を 学 び， 製品 開 発 マ ネ ジ メ ン ト の 研究 を 行 い ま し た こ と か ら ，
モ ノ づ く り に関す る “実践 と 理論” の両面の 経験知識 を 産学官連携活動 に活か し て い き た い と 思 い ま
す 。 ま た ， 映画 ・ ゲー ム ・ ア ニ メ と い っ た コ ン テ ン ツ 分野 の 研究 に も 取 り 組ん で お り ま し た こ と か ら ，
こ の 分野 の ご相談 な ど も あ り ま し た ら 是非 ご連絡 く だ さ い 。
連絡先 ： T EL : 076 - 445 - 6120 E-mail :otaka84@ctg.u-toyama.ac.jp 
4 - 1 - 5 永井 嘉隆 （な がい ょ し たか） コ ー デ ィ ネ ー タ ー （産学官連携）
T E L : 076 - 445 - 6391 
E-mail : yonagai@9adm.u-toyama.ac.jp 
2007年 4月， ｜主｜立大学法 人富山 大学 に 知的財産 本部 の 新設 と 共 に 産学官連携 コ ー デ イ ネ ー タ ー と し
て勤務 し 早 く も 6年 と なり ま し た 。 最先端 の 技術 を先生 に 日 々 学 びな が ら 大学 シ ー ズ と 企業 ニ ー ズ の
架 け橋 ・ マ ッ チ ン グ を し て お り ま す。 マ ッ チ ン グ に お い て は ， 元企業 人 の立場か ら 企業サ イ ド の 立場
を第一 に考 え た ウ イ ン ー ウ イ ン の活動 を 心掛 け て い ま す。
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ま た ， 何時 で も ， 何処で も ， 誰で も 対 象 の 知 的財 産 の 出 前 セ ミ ナ ー も し て い ま す。 今年 は 経済学部
で も 実施 し ま し た 。 ぜひ ご連絡下 さ い 。
。 こ れ ま で の主 な 実績 と し て は ，
－ 大学保有知財権 （特許， ソ フ ト ） の技術移転 － 富 山 県保有特許の技術移転
－ 大学 シ ー ズ の 紹 介 と 企業 ニ ー ズ と の マ ッ チ ン グ ・ 企業 と 大学 の 共同研究 の橋渡 し
・ 研究部会 の推進 ・ 企業 か ら の 技術相談
－ 研究助 成応募支援 （ 経 産省 ・ 文科省， 県， 市 な ど）
－ 大学研究室， 高校， 協 会 ， 富 山市， 企業 な どで の知財 セ ミ ナ ー （特 ・ 実 ・ 意 ・ 商 ， 契約， 営業秘
密 ， 著作権 な ど） の 開 催
4 - 1 - 6  金田 佳己 （かねだ よ し み） 知 的財産マ ネ ー ジ ャ ー
平 成 16年 7 月 か ら ， 特許情報活 用 支援 ア ド バ イ ザー の 立場で， 富 山 医科薬科
大学の 知 的財産 の 創 出 に 関与 し 現在 は ， 大学 の 職 員 と し て 富 山 大学の知的
財a産 の 実務 に 就い て い ま す。 大学で生み 出 さ れ る 知的 財 産 を権利 化 し ， さ ら に
「 知 的 創 造サ イ ク ル 」 の 中 で効率良 く 回転 さ せ る べ く 戦略的 な 知 財 マ ネ ジ メ
ン ト を 目 指 し て い ま す 。
経歴 ：
医 薬 品 企業で分析研究 に 従事 し た後 特許調査 ・ 管理 ・ 出願戦略の 立案等 を 経
験， 独法化前の国立大学 知 的 財 産 本 部 で の 知 財 チ ー フ マ ネ ー ジ ャ ー ， 特許情報活用 支援 ア ド バ イ ザー
を 経 て ， 富 山医科薬科大学 知 的 財 産 本部 お よ び富 山 大学 知 的 財 産 本部 の 知 的財 産 マ ネ ー ジ ャ ー
連絡先 ： TEL : 076 - 434 - 7184 E-mail:kaneda@kaneda@adm.u-toyama.ac.jp 
4 - 1 - 7  小谷 晴美 （こ た に はるみ） 知 的財産マ ネ ー ジ ャ ー
研究 ・ 技術 を 特許化す る た め ， 発明の ご相 談 か ら 発明審査会の 開催， 特 許 に
係 る 弁理士事務所 ・ 特許庁 と の や り と り が主 な 仕事 に な り ま す。 出願の目 的 は ，
産 業 界 で 役立 て て も ら う こ と な の で， 先生方 の 研究内容 を 展示 会 な どで紹 介す
る こ と も 重要 な 仕事です。 付随 し て ， 知 的 財 産 に 関 わ る 契約 文書 を 確認す る こ
と も あ り ， そ の場合 は ， 契約 の 決裁部署 （研究振興部） と の 共同作業 に な り ま
す 。
昨 年 度 に引 き 続 き ， 英 文 MTA ( MTA : MaterialTransferAgreement ） が増 え て き ま し た 。 MTA
は 研究試料の や り と り を 行 う 際 に 取 り 交 わ す 契約 ですが， 特 に ラ イ フ サ イ エ ン ス 分野で は ， 研究試料
が培養可能 で譲渡先で増や す こ と がで き る 場合があ る た め ， 独特 の条項が入 っ て き ま す。 研究成果物
の や り と り に つ い て は ， リ ス ク 管理 を し つ つ 研究活動 を妨げる ほ ど煩雑 に な ら な い よ う な 手続 を作 っ
て い く 必要があ り ま す 。
海外 と の 共 同 研究 は 今後増 え て い く も の と 考 え ら れ ま す。 現在 研究振興部で は 共 同 研究契約 の 英
文 ひ な 型 を 作成す る 動 き があ り ま す の で， 協働 し て い き た い と 考 え て い ま す。
連絡先 ： TEL : 076 - 445 - 6392 E-mail:kotani@adm.u-toyama.ac.jp 
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4 - 1 ー 8 城石 昭弘 （ し ろい し あ き ひろ） 研 究 員 （富山大学名誉教授）
夜、 は 富 山 大学 を 定年後 再 雇 用 さ れ て 本学が実施 し て い る 産学連携 人材育 成
事業 「 次世 代 ス ー パ ー エ ン ジ ニ ア 養成 コ ー ス 」 の事務局 を 担当 し て い ま す 。 本
コ ー ス は専 門技術科 目 と し て 10講座， 産業技術科 目 と し 5 講座 を 開 設 し て お り
ま す。 前者 は 主 と し て 本学 の 教員 が各 人 の 専 門技術分野 に つ い て ， 基盤技術か
ら 先端研究情報 ま で を 体系 的 な 工学 と し て 講義 （ オ ム ニ パ ス 方式） す る も の で
あ り ， 後者 は 主 と し て 企業の キ ャ リ ヤ ー エ ン ジ ニ ア が各社 の 独自技術や 産業 の
成 り 立 ち に つ い て ド キ メ ン タ リ ー 風 に 講義す る も の で あ り ま す。
本事業 の 遂 行 を 通 じ て 意欲あ る 次世代企業技術者が育つ よ う に ， 地域 の 産官学が総掛か り で支援 し
そ れ を 地域全体で支 え る 企業風土が醸成 さ れ る こ と を 願 っ て い ま す。 本 コ ー ス の カ リ キ ュ ラ ム が真 に
産業技術者の 育 成 に 役立 っ て い る か， 更 に 改 善 の余地 は な い の か等 に つ い て も 更 に 検討 を 重 ね て い き
た い と 考 え て い ま す。 日本の継続教育 シ ス テ ム は欧米 或 い は韓国 や 中 国 よ り も 遅れ て お り ， 人 材 育
成 に関 し て 大学が行 う 様 々 な 事業 に 多 く の 期 待が寄せ ら れ， こ の よ う な 事業 を 通 じ て こ れ か ら の大学
の 役割が さ ら に 実 り あ る よ う に な れば幸甚 で あ り ま す 。 ご支援 の 程 を 宜 し く お願 い い た し ま す 。
4 - 1 - 9  横漂 隆子 （ よこざわ たかこ） 研 究 員 （客員教授）
漢方医学 を 含 む 伝統医学で は こ れ ま で の経験知 に 加 え 新 し い 医薬学体系
の 構築 に 向 け た 研 究 の 必要性が叫ばれ て い ま す。 ま た ， 基礎研究 を 通 じ て各種
疾患， と り わ け慢性疾患 を 基軸 と し た 創 薬研 究 の 構築が， 非常 に 重要 な 課題 で
あ り ま す が， 私 ど も は こ れ ま で腎疾患 に お け る 病態 の 解明 と 腎疾患治療薬 の開
発研究 を 展 開 し 大黄丹参薬用 人参緑茶， 温牌湯， 冠元頼粒 な ど に治療
薬素材 と し て の エ ビ デ ン ス を 構築 し て き ま し た 。 一方， こ れ ま で取 り 組 ん で、 き
た腎疾患の 分野で は 新 た な疾患概念 と し て’慢性腎臓病 （CKD） が提唱 さ れ， CKD の 予 防 ・ 治療対
策が緊急課題 と な っ て お り ま す 。 2010年 6 月 か ら ， 地域連携推進機構 産学連携部門 と 和 漢医薬学総ム
研究所漢方診断学 分野 と の 共 同 プ ロ ジ ェ ク ト と し て ， 「和漢薬 に よ る CKD の 予 防 J を 推進 し て お り ま
す 。 活血化療薬の冠元頼粒 補腎薬 の八味地黄丸 を 中 心 に そ の 作 用 ， 機序解明 に 取 り 組 ん で お り ま す
が， こ の 研 究 の 終着点 こ そ 「CKD を 基軸 と し た 創薬研究」 の完成 に 近づ く も の と 思 っ て い ま す。 研究
の拠点 は 和 漢医薬学総合研究所ですが， 腎臓病 に苦 し む 人達 の 一助 に な れば と ， 日夜研鍵 し て い る と
こ ろ です 。
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• 4 - 2  客員教授一覧
新規・継続の別 客員教授等 学内担当教員 研究 テ ー マ又は業務内容 期 間
－ ア ル ミ ニ ウ ム 合金異型断面押 し 出
継続
ア イ シ ン 軽 金属側
産学連携部門
し型材 の 生 産加工技術 の 開 発 日23. 4 ～  
専務取締役 －講演 及 び研究指導
（客員教授） 村上 ヰE斤l 教授 山名 一男 －次世代 ス ー パ ー エ ン ジニ ア 養 成 コ H 24. 3 
ー ス （MOT）教育講師（年2回）
YKK AP俳掲
－ 次世代 ス ー パ ー エ ン ジニ ア 養成コ
継続 産学連携部門 ー ス （MOT）教育講師（年2回） 日23. 4 ～  
（客員教授）
取締役副社長 教授 山名 一男 － 産学関連活動等におけ る 教職員等 H 24. 3 
金山 幸雄 への指導助言
立山科学 グ ル ー プ －次世代 ス ー パ ー エ ン ジニ ア 養成 コ
継続
立山マ シ ン 株式会社
産学連携部門 ー ス （MOT）教育講師（年2回） 日23. 4 ～  
（客員教授） 技術
本部特命プ ロ ジ ェ 教授 山名 一男 － 本 学 の 研 究 シ ー ズに よ る 新規 プ ロ H 24. 3 ク ト 担当 ジェ ク ト の提案 と 助言斉藤 潤二
継続 富山商工労働部 部長 産学連携部門 － 次世代 ス ー パ ー エ ン ジニ ア 養 成 コ H 23.  4 ～  ー ス （MOT）教育講師（年2回）
（客員教授） 戸高 秀史 教授 山名 一男 － 産業政策論の教授
H 24. 3 
ラ イ フ 開発研究所 産学連携部門
－ 産学連携活動に よ る ベ ン チ ャ ー 設
継続 所長 教授 山名 一男
立に関す る 指導 ・ 助言 H 23. 4 ～  
（客員教授） 小林 務 ・
ベ ン チ ャ ー ビジ ネ ス 開発演習の講 H 24. 3 
師
継続 協和発酵キリン株式会社 産学連携部門長 －知的財産 及 び技術移転に係 わ る 各 日23. 4 ～  
（客員教授）
執行役員 知的財産部長 特任教授 種法律 に 関す る 指導助言 H 24. 3 
高柳 昌生 石黒 雅照
－ 次世代 ス ー パ ー エ ン ジニ ア 養成 コ
ー ス （MOT）教育講師（年2 回）
継続
大谷特許事務所 産学連携部門
－知 的財産取得推進 に 係 る 教職員 及 H 23.  4 ～  
（客員教授）
所長 ・弁理士
教授 山名 一男
び学生への教育・指導助言 H 24. 3 
大谷 嘉一 － 特 許等出願手続き 及 び特許系相当
の 教職員 及 び学生への教育指導及
ぴ個別指導助言
国立大学法人富 山大学
継続 地域連携推進機構 産学連携部門 －研究 プ ロ ジェ ク ト 「和 漢薬に よ る H 23 .  4 ～  
（客員教授） 産学連携部門研究員 教授 山名 一男 慢性腎臓病 の 予 防」に関す る 研究 H 24. 3 横j畢 隆子
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5. 産学連携関連活動
•5 - 1 企業 ・ 研究室訪問
企業 ・ 研究機関 の 訪問 ： 延べ 394件以上
研究室 の 訪問 ： 延べ 279件 以 上
•5 - 2  シ ー ズ発掘調査 （A-step)
応募件数 ： 44件 （探索型 ： 34件， 顕在型 ： 9 件， 戦略創造推進型 ： l 件 ）
採択件数 ： 1 1 件 （探索型 ： 4 件， 顕 在方 ： 6 件， 戦略創造推進型 ： l 件）
・5 - 3 特許出願支援
発明届 ： 32件， 特 許 出願 件数 ： 30件 （ 国内 の み ， 優先 含 む ）
•5 - 4  技術相談
5 - 4 ー 1 日 常的技術相談
技術相談件数 ： 延べ 144件
共同研究立 ち 上 げ件数 27件
5 - 4 - 2  サ テ ラ イ ト 技術相談 オ フ ィ ス の開設
. 8 月 3 日 制 場所 糸魚川市役所外 0 件
. 9 月 7 日 附 場所 砺波商工 会議所 0 件
. 9 月 7 日 （水） 場所 ： 射水商工 会議所 0 件
. 9 月 14 日 （水）場所 小矢部商工 会 l 件
. 9 月 1 5 日 （ボ 場所 魚津商工 会議所 1 件
. 9 月 28 日 （別 場所 富 山 大学 コ ラ ボ、 フ ェ ス タ 201 1 0 件
. 1 1 月 9 日 同 場所 滑川商工 会議所 0 件
. 1 1 月 1 8 日 後 ） 場所 氷見商工会議所 2 件
. 1 1 月 30 日 （榊 場所 高岡商 工 会議所 5 イ牛
1 2 月 1 6 日制 向上 2 件
•5 - 5 共同研究 ・ 受託研究 ・ 寄附金の受 け入れ状況
産学連携部門で、 は 本年 度 も 大学教員の持つ技術 シ ー ズ を 各種 の 技術 展示会や 発表会 を 通 じ て そ の 活
用 を 図 る べ く 努力 し て き た 。 ま た ， 日 常 に け る 企業 か ら の 技術相談 や 富 山県内外の 各都市 を 巡 る サ テ
ラ イ ト 技術相談 オ フ ィ ス の 開設や 金融機関 が主催す る マ ッ チ ン グ フ ェ ア 等 で の技術相 談 を 通 じ て ， 企
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業 ニ ー ズ の掌握 に 努 め ， さ ら に 産学官連携 コ ー デ イ ネ ー タ が主体 と な り 企業訪問 を 実施 し て ， 企業 の
要望の 収集 に努め ， 共 同 研究 の 実施 に向 け た活動 を 積極的 に 行 っ て 来 た 。 ま た ， 産学官連携 コ ー デ イ
ネ ー タ は国や 地 方自治体 さ ら には各種財 団 が主催す る 各種 の 公的 な 競争 的研究支援事業 に積極的 にj；心
募す る 活動 を 通 じ て ， 外部研究資金 の 獲得 に 努 め た 。 そ の 結果， 図 1 に 示す よ う に平 成23年度は共 同
研 究 の 件 数 及 び研究 費は昨年 と ほぼ 同 等 に 実施す る こ と が出 来 た 。 図 l か ら 過去 5 年間の推移 を 見 る
と ， 平 成 19年度 以 降はそ れ以前か ら の傾向 を ヲ ｜ き 継 ぎ 共同研究 の 件 数 と 研究費は順調 に 増 加 し て 来
た が， 平 成2 1年 には ピ ー ク を 迎 え ， そ れ以 降は伸 びが鈍化す る 傾向 が現 れ ， こ こ 3 年間は伸 びが停滞
す る 傾向 に 変化 し た よ う で あ る 。
各部局 に属す る 教員 l 人当た り の 共同研究 の 件 数 と 研究 費 を 比較 し て 示 し た の が図3 , 4 で あ る 。
こ れ ら の図か ら わ か る よ う に ， 共 同 研究が活発 に 行 わ れ て い る の が工学部 で あ り ， 次 い で， 薬学部，
そ の 他の 部局で あ る 。 こ の傾向は本年度 に 限 ら ず， こ れ ま で の傾向 と ほ と ん ど違いは無い。 本年度 も
文科系 の学部 の 低調 さ に 変 化は無 い 。 但 し 活動 の 顕著 な 理工薬学 系 の 教員 で あ っ て も ， 教員 l 人 当
た り の 共 同 研究件数は l 件未 満 で あ り ， 決 し て 多 い と は言 え な い 。 共 同 研究 に 積極的 な 教員 と そ う で
な い 教員 に 極端 に 別 れ て い る の が実情であ る 。 後者の 教員 は共 同 研 究 の 実施 に い ま 少 し 目 を 向 け て世
い た い 。
外部機 関 か ら の依頼が主体 と な る 受託研究 （受託事業 を 含 む ） に つ い ては， 図 2 に 示す と お り で あ
る 。 こ の 受託研究 に お い て も 平 成2 1 年 度 を ピ ー ク に伸 びが無 く なり， 平 成23年 度 の 研究 費は平 成22年
度 よ り 若干減少 し た 。
受託研究 に関 し て も ， 各部局 に属す る 教員 l 人 当 た り の受託研究 の 件数 と 研究 費 を 比較 し た の が，
苅 5 , 6 で あ る 。 受託研究の 受 入 の 顕 著 な のは工学部 と 薬学 部 で あ り ， 次 い で そ の 他の 部 局 と な っ て
い る 。 研究費 では医学部 が極め て高い 。 受託研究 に つ い て も 文科系 の 学 部 の 低調 さ は変 わ ら な いO A
後共， 文 系 研究 の シ ー ズ掘 り 起 こ し に よ る 受託研究 の 導 入 ， マ ッ チ ン グ活動 に よ る 共同研究契約 に 向
け ， 一 層 の研究室訪問 ・ 企業訪問 に 努め な け れ ば な ら な い 。
最後 に ， 平成23年度 に 本学 に 導 入 さ れ た 外部資金は総額24. 72 億 円 で あ る が， そ の 内 訳 を 科学研究費
補助 金， 共 同 研 究 費 ， 受託研究費 及 び奨学寄 附 金 に 分 け ， そ れぞれ の 金額 と そ の全体 に 占 め る 割合 を
図 7 に示す。 図 8 は教員 一 人 当 たりの 外部資金導 入状況 を 各部局 別 に 分 け て 示 し た も の で あ る 。
図1平成23年度共同研究の受入
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図 2 平成23年度 受託研究 （ 受託事業を含む） の 受入
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6 . 技術移転関連活動
• 6 - 1  富 山 大学 コ ラ ボ フ ェ ス タ 20 1 1 
目 的 ： 富 山 大学地域連携推進機構 は 地域社会 の 要請 に 応 え ， 地域活性化の た め の 数多 く の 事業 を 展
関 し て 来 て い る 。 コ ラ ボ フ ェ ス タ で は こ の よ う な 取 り 組み を 地域 に 向 け て 情報発信す る も の
で あ る 。 ま た ， 地域 と の 連携 を 目 指 し 参加者 と の 双方 向 の 交流 を 行 な う こ と を 目 的 と す る 。
日 時 ： 平 成23年 9 月 28 日 制 1 3 :  00～ 1 9 : 00 （ 受付 開 始12 : 30～ ）  入場無料 （一般参加 自 由 ）
場 所 ： 富 山 市五福3190 富 山 大学 五福 キ ャ ン パ ス 内 黒 田 講堂 及 び共通教育棟 2 階講義室
開 会式
第 一 部
シ ン ポ ジ ウ ム
百｜ 会 ： 理事 ・ 副学長 地域連携推進機構長 丹羽 昇
13 :  00～ 1 3 :  05 ＜ 黒 田 講堂 ホ ー ル ＞
13 :  05～ 14 : 30 ＜ 黒 田 講堂 ホ ー ル ＞
テ ー マ ： 「大学 は 地域 と と も に 何 を すべ き か」 一 転換期 に お け る 地域活性化策 －
富 山 大学が地域 と 共 に 歩 む と い う 考 え の 下 ， 地域 に 根 ざ し た 大学 と し て 地域連携 を 最重要
課題 と し て 取 り 組 ん で 来 た が， 少子高齢化や 世 界 的 な 地球温暖化 に 加 え 先 の 大震 災 で 多
く の 人が亡 く な り ， 原 子 力 発電所 の 事 故 に も 遭遇 し て ， こ れ ま で 日 本 人が追 い 求 め て 来 た
考 え 方や ラ イ フ ス タ イ ル が こ れ を 機 に 大 き く 変 わ ろ う と し て い る 。 そ こ で地域社 会 で主導
的 立場 に あ る 方 々 か ら 地域 の 現状 と こ れ か ら の 変化 を どの よ う に 捉 え て い る か を 討論 し た 。
ノ マ ネ リ ス ト ： 富 山 市長 森 雅志氏， 高 岡 市長 高橋正樹氏， 総務 省 地域政策課長 室 田哲 男 氏 ，
富 山 大学長 遠藤俊郎
第二部 14 : 30～ 15 : 00  ＜ 黒 田 講堂 l 階 会議室 ＞
＜ 地域連携推進機構 ＞
地域貢献事業 の ポ ス タ ー 展示
第 三 部
＜ 産学連携部 門 ＞
1 5  : 00～ 1 7 :  00 ＜ 共通教育棟 2 F >
1 . 「新技術紹介 ポ ス タ ー の発表 （ 出 会いの場） J 14 : 30～ 15 : 30 （展示 ： 13 : 00～ 1 7 : 00) 
< B 会場 （ 共 通教育棟 D 棟 2 階 ： D21 番教室） ＞
今年度 は “産学 出 会 い の場” と し て 33件 の 大学発新技術の 紹 介 を ポ ス タ ー を 使 っ て 行 っ た 。
こ れ ま で未発表 の 医薬理工系 の 新 し い技術 を 多 く 紹 介 し た 。 ま た ， 富 山 大学 産学交流振興 会支援
の 試験研究 プ ロ ジ ェ ク ト の 成果 未 来技術 フ ァ ン ド研究 の 成 果 富 山 第 一 銀行奨学財 団研究助 成 の
成果， ほ く ぎ ん 若 手研究者助 成 の 成果 に つ い て も 発表 し た O
1 - 1 材料 ・ モ ノ づ く り 領域
1 鍛造金型 の 寿 命予 測
大学 院理工学教育部 修士 2 年 堀 田 顕生
大学院理工学研究部 （工学系 ） 教授 石 原 外美
2 . 材料 に 含 ま れ る 欠 陥 の 分布 と き 裂伝播特性 に 基づ く 疲労寿 命分布特性の評価法の提案
大学院理工学教育部 修士 l 年 北 川 朔
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 教授 石 原 外美
3 . 銀合金薄膜 を 用 い た 2 次元 SPR セ ン サ ー 技術
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大学 院理工学研究部 （工学系 ） 教授 鈴 木 正 康
4 微小領域 に お け る 物 質濃度分布 の 動 的 可視化技術
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 教授 鈴木 正 康
5 . フ ラ ン 化合物 を 用 い た 発光 ト ラ ン ジ ス タ の 開 発
（ 富 山 大学 未来技術研究支援 フ ァ ン ド 成果報告）
大学 院理工学研究部 （ 理学 系 ） 准教授 林 直 人
1 - 2 電気 ・ 電子 ・ ロ ボ ッ ト 工学分野
6 小水力 ・ 小風力 発電用 三 相 三 倍電圧整流 回 路
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 教授 作井 正 昭
7 . 視覚障碍者の た め の LRF を 用 い た 障害物 ・ 段差検 出 機能 を 持 っ た 歩行支援 シ ス テ ム
大学院理工学教育部 修士 2 年 榎本 将 人
大学院理工学研究部 （ 工学系 ） 教授 チ ャ ピ ・ ゲ ン ツ イ 講師 戸 田 秀樹
8 交流 ア ン ベ ー ル式 リ ニ ア 磁気浮上搬送 シ ス テ ム
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 准教授 大路 貴 久
9 相対運動下 に お け る 非接触電力 伝送評価研究
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 准教授 大路 貴 久
10. 高 周 波誘導加熱方式 を 用 い た 缶飲料加熱装 置 の 実 用 モ デ ル の試作
（ 富 山 大学 産学交流振興 会 試験研究 プ ロ ジ、 エ ク ト 成果報告）
大学 院理工学研究部 （工学 系 ） 助教 ・ 飴井 賢 治
1 - 3 バ イ オ ・ ラ イ フ サ イ エ ン ス ・ 医療領域
1 1 . イ ン ク ジ ェ ッ ト 技術 に よ る 微粒子 の 作製
大学 院理工学教育部 修士 1 年 竹 田 朋 恵
大学 院理工学研究部 （工学） 教授 中 村 真 人
12. 双性 イ オ ン 型共重合体 シ ラ ン カ ッ プ リ ン グ剤 共重合体 に よ る 表面改質 に 関 す る 研究
大学 院理工学教育部 修士 l 年 李 繁夫
大学 院理工学研究部 （ 工学 系 ） 教授 北野 博 巳 他
13 . 滞留 回 避機能 を 付与 し た 自 走式 カ プセ ル 内 視鏡 の 開 発
大学院理工学研究部 （工学系 ） 教授 森 英利
14. こ れ ま で、治療不可能 だ、 っ た 肝 が ん患者 を 治す秘密
～ 新 し い 血管造影 シ ス テ ム と く に 超細 径 カ テ ー テ ル の 開 発 に つ い て ～
大学院医学薬学研究部 （ 医学 系 ） 助教 時光 善温
1 5. 細胞チ ッ プ シ ス テ ム を 用 い た 薬物性肝障害 の 病態解析 と 新規診断法 の 開 発
（ 富 山 第一銀行奨学 財 団 研究助 成 成 果報告）
付属 病 院 第 三 内 科 助教 田 尻 和 人
16. ア ス タ キ サ ン チ ン の 代謝改善 に 関 す る 基礎 的研究
（ 甲 殻類 に 由 来す る ア ス タ キ サ ン チ ン の 代謝改善作用 お よ び抗肥満作用 に 関 す る 研究）
（ 富 山 第一銀行奨学財 団 研究助 成 成 果報告）
大学院医学薬学研究部 （ 医学系 ） 助教 薄井 勲
1 7. 富 山 発， オ リ ジ ナ ル 医 薬 品 開 発 を 目 指 し た 新規複素環化合物 の 合成 と 抗癌剤 倉IJ 薬へ の 展 開
（ 富 山 第一銀行奨学財 団 研究助 成 成果報告）
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大学院医学薬学研究部 （薬学系 ） 教授 松 谷 裕一
1 8. 富 山 の 薬 ・ 食文化 に 関 わ る ク マ ザサ を 用 い た糖尿病性血管 障 害 に 対す る 治療薬 の 開 発
（ 富 山 第一銀行奨学 財 団 研究助 成 成 果報告）
大学 院 医 学薬学研究部 （ 薬学系 ） 准教授 恒枝 宏 史
19. マ シ ン ・ ビ ジ ョ ン を 用 い た マ ウ ス 用 視機性動眼 反射 （ OKR） 測 定 シ ス テ ム
（ 小動物用 視機性動眼 反射測 定装置 の 実 用 化 ・ 製 品 化）
（ 富 山 大学産学交流振興会 試験研究 プ ロ ジ ェ ク ト 成 果報告）
大学院理工学研究部 （ 工学系 ） 准教授 田 端 俊英
工学部 知 能情報工学科 4 年 浅野 健太
20. 富 山 地域か ら 入 浴事故 を 無 く す た め の 入浴 中 末梢血管拡張モ ニ タ 開 発
（ 富 山 大学 産学交流振興 会 試験研究 プ ロ ジ ェ ク ト 成 果報告）
大学 院理工学研究部 （ 工学 系 ） 教授 中 島 一樹
21 . 自 殺防 止 の た め の診断 ツ ー ル の 作成
（ 富 山 大学 未 来技術研究支援 フ ァ ン ド 成 果報告）
大学 院医学薬学研究部 （ 薬 系 学 ） 教授 新 田 淳美
22. 筋電信号 を 利 用 し た 関節拘縮 リ ハ ビ リ ロ ボ ッ ト シ ス テ ム の 開 発
（ 富 山 大学 未 来技術研究支援 フ ァ ン ド 成 果報告）
大学院理工学研究部 （工学系 ） 講師 戸 田 秀樹
23. 交流電 界 印加 に よ る 微細 電極上 の 細胞配向 を 用 い た 細胞活性測 定 シ ス テ ム の 開 発
（ 富 山 大学 未 来技術研究支援 フ ァ ン ド 成 果報告）
大学院理工学研究部 （ 工 学 系 ） 助教 須加 実
24. 新規 コ ラ ー ゲ ン シ ー ト を 用 い た 再生 医療材料の作製 に 関 す る 研究
（ 富 山大学 未 来技術研究支援 フ ァ ン ド 成果報告）
大学院医学薬学研究部 （ 医学 系 ） 助教 阿 部 素典
1 - 4 富 山 第一銀行奨学財 団 研究助 成 関 連
25. ム ラ サ キ イ ガ イ 抽 出 液 を 活用 し た 油汚染修復方法
（ ム ラ サ キ イ ガ イ に よ る 富 山 湾 の 海洋環境保 全 シ ス テ ム の構 築 ）
（ 平 成 1 8年度富 山 第一銀行奨学財 団 研究助 成 成果報告）
大学院理工学研究部 （ 理学系 ） 教授 中 村 省吾
26. ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 濃 度 の 簡 易 目 視及 び吸光光度測定法
（ 富 山 県 内 雨 水 の ホ ル ム ア ル デ ヒ ド に よ る 汚 染 の 実態調査）
（ 平 成 19年度富 山 第一銀行奨学財 団 研究助 成 成 果報告）
大学 院理工学研究部 （ 理学系 ） 教授 田 口 茂
27. 日 本 と オ ラ ン ダ に お け る チ ュ ー リ ッ プ球根の 生 産 費
（ チ ュ ー リ ッ プ球根生 産 の 経 済分析）
経済学部 教授 新里 泰孝
28. kampo-kinome 解析 ： 和 漢薬 の ケ ミ カ ル バ イ オ ロ ジ ー 研究
大学 院 医 学薬学研究部 （薬学系 ） 教授 楼井 宏 明
29. 富 山 め ま い 診療 の 地域連携 ・ 支援推進 プ ロ ジ ェ ク ト
附 属 病 院 耳鼻咽喉科 講師 伏木 宏彰
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1 - 5 平 成22年 度 ほ く ぎ ん 若 手研究者助 成 関 連
30. 言語発 達 の 気 に な る 聴覚障害児 に 対 す る 神 経心理学的 ア プ ロ ー チ に 関 す る 実証的研究
ー ア セ ス メ ン ト と 個 別 教育 プ ロ グ ラ ム の 効果 を 中 心 に －
人 開 発達科学部 教授 川 崎 聡大
3 1 . シ ロ ア リ 類 の 兵隊で特異的 に 働 く 防衛物 質 の 合成経路 の 解 明
大学 院理工学研究部 （理学 系 ） 准教授 前 川 清 人
32. 婦 人科腫場幹細胞 の 同 定 と 解析
大学院医学薬学研究部 （ 医学系 ） 助教 小 池 千加 准教授 吉 田 淑子
助教 阿 部 素典 教授 薪藤 滋 二階堂 敏雄
33. 難 治性動 的 ア ロ デ イ ニ ア 発症 に 関 与 す る T リ ン パ球浸潤 が引 き 起 こ す 脊髄 後 角 の 可 塑 的 変
イヒの 分子基盤
大学院医学薬学研究部 （薬学系 ） 助教 佐 々 木 淳
34. 非破壊断層撮影性能 を 飛躍的 に 向 上せ る 信号解析 ソ フ ト ウ ェ ア の 実 装 化技術 の 開 発
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 教授 虞林 茂樹
2 . 「産学共同研 究 に よ る 研究成果の 紹介J 1 5 : 30～ 16 : 30 
< E 会場 （ 共通教育棟 A 棟 2 階 ： A23番教室） ＞
企業技術者 と 大学教員 が共 通 の 技術課題 に つ い て 取 り 組 ん だ最 近 の 成 果事例 を 紹 介 し 企業側 と
大学側 の 意 見交換 を 行 っ た 。
1 ） ゴ ル フ 場刈 り 芝 か ら の バ イ オ エ タ ノ ー ル 製造 に つ い て
日 本海 ガ ス 附 技術部 係長 浦 崎 博幸氏
2 ） 高性能 オ フ セ ッ ト 型 ア ル ミ ニ ウ ム 押 出 形材製 ヒ ー ト シ ン ク
三協 マ テ リ ア ル附 営業部 大 田 英希氏
三 協 立 山 ア ル ミ （械 技術解発統括部 技術解発部 杉森 真一氏
3 ） 作業性 ・ 運動性が良好で保温性 ・ 通気性 に 優 れ た 防寒 ウ ェ ア の 開 発
側 ピエ ン ト 代 表取締役 太 田 謙司氏
3 . 技術相談 1 6 : 30～ 1 7 : 00 < E 会場 （ 共通教育棟 A 棟 2 階 ： A23番教室） ＞
4 . 交流会 1 7 : 30～ 1 9 : 00 < Cafe AZAMI （ 大学正 門左手建物） ＞
会 費 ： 一 人 2, 000 円
主 催 ： 国立大学法 人 富 山 大学 地域連携推進機構
共 催 ： 社 団 法 人 国 立大学協 会
後 援 ： 富 山 県， 富 山市 ， 高 岡 市 ， 北 陸銀行， 富 山 第一銀行， 富 山 銀行， 富 山 信 用 金庫 ， 高 岡
信用 金庫， 日 本政 策 金融 公庫富 山 支 店 コ ラ ボ産学官富 山 支部 富 山 大学産学交流振
興 会 ， 富 山 大学 同 窓 会 連 合 会
参加 人数 ： 延べ655名
• 6 - 2  イ フ ニ ン グ技術交流サ ロ ン
1 開 催 日 程 ： 年 6 回 隔 月 ／偶 数 月 ／ 第 一 金曜 日 （ 第一 回 は 第二 金曜 日 ）
2 . 開 催場所 ： オ ー ク ス カ ナ ル パ ー ク ホ テ ル 富 山 （ 富 山 市牛 島 1 1 - 1 Tel. 076 - 433 - 1 122) 
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但 し ， 8 月 は ウ イ ン グ ウ イ ン グ高 岡 （ 高 岡市 末 広 町 l 番 8 号 Tel. 0766 - 22 - 0044 ) 
3 開 催 時 間 ： 16時00分 ～ 18時30分
プ ロ ロ ー グ ： 大学有特許 イ ベ ン ト 等 の 紹 介， 時事話題 ： l 件 ( 10分 ＋ 質問 5 分）
話題提供 ： 2 名 （ 各25分 意 見交換 ： 各30分）
4 共 催 ： 富 山 大学産学交流振興会
5 . 内 訳 －
第 1 回 4 月 8 日 （金）
1 - 1 平成23年 度富 山 大学技術者育成事業 の 紹 介
事業担 当 者 ： 城石 昭 弘
－ 次世代 ス ー パ ー エ ン ジ ニ ア 養成 コ ー ス に つ い て
1 - 2 “電気エ ネ ル ギー を 効率 よ く 発電， 上 手 に 利 用 す る 技術”
大学院理工学研究部 （ 工学系 ） 助 教 飴井 賢 治
1 - 3 “ 自 家骨再生が期 待で き る イ ン プ ラ ン ト づ く り ”
大学 院理工学研究部 （工学系） 教授 森 英利
1 - 4 . 参加者 ： 講演会 ( 19名 ）
第 2 回 6 月 3 日 （金）
2 - 1 “ 一 重力 と 植物 － 植物 か ら 学ぶ技術”
大学 院理工学研究部 （理学系 ） 准教授 唐 原 一郎
2 - 2 “富 山 の 地域振興 と 歴 史文化”
人 文学部 教授 鈴木 景二
2 - 3 参加者 （20 名 ）
第 3 回 8 月 5 日 （金）
3 - 1 . “室温成形性可能 な マ グ ネ シ ウ ム 合金 の 開 発 と そ の 将来展望”
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 准教授 会 田 哲夫
3 - 2 .  ＂ ±也域 ・ 地方 に 固 有 な 建築 や 都市 の デザ イ ン ”
土！了 術文化学部 教授 松政 貞 治
3 - 3 参加者 （29名 ）
第 4 回 1 0 月 7 日 後）
4 - 1 “技術 ・ 技 能 の 伝 承 と 熟練度評価”
大学院理工学研究部 （工学系 ） 准教授 黒 阿 武俊
4 - 2 “北 陸繊維 企業 の 産 業 用 繊維への事業展 開 ”
経済学部 教授 松井 隆幸
4 - 3 参加者 （ 15名 ）
第 5 回 1 2 月 2 日 （金）
5 - 1 “TPP （環太平洋戦略的経済連携協定） 参加 の 是非 を め ぐ っ て’
経済学部 副学部長 ・ 教授 岸本 寿生
5 - 2 . “ 人 と 関 わ り 合 う ロ ボ ッ ト の技術 に つ い て ”
大学院理工学研究部 （ 工学 系 ） 准教授 笹木 亮
5 3 . “植物 に お け る RNA 干渉 に よ る 遺伝子抑制 を 用 い た 研究 の 現状 と 新 た な 試み”
大学院理工学研究部 （ 理学系 ） 教授 若杉 達也
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5 - 4 . 参加者 ( 1 6名 ） 懇親会 ( 10 名 ）
第 6 回 2 月 3 日 （金）
6 - 1 “ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 脳科学”
大学院医学薬学研究部 （ 医 学 系 ） シ ス テ ム 情動科学 准教授 堀 悦郎
6 - 2 “再生 医 学 は 経済発展の 起爆剤 と な り 得 る の か”
大学 院 医学薬学研究部 （ 医学系 ） 准教授 吉 田 淑子
6 - 3 参加者 ( 19名 ） II 
• 6 - 3  技術展示 ・ 講演活動 （ 別 表挿 入 ）
• 6 - 4  シ ー ズの発信
イ ベ ン ト 参加件数13件， 講演件 数 ： 5 件， 展示技術件数 ： 延べ84件 （ 展示技術 内訳 ： 機械 ・ 加工 ・
組立分野 ； 3 件 電気 ・ 電子 分野 ； 5 件 情報分野 ； 5 件 材料 ・ 化学分野 ； 6 件 医薬 ・ 福祉分野 ，
40件， バ イ オ ・ 環境 ・ エ ネ ル ギ一 分野 ； 6 件， そ の 他 ； 6 件）
• 6 - 5  そ の他の技術展示会の事例
6 - 5 - 1 M E  X 金沢 20 1 1 
開 催 日 ： 平成23年 5 月 1 9 日 （木）～21 日 比）
場 所 ： 石 川 県 産業展示館 3 号館 . 4 号館 （ 金沢市袋 畠 町南 193番 地 ）
主 催 ： 石 川 県機電工 業 会
本年 は ， 未来へ響 け 技 の 伝承 地 の 鼓動 を テ ー マ に l lOの 企業 ・ 団 体が参加 し 北陸地域の も
の づ く り 技術 の レ ベ ル の 高 さ を ア ビ ー ル し ， 多 く の 来訪者があ っ た 。
参加者数 ： 51 , 000 人
本学か ら は ， こ れ ま で の 共 同 研究 で 企業か ら 既 に 商 品 化 さ れ て い る 商 品 と 東北地震 を 受 け て 災
害への対応技術 と し て 「落雷 ハ ザー ド マ ッ プの情報配信」 の 研究成果 を 展示 し た 。
ま た ， 昨年富 山 も の づ く り 総 合 見本市で好評 を 博 し た 裸眼 3 D デ ィ ス プ レ イ の 実物 展示 と そ の
後 の 研究 成果 を 報告 し ， 2 干 名 を 超 え る 来訪者で盛況 を 博 し た 。 開 催期 間 中 は 大学 院理工学研究
部 ・ 堀 田 研究室 の 皆様 に よ る 熱心 な 説明 に よ り 多 く の 来訪者か ら 感 動 の 声が聞 か れ た 。
1 展示物
① 「落雷 ハ ザー ド マ ッ プの情報配信」 （ 2 枚）
大学院理工学研究部 （工学系 ） 教授 堀 田 裕弘
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② 「伝統的職 人技の科学 的 解 明 J 芸術文化学部 教授 近 藤 潔
③ 「富 山 大学 の 産学連携部 門 の 紹 介J T L O  
2 . サ ン プ ル
①マ ナ ー ハ ウ ス 附 ア ロ マ ・ テ ィ ー ・ エ ー ル
②富 山 ガ ラ ス 工房 越 の 碧 を 使 っ た 商 品 5 点
③三協立 山 ア ル ミ 制 高性能 ヒ ー ト シ ン ク
3 . パ ソ コ ン に よ る 研究 内 容 の 紹 介 （ 3 D デ ィ ス プ レ イ ， ハ ザー ド マ ッ プ）
6 - 5 - 2  第 1 0回 国 際バ イ オ EXPO （バ イ オ ア カ デ ミ ッ ク フ ォ ー ラ ム）
“ ア カ デ ミ ッ ク 分野 の 研究 成 果 と 産業 分野 を つ な ぐ架 け橋” を 誼 い 文句 に ， 国際バ イ オ EXPO の
一 つ の セ ク シ ョ ン と し て 実施 さ れ 大学 ・ 国 公立研究所の 研究者が， プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン や ポ ス タ
ー 展示 を 通 じ た 最新研究成 果 を 発表 し た 。
ま た ， イ ン タ ー フ ァ ッ ク ス ジ ヤ ノ て ン ， フ ァ ー マ ジ ャ パ ン ， コ ス メ テ ィ ッ ク ジ ャ パ ン カミ 同 時 開 催； さ
れ た 。
開 催 日 ： 平 成23年 は 6 月 29 日 （樹～ 7 月 l 日 住）
場 所 ： 東京 ビ ッ グサ イ ト （ 東京都江東 区 有 明 3 - 1 1 - 1 )
研 究 成 果 発表数 ： 157題 （5 1 大学， 6 研究機 関 ）
来場者数 ： 63 , 335 人 （ 主催者発表）
出 展物
① マ シ ン ・ ビ ジ ョ ン を 用 い た マ ウ ス 用 視機性動眼 反射 （ OKR） 測 定 シ ス テ ム
大学 院理工学研究部 （ 工学系 ） 准教授 田端 俊英
② リ ピ ッ ド ホ ス フ ァ タ ー ゼ SHIP 2 悶害 に よ る 新規 イ ン ス リ ン 抵抗性改善薬 の 開 発
大学 院医学薬学研究部 （ 薬 学 系 ） 教授 笹 岡 利安
③ 抗肥満 ・ 糖尿病薬 シ ー ズ探索の た め の 新規評価系 ・ モ デ ル マ ウ ス の 開 発
大学 院 医学薬学研究部 （ 医学系 ） 准教授 長井 良憲
九 、 得 ーーーー四寸 ' r － 『噛h
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別表 技術展示 ・ 講演活動一覧
月 行事名 場所 主催者 各 イ ベ ン ト の 狙 い 参加者 展示 ｜ 講演件数 ｜ 件数 備考日
5 月 MEX 金沢 201 119 日 ～21 日 ｜ 第49 回 機械工業 見本市 金沢
石 川 県産業展示館
（ 金沢市）
Walter E .  Washington 
Convention Center 
Washington, DC 
東京 ピ ッ ク サ イ ト
（東京都）
昭和38年 （ 1963年 ） に 76の メ ー カ ー が集 ま り 第 l 回
が開催。
社 団 法 人 石 川 県鉄工機電協 会 ｜ 昭和59年 に は特許庁 の博覧 会指定 を 受 け 、 地方 を 代 I s 1 ,  434名
表す る 総 合的 な 機械工業 見本市 に 成長。 伝統文化 と
ハ イ テ ク 技術 が集積す る 金沢。
JET RO ｜ 世 界最大の バ イ オ 産業 見本市
本 フ ォ ー ラ ム は 、 全250 を 超 え る 講演 を 3 日 間 開 催。
ラ イ フ サ イ エ ン ス に 関 す る 研究成果発表や技術講演
を 通 じ 、 シ ー ズ 発掘や ラ イ セ ン シ ン グ に 関 す る 商 談
リ ー ド エ グ ジ ピ シ ョ ン ジ ャ パ ン 株式会社 ｜ が数 多 く 生 ま れ る な ど 、 ま さ に 産学官 ・ 研究分野 の垣 I 63. 335名
根 を 越 え た 情 報交換 ・ 人 的 交流が行 わ れ る ア ジ ア で
も 有数の バ イ オ フ ォ ー ラ ム と し て 注 目 が集 ま っ て い
る 。
6 
展示
。 タ ペ ス ト リ ー
・ 落電 ハ ザ ー ド マ ッ プの 情報配信 ・ 掲示 シ ス テ ム （ 工 ・ 堀 田裕弘）
・ 伝統的職 人技の科学 的 解 明 （芸 ・ 近 藤 潔 ）
富 山 大学の 産学連携部門 の 紹 介 （TLO)
O 共 同 研究成果物
－ 高性能 ヒ ー ト シ ン ク （ 三協 立 山 ア ル ミ 株式会社）
ア ロ マ ・ テ ィ ー ・ エ ー ル （ 株式会社マ ナ ー ハ ウ ス ）
・ ガ ラ ス 素材 富 山 長茶羅彩 「越碧 （ コ シ ノ ア オ ） 」 商 品類 5 点 （ 富 山
ガ ラ ス 工房 ）
新規委託 癌 の 組織型 を 判 別 す る カ ク テ ル抗体
ほ か 委託案件
二階堂 （ 乾燥羊膜） ． 仁井見 （ 感染症起 因 菌 の 迅速 同 定方法） ， 安東
（ レ ー ザー ド ッ プ ラ ー 血流計 代表発明者 は 商船 ・ 八賀 先生 ） ， 石本
（ マ ウ ス ）
展示
。 タ ペ ス ト リ ー
· SHIP 2 阻害 に よ る 新規精尿病治療薬 開 発 （ 薬 ・ 笹 岡 利安）
小動物 用 の 視機性動m�反射 を 測定す る た め の統 合 シ ス テ ム （工 － 田
端俊英）
－ 抗肥満 ・ 糖尿病薬 シ ー ズ探索 の た め の 新規評価系 ・ モ デ ル マ ウ ス の 開
発 （ 医 ・ 長井良憲）
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6 月
29 日 ～ 7 / I 国 際バ イ オ EXPO
1 日 ｜ （ バ イ オア カ デP ミ ッ ク フ ォ ー ラ ム ）
4 
3 
8 月 I 29 日 ～ 31 日 I DSANJ 疾患 別 商 談 会 大阪産業創 造館（ 大阪市 ） 大阪商工 会議所 、 非営利 団 体
DSANJ に 収録 さ れ た 案 件 を 「研究 の 成熟 度 J 等 の
も の さ し で製薬企業の 回 線か ら 評価 し 、 一定基準 に
達す る 案件 を 疾患 テ ー マ 毎 に 招 聴 し 、 商 談会 と い う
リ ア ル な 場 を 提供。
商談会 に 参加 の技術提案者 に 対 し て 、 そ の 案件 を プ
ロ （編 集 員 ） の 手で ブ ラ ッ シ ュ ア ッ プ し 、 提案資料
と し て 独 自 で編集 し 、 そ の 創薬 シ ー ズ ・ 基盤技術の ポ
イ ン ト を 余す こ と な く 製薬企業 に ア ピ ー ル す る 。
面談
SHIP 2 阻害 に よ る 新規 イ ン ス リ ン 抵抗性改善薬 （ 薬 ・ 格 岡 利安）
。 ー カ ル ボ リ ン 誘導体 に よ る 牒l臓痛 な どの 世｜ 形癌 に 対 す る 新規治療
薬 （病 ・ 加藤敦）
平 成23年 電 気 学 会 電 子 ・ 情 報 －7 日 ～ 9 日 ｜ 、 テ ム 部 門 大 会
9 月
2 1 日 ～22 日 ｜ イ ノ ベ ー シ ョ ン ジ ャ パ ン
5 日 ～ 7 日 ｜ バ イ オ ジ ャ パ ン 201 1
10 月
第38 回 国 際福祉機器展5 日 ～ 7 日 ｜ H. C. R. 201 1  
富 山 大学
東京国際 フ ォ ー ラ ム
（有楽 町）
パ シ フ ィ コ 横浜
（横浜市）
東京 ピ ッ ク サ イ ト
（東京都）
電 気 学 会 電子 ・ 情 報 ・ シ ス テ ム 部 門 大 会 実
行委員 会
l 大学の研究成果が社 会 に 還 元 さ れ 日 本 を 活性化す る独立行政法 人 科学技術振興機構 、 独立行政 ｜｜ 原動力 と な る こ と を 目 指 し 、 研究 シ ー ズ と 企業 ニ ー I 2s. 324 名法 人 新エ ネ ル ギー ・ 産業技術総 合 開 発機構 ｜l ズ と の 出 会 い の 場 を 提供す る 「大学 見本市」
Biojapan 組織委 員 会 、 一般財 団 法 人 バ イ オ
イ ン ダ ス ト リ ー 協 会 、 財 団 法 人 ヒ ュ ー マ ン
サ イ エ ン ス 振興財 団 、 社 団 法 人 農林水産先
端技術産業振興セ ン タ 一 、 一般社 団 法 人 バ
イ オ 産業情報化 コ ン ソ ー シ ア ム 、 日 本 バ イ
オ 産業 人 会議 、 日 本バ イ オ 産業 人 会議、 日
本製薬工業協 会 、 NPO 法 人近畿バ イ オ イ ン
ダ ス ト リ ー 振興 会 議 、 財 団 法 人 地球環境産
業技術研究機構 、 日 経 BP 社
一般財 団 法 人保健福祉広報協 会
各 企業 ・ 自 治体 ・ 大学 ・ 海外 ク ラ ス タ ー ・ 研究施設が一
堂 に 介 し 、 最新の製品／サ ー ビ ス や 研究成 果 を 発表。 I 1 1 ,  940名小 間 の 備 品 が増 え ， 待遇が良 く な っ て い る 。 ＋ 3 万
ほ どで プ レ ゼ ン も 付 け ら れ る 。
わが国最大の 福祉機器展で あ る 。 1 18, 154名
2 
展不
O タ ペ ス ト リ ー
． 産学連携部 門 の 紹 介
． 人材育成
展示 （ タ ペ ス ト リ ー ） ・ プ レ ゼ ン 両方
2 1 ・ 抱 き 締 め 型 簡 易 立位移乗器具 （ 工 ・ 木下功士）
－ 安図捜 一 画 像 内 容 に も 基づ く 商 品検索エ ン ジ ン （ 工 ・ 唐政）
展示
。 タ ペ ス ト リ ー
・ バ イ オ ア プ リ ケ ー シ ョ ン の た め の ポ リ マ 一 マ イ ク ロ 構造体 （ 県 有特
許 ： 富 山 県工業技術セ ン タ 一 大永崇
特許44 18880 表面 に ミ ク ロ な 構造 を 有す る 微細構造体）
・ 精神 疾患早期診断 ツ ー ル の 開 発 （ 薬 ・ 新 田敦美）
－ 食後過血糖改善 効果 を 示す イ ミ ノ 糖型 α ー グ ル コ シ ダ ー ゼ 阻害斉Jj の
特性 に つ い て （薬剤 部 ・ 加藤敦）
・ マ シ ン ピ ジ ョ ン を 用 い た 小動物 の 視機性動限反射の祖I］ 定 （ 工 ・ 田端
俊英）
展示
。 タ ペ ス ト リ ー
・ 腰用 サ ポ ー タ （ 富 山 県工業技術セ ン タ ー ）
－ 自 立 を 支援す る 歩行器具 の 開 発 （ 自 立支援器具研究部会）
・ 抱 き 締め 型 簡 易 立位移乗器 （工 ・ 木下功士）
節電信号 を 利 用 し た 間接拘縮 リ ハ ビ リ ロ ボ ッ ト シ ス テ ム の 開 発
（ 工 ・ 戸 田 秀樹 ）
・ 成形性良好 な マ グ ネ シ ウ ム 合金 の 開 発 と 高 リ サ イ ク ル （工 － 会 田 哲
夫）
－ 筋力 の 低下 し た特定の 筋 肉 の 働 き だ け を 補助 し て 残存機能 を 生 かす
立 ち 上が り 補助椅子 （ 人 開 発達 ・ 鳥海 ）
－ 富 山 地域か ら 入浴事故 を 無 く す た め の 入浴 中 抹消血管拡張モ ニ タ 開
発 （工 ・ 中 島一樹）
0共同 研究成果物
歩行器、 移乗器、 足首 リ ハ ビ リ ロ ボ ッ ト 、 腰用 サ ボ ー タ
2 
4 
1 1  
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月 日 行事名 場所 主催者 各 イ ベ ン ト の 狙い 参加者 展示 講j寅 備考件数 件数
展示
0 タ ペ ス ト リ ー
－ 富 山 の 薬 ・ 食文化 に 関 わ る ク マ ザサ を 用 い た 糖尿病性血管障害 に 対
石 川 県産業 展示館 社 団 法 人 北陸地区信用 金庫協 会 、 し ん き ん 北陸の 多種多数の 企業 、 経営者の 参加 に よ る 出 展 、 す る 治療薬 の 開 発 （ 薬 ・ 恒枝 宏 史）20 日 し ん き ん ビ ジ ネ ス フ ェ ア （ 金沢市） ビ ジ ネ ス フ ェ ア 実行委員 会 PR。 産 の
ニ ー ズ と 学の シ ー ズ の マ ッ チ ン グ を 実現。 8. 400名 4 ・ パ イ モ ダ ル 触媒 を 用 い た 植物油 か ら の 水素製造 （ 工 ・ 椿範立）
個 別 商 談 と 技術相談の場 を 提供 － そ ば及 び里芋の 生活習慣病 に 対す る 効果 に 関 す る 基礎的研究 （ 人 間
発達 藤本孝子）
0共同 研究成果物
血糖値抑制 が期 待で き る 健康 食 「里芋蕎麦J （ 石 川 製麺株式 会社）
展示
10 月
0 タ ペ ス ト リ ー
－ 小水力 ・ 小風力 発電用 三 相 三 倍電圧整流 回 路 （ 工 ・ 作井正昭）
－ 富 山 地域か ら 入浴事故 を 無 く す た め の 入浴 中 末梢血管拡張モ ニ タ 開
平成 2 年 よ り 開 催 の北陸最大規模 の 産学官 の 交流 会。 発 （工 ・ 中 島一樹）
企 業 、 大学 ・ 高等専 門 学校、 公設試験場 ・ 研究機関 、 鍛造金型 の 寿 命予測 （ 工 ・ 石 原外美）
20 日 ～ 21 日 北 陸技術交流 テ ク ノ フ ェ ア 201 1 福井県産業会館 技術交流 テ ク ノ フ ェ ア 実行委員 会 支援機関等が持つ 優 秀 な 技術 、 製 品 を 一堂 に 展示 実 1 7, 4 1 1 名 8 － 作業性 ・ 運動性が良好で保湿性 通気性 に 優 れ た 防寒 ウ ェ ア の 開 発（福井市） 演 し 、 そ の 製 品 開 発力 、 加 工技術 な ど を 紹 介。 ま た 、 （ 芸 ・ 河原雅典）
会場 内 で商 談 会 開 催。 － 木材注 入 用 防腐 防蛾処理粒子液の 作製方法 （ 富 山 県工業技術セ ン タ
－ 腰 用 サ ボ ー タ （ 富 山 県工業技術セ ン タ ー ）
0共同 研究成果物
－ 防寒衣 （ ピエ ン 卜 ）
腰 用 サ ポ ー タ （ 富 山 県工業技術 セ ン タ ー ）
展示
。 タ ペ ス ト リ ー
北 陸 の 地 銀 連 合 「 F I T ネ ッ ト 」 （ 北 国 ・ 福 井 ・ 富 山 － 富 山 の 薬 食文化 に 関 わ る ク マ ザサ を 用 い た 糖 尿病性血管障害 に 対
石 川 県産業展示館 第 一 ） が東海 地 区 の 地銀三行 （ 十 六 、 名 古屋 、 百 五 ） す る 治療薬 の 開 発 （ 薬 ・ 恒枝 宏 史）9 日 第 7 回 F I T ネ ッ ト 商談 会 （ 金沢市） （鮒福井銀行 、 （鮒北間 銀 行 、 （捕富 山 第一 銀行 と 協 力 し た 共 同 商 談 会 。 取 引 先 六 百 社 参 加 。 170杜 3.  160 名 5 富 山 め ま い 診療 の 地域連携 ・ 支援推進 プ ロ ジ ェ ク ト （ 病 伏木宏彰）
1 1 月 展示ブー ス を 開 設。 ・ ア ス タ キ サ ン チ ン の 代謝改善 に 関 す る 基礎的研究 （ 医 薄 井 勲 ）－ 成形性良好 な マ グ ネ シ ウ ム 合金の 開 発 と 高 リ サ イ ク ル （ 工 ・ 会田哲
夫）
－ 小水力 ・ 小風力 発電用 三 相 三 倍電圧整流回路 （ 工 ・ 作井il HPi)
25 日 と や ま 産学官金交流会201 1 富 山 国際会議場 財 団 法 人 富 山 県新世紀産業機構 、 と や ま 産 地域産学宵金連携強化事業 の一環 と し て 行 う 。 400 名 以 上 33 3 省略（ 富 山 市 ） 学官金交流 会201 1実行委員 会
展示
半導体 ビ ジ ネ ス を 未来へ導 く キ ー プ レ イ ヤ ー と 技術 0 タ ペ ス ト リ ー
12 月 7 日 ～ 9 日 SEMICON JAPAN 201 1  幕張 メ ッ セ が集結す る 、 世 界最 大 の 半導体装 置 － 材料の 国際展示 63. 060名 2 · Fluidic Self-Assembly 法 を 用 い た 微小 デバ イ ス ブ ロ ッ ク の 自 己整 合（千葉市） 会 で あ る 。 配置 （ 工 ・ 前i幸 宏一 、 森 雅之）· Si 基板上へ の 高移動度 InSb の エ ピ タ キ シ ャ ル 成長 と そ の
MOSFET へ の 応 用 （ 工 前津 宏一 、 森 雅之）
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6 - 5 - 3  東海北 陸 モ ノ づ く り ビ ジ ネ ス ・ サ ミ ッ ト 20 1 1
開 催 日 ： 平 成23年 8 月 4 日 休）
場 所 ： 富 山 第一 ホ テ ル （ 富 山 市 桜 木 町 10 - 10)
主 催 ： 北陸銀行 大垣共立銀行
協 力 ： 富 山 大学工学部 金沢大学理工学域
今年 か ら 北 陸銀行， 大垣共立銀行 の 共 催 に よ り 開 催す る 製造業 に 特 化 し た 商談 会 で あ る 。 伝統
的 な 匠 の技術や最先端技術 を 駆使 し た オ ン リ ー ・ ワ ン 製 品 を 開 発す る 東海 ・ 北陸地域 の 71 社 の 企
業 ブー ス を 構 え バ イ ヤ ー と な る 園 内 大 手 ・ 中 堅 メ ー カ ー と の 受発注 の マ ッ チ ン グや ， 新た な ビ
ジ ネ ス の 機 会 を 探 る 機 会 を 提供 し た 。
本学 ・ 金沢大学 ほ か 県 内 の 高等教育機 関 は ， 技術相 談 会 ・ 共 同 研究への 相 談 ブー ス を 設置 し
産学連携部 門 の 説明 パ ネ ル ・ 大学概要 － 産学連携部 門 概要パ ン フ レ ッ ト な ど を 展示 し ， マ ッ チ ン
グ活動 に 努 め た 。
6 - 5 - 4  イ ノ ベ ー シ ョ ン ・ ジ ャ パ ン 20 1 1 一 大学見本市
イ ノ ベ ー シ ョ ン ・ ジ ャ パ ン は 科学技術振興機構 と 新エ ネ ル ギ ー ・ 産業技術総合開 発機構が主
催す る 国 内 大学 の 最先端技術 シ ー ズ と 産業 界 の マ ッ チ ン グ イ ベ ン ト で あ る 。 本年 は 第 1 0回 産学官
連携推進会議 と の 同 時 開 催 と な っ た 。 ‘ � ＇ －·�＇fl 
開 催 日 ： 平 成23年 9 月 21 日 制， 22 日 （木）
場 所 ： 東京 国 際 フ ォ ー ラ ム （東京 ・ 有 楽 町）
主 催 ： JST, NEDO 
共 催 ： 文部科学 省 ・ 経済 産業 省 ・ 内 閣 府
出 展物
① 「抱 き 締 め 型簡易 立位移乗器具」
技術職員 木下 巧士
② 「案 図捜－画 像 内 容 に 基づ く 商 品 検索エ ン ジ ン －J
大学院理工学研究部 （工学系 ） 教授 唐 政
21 日 は 台風の直撃 を 受 け電車が止 ま る な どの 影響 が 出 た が， 来場者 は 第一 日 1 3 , 4 12 人 ， 第一
日 14, 912 人 ， 計28, 324 人 で あ っ た 。
「抱 き 締 め 型 簡易 立位移乗器具」 は ， 介護 と い う 身近 な 問 題 に 対す る 道具であ り ， 実際 に 試
作機 を 使用 し て み る 人が 多 く ， 引 き 合 い も 多 か っ た 。 ま た ， 「案図捜－画像 内 容 に 基づ く 商 品 検
索エ ン ジ ン －」 は ， テ キ ス ト で は な く イ メ ー ジ で似 た よ う な 商 品 を 検索す る と い う コ ン セ プ ト
が面 白 く ， 立 ち 寄 る 人 は 実 際 の 検索 を 試 し て い た 。
6 - 5 - 5  国 際福祉機器展20 1 1
日 時 ： 平 成23年 1 0 月 5 日 体）～ 7 日 ｛金）
場 所 ： 東京 ピ ッ ク サ イ ト （ 東京都江東 区 有 明 3 - 1 1 - 1 )
主 催 ： 全国社 会福祉協議会 保健福祉広報協 会
来場者数 ： 1 18 , 1 54 人
38 回 目 を 数 え る 福祉関連機器 の 総 合 展 示 会。 日 常生活用 品 や 介護 食 品 か ら 福祉車両や バ リ ア フ
リ ー 住宅機器 ま で約 2 万 点 の 福祉機器が展示 さ れ た 。 加 え て ， 福祉 ・ 介護 ・ 医療 に か か わ る 課題
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を テ ー マ と し た 講座や 福祉機器 に 関 わ る 情報提供， 高齢者や 障害者の 自 立 と 介護者 を 支援す る プ
ロ グ ラ ム も 多 数実施 さ れ た 。 富 山 大学 は 初 め て 単独で展示 ブー ス を 設 け ， 大学 の 福祉系 テ ー マ を
試作機で の デモ も 含め 集 中 的 に 紹 介 し た 。 そ の結果， 各方面か ら 技術移転 ・ 共 同 研究 な ど の 相 談
カfあ っ た 。
展示物
① 筋電信号 を 利 用 し た 関節拘縮 リ ハ ビ リ ロ ボ ッ ト シ ス テ ム の 開 発
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 講 師 戸 田 英樹 試作品
② 抱 き 締 め 型 簡 易 立 位移乗器
技術職 員 木下 巧士
③ 自 立 を 支援す る 歩行探具 の 開 発
自 立支援機器研究部 会
④ 腰用 サ ポ ー タ
富 山 県有特許 （ 富 山 県工業技術 セ ン タ ー ）
⑤ マ グ ネ シ ウ ム 合金 を 用 い た 軽量部材製作
大学院理工学研究部 （工学系 ） 准教授 会 田 哲夫
試作品
試作口口
試作品
⑥ 筋 力 の 低下 に 特定 の 筋 肉 の 働 き だ け を 補助 し て 残存機能 を 生 かす立 ち 上が り 補助椅子
人 開 発達科学部 教授 鳥海 清司
⑦ 富 山 地域 か ら 入 浴事故 を 無 く す た め の 入浴 中 末梢血管拡張モ ニ タ 開 発
大学院理工学研究部 （工学系 ） 教 授 中 島 一樹
③ 技術移転可能 な 富 山 県有特許
悶
萄宜火事港人 富山文学
University 。！Toyama
rir.r. 
宵クエストZユ
Ouesrenglnee 
6 - 5 - 6  バ イ オ ジ ャ パ ン 201 1 ワ ー ル ド ビ ジ ネ ス フ ォ ー ラ ム
バ イ オ テ ク ノ ロ ジ 一 分野 に お け る 日 本 で の 国 際 的 ビ ジ ネ ス パ ー ト ナ リ ン グ イ ベ ン ト と し て 知 ら
れ ， 国 内 外か ら 多 く の 出 展者 と 来場者がパ ー ト ナ ー 探 し 最 新情報 を 求 め て 来場 し た 。
開 催 日 ： 平 成23年 10 月 5 日 （水）～ 1 0 月 7 日 （金）
場 所 ： パ シ フ イ コ 横浜 （横浜市西 区 み な と み ら い 1 - 1 - 1 )
TLO ・ 大学知 財 本部 の コ ー ナ ー に 7 つ の TLO か ら 10パ ネ ル ， 20大学か ら 34パ ネ ル の 展 示 が あ
り ， 来場者 数 は ， 1 1 , 940 人 （ 主催者発表） で あ っ た 。
出 展物
① バ イ オ ア プ リ ケ ー シ ョ ン の た め の ポ リ マ 一 マ イ ク ロ 構造物
富 山 県工業技術 セ ン タ 一 大永 崇
② 精神疾患早期診断 ツ ー ル の 開 発
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大学院医学薬学研究部 （ 薬 学 系 ） 教授 新 田 敦美
③ 食後過血糖改善効果 を 示す イ ミ ノ 糖型 α － グ リ コ シ ダ ー ゼ 阻害剤 の 特性
附 属 病 院 准教授 加 藤 敦
④ マ シ ン ・ ピ ジ ョ ン を 用 い た マ ウ ス 用 視機性動眼反射 （ OKR） 測 定 シ ス テ ム
大学 院理工学研究部 （ 工 学 系 ） 准教授 田 端 俊英
6 - 5 - 7 し ん き ん ビ ジ ネ ス フ ェ ア 北 陸 ビ ジ ネ ス 街道201 1
日 時 ： 平成23年 10 月 20 日 （木J 1 0 :  00～ 17 :  00 
場 所 ： 石 川 県産業展示館 3 ・ 4 号館 （ 金沢市袋 畠 町南 193番 地 ）
催 ： 社 団 法 人 北 陸 地 区 信 用 金庫協 会 し ん き ん ビ ジ ネ ス フ ェ ア 実行委員 会
北 陸 三 県18信 用 金庫が， 地域経済 の 活性化 と 地元企業の事業展 開 の 促進 を 目 指 し て 開 催す る フ
ェ ア で ， 北陸三 県 を は じ め 隣接す る 関 西 ・ 東海 ・ 信越 地 区 な どの 広域 か ら 多 数の 企業が参加 し て
い る 。 本年 は ， 「 地域 の 結 集 ！ 北 陸 の 味 ！ J と 題 し て 食 品 関 連 の 展示 が 多 く ， 試 食 会 も 行 わ れ た 。
ま た ， 東北地震 か ら の 復興 を 支援 し よ う と 東北 地 方 の 特産 品 を 展示す る 東北応援 ゾ ー ン が設置 さ
れ て お り ， 活 発 に 商 談 会 も 進 め ら れ て い た 。
出 展企業 ・ 団 体 ： 460
来場者 ： 8 , 400 人
展示物
① 富 山 の 薬 ・ 食文化 に 関 す る ク マ ザサ を 用 い た糖尿病性血管障害 に 対す る 治療薬の 開 発
大学 院医学薬学研究部 （ 薬学系 ） 准教授 恒枝 宏 史
② パ イ モ ダ ル 触媒 を 用 い た 植物 油 の 水蒸気改 質
大学 院理工学研究部 （工学） 教授 椿 範 L
③ そ ば及 び里芋の 生活習慣病 に 対す る 効果 に 関 す る 基礎 的研究
人 開 発達科学部 講 師 藤 本 孝子
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6 - 5 - 8 北 陸技術交流テ ク ノ フ ェ ア20 1 1
も の づ く り 立 国 を 掲 げ， 世 界 を リ ー ド し て き た 日 本の技術， こ の 度 ， 東 日 本 を 襲 っ た大震 災 は
そ の 日 本 の 製造業 に 大 き な 影響 を 与 え た 。 か つ て な い 厳 し い状況下 に あ る 今 こ の 時 こ そ ， 産学官
が連携 し て 日 本の も の づ く り 産業 を 支 え て い か な け れ ば な ら な い 。 今や北陸最大規模 の 展示商談
会 と な っ た 北 陸技術交流 テ ク ノ フ ェ ア は 今年 で22回 目 を 迎 え た 。 産学官が一 堂 に 会 し て 優秀 な 技
術 ・ 製 品 を 展示 ・ 紹 介 し 積極的 な 商談 ・ 交流 を 図 る こ と で ， こ れ ま で何度 も 難局 を 乗 り 越 え て
き た 日 本 の も の づ く り 産業 の さ ら な る 振興 を 目 指 し た 。
開 催 日 ： 平 成23年1 0 月 20 日 （対， 2 1 日 （剣 10 :  00～ 1 7 : 00 (21 日 は 16 : 00 ま で）
場 所 ： 福 井 県 産業 会館 （福井市下六 条 町1 03)
主 催 ： 技術交流 テ ク ノ フ ェ ア 実行委員 会他
テ ー マ ： 北 陸 か ら 発信。 日 本 を 元気 に す る 技術
出 展者数 ： 146社 ・ 団体
来場者数 ： 10 月 20 日 （木：） : 8 , 305名 ， 10 月 21 日 樹 ： 9, 106名 ， 計1 7, 4 1 1 名
出 展物 ： ポ ス タ ー 展示
① 小水力 ・ 小風力 発電用 三 相 三 倍電圧整流 回 路
大学院理工学研究部 （工学系 ） 教授 作 井 正 昭
② 富 山 地域 か ら 入浴事故 を な く す た め の 入浴 中 抹消 血管拡張モ ニ タ 開 発
大学 院理工学研究部 （ 工学系 ） 教授 中 島 一樹
③ 鍛造金型 の 寿命予測
大学院理工学研究部 （工学系 ） 教授 石 原 外美
④ 作業性 ・ 運動性が良好で保湿性 ・ 通気性 に 優 れ た 防 寒 ウ ェ ア の 開 発
芸術文化学部 准教授 河 原 雅典
⑤ 木材注 入 防腐 防9t義処理粒 子 液 の 作製方法
富 山 県工業技術セ ン タ ー
⑥ 腰用 サ ポ ー タ
共 同 研究成果物
① 防寒衣
② 腰用 サ ボ ー タ
富 山 県工業技術 セ ン タ ー
（槻 ピエ ン ト
富 山 県工業技術 セ ン タ ー
6 - 5 - 9 第 7 回 F IT ネ ッ ト 商談会 ～ F ITBIZ 20 1 1 ～  
日 時 ： 平 成23年1 1 月 9 日 制 1 0 : 00～ 1 7 :  00 
場 所 ： 石 川 県 産業展示館 4 号館 （ 金沢市袋 畠 町南 193番地）
主 催 ： 福井銀行， 北 国銀行， 富 山 第一銀行
本年 は ， “ 明 日 への フ ィ ー ル ド ， 無 限大” を テ ー マ に 北 陸三 県 は も ち ろ ん ， 中 部 ・ 東海 を 含 む 地
域で活躍す る 「 企業」 と 「 企業」 が出 会 う ビ ジ ネ ス マ ッ チ ン グ の 場 と し て 開 催 さ れ た 。 機械 ・ 金
属 ， 化学 ・ プ ラ ス チ ッ ク ， 電気 ・ 電子 な どの メ ー カ ー を は じ め 食 品 関 連業者 な どが参加， 入場者
数4,067 人 （ 主催者発表） と 多 く の 来場者で賑わ っ た 。
富 山 大学 か ら は 主催者の 富 山 第一銀行か ら 助 成 を 受 け た 研 究 テ ー マ を 中 心 に パ ネ ル 展示 を 行 う
と と も に ， 技術相 談 を 受付 け た 。
展示物
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① 酸化 ス ト レ ス に よ る 血管 障 害 に 対す る ク マ ザサ エ キ ス の 効果
大学院医学薬学研究部 （薬学系 ） 准教授 恒枝 宏 史
② 富 山 の め ま い 診療 の 地域連携 ・ 支援推進 プ ロ ジ ェ ク ト
付 属 病 院 講 師 伏木 宏彰
③ ア ス タ キ サ ン チ ン の 代謝改善 に 関 す る 基礎的研究
大学 院 医 学薬学研究部 （ 医学系 ） 講 師 薄井 勲
④ 二 次加工性が良 好 な マ グ ネ シ ウ ム 合金材料の 開 発
大学 院理工学研究部 （工学系） 准教授 会 田 哲夫
① 小水力 ・ 小風力 発電用 三 相 三 倍電圧整流 回路
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 教授 作井 正 昭
6 - 5 - 1 0  と や ま 産学官金交流会20 1 1
開 催 日 ： 平 成23年 1 1 月 25 日 （剣 13 : 30～ 19 : 30 
場 所 ： 富 山 国 際 会 議場 （ 富 山 市大 手 町 1 - 2 )  
テ ー マ ： 次世 代 成 長 産業 を 支 え る オ ー プ ン イ ノ ベ ー シ ョ ン
－ 産学官金連携 の 一 層 の 深化 を 目 指 し て －
主 催 ： （附富 山 県新世紀産業機構 と や ま 産学官金交流 会201 1 実行委員 会
共 催 ： 富 山 県 富 山 大学 富 山 県立大学 富 山 高等専 門 学校 と や ま 技術交流 ク ラ ブ
開 催趣 旨 ： 少子高齢化 地球温暖化 新興 国 の 台頭 グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン な ど国 内 外 を 取 り
1 . 開 会式
巻 く 環境 は 厳 し さ を 増す一 方 で あ る 。 特 に 3 月 1 1 日 に 発生 し た 東 日 本大震 災 と そ の 後
の 原 発事故 は ， 日 本 の み な ら ず世 界 の も の づ く り 産業 に も 深刻 な 影響 を 与 え る こ と に
な っ た 。
こ の よ う な 状 況 の 下 次世代 産 業 の 振興 は 自 社技術の み で な く 他社が持つ技術や
ア イ デ イ ア を 組み 合 わせ て 革新的 な 商 品 や ビ ジ ネ ス モ デル を 生 み 出 そ う と す る 「 オ ー
プ ン イ ノ ベ ー シ ョ ン 」 に 依存す る と 考 え ら れ る 。 こ の 交流会が 「 オ ー プ ン イ ノ ベ ー シ
ヨ ン 」 型 の 産学官金連携 の 推進 に 貢献す る こ と を 目 指 し て 実施 さ れ た 。
2 基調 講演
「 人 を 軸 に し た 経営 と グ ロ ー バ ル 化」 テ ル モ側 名 誉 会長 和 地 孝氏
3 . ポ ス タ ー セ ッ シ ョ ン ( 125件展示）
展示物 （33件）
1 . 落 雷 ハ ザ ー ド マ ッ プ with mobile 端 末
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メ デ ィ ア 情報通信研究室
2 . リ ア ル タ イ ム 更新型 ハ ザー ド マ ッ フ シ ス テ ム の フ レ ー ム ワ ー ク
メ デ ィ ア 情報通信研究室
3 非破壊 断層 撮影性能 を 飛躍的 に 向上せ る 信号解析 ソ フ ト ウ ェ ア の 実装 化技術 の 開 発
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 教授 庚林 茂樹
4 鍛造金型 の 寿 命予 測
大学院理工学教育部 修士 2 年 堀 田 顕生
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 教授 石 原 外美
5 材料 に 含 ま れ る 欠 陥 の 分布 と き 裂伝播特性 に 基づ く 疲労寿命分布特性 の 評価法の提案
大学院理工学教育部 修士 l 年 北川 刻
大学院理工学研究部 （工学系 ） 教授 石 原 外美
6 . 未来 を 拓 く 有機エ レ ク ト ロ ニ ク ス の 展 開 に つ い て
大学 院理工学研究部 （ 工学系 ） 教授 岡 田 裕之
7 . 銀合金薄膜 を 用 い た 2 次元 SPR セ ン サ技術
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 教授 鈴木 正康
8 . 微小領域 に お け る 物 質濃 度 分布 の 動 的可視化技術
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 教授 鈴木 正 康
9 .  C0 2排 出量低減の た め の 高 リ サ イ ク ル 性 自 動車用 軽量材料の 開 発
大学院理工学研究部 （工学系 ） 教授 松 田 健二， 助教 川 畑 常真
10. 自 立 を 支援す る 歩 行器具 の 開 発 - 4 学部 ＋ 企業 の 連携 に よ る 共 同 開 発 －
自 立支援器具研究部会
1 1 . 視覚障碍者 の た め の LRF を 用 い た 障害物 ・ 段差検出 機 能 を 持 っ た 歩 行 支援 シ ス テ ム
大学 院理工学研究部 （ 工学系 ） 教授 チ ャ ピ ・ ゲ ン ツ イ 講 師 戸 田 秀樹
12. 筋電信号 を 利 用 し た 関 節拘縮 リ ハ ビ リ ロ ボ ッ ト シ ス テ ム の 開 発
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 講 師 戸 田 秀樹
大学 院理工学教育部 修士 2 年 榎本 将 人
1 3. 富 山 地域 か ら 入浴事故 を 無 く す た め の 入浴 中 末梢血管拡張モ ニ タ 開 発
大学院理工学研究部 （工学系 ） 教授 中 島 一樹
14 . イ ン ク ジ ェ ッ ト 技術 に よ る 微粒 子 の 作製
大学 院理工学教育部修士 l 年 竹 田 朋 恵
大学院理工学研究部 （工学） 教授 中 村 真 人
15. 双性 イ オ ン 型共重合体 シ ラ ン カ ッ プ リ ン グ剤 共重合体 に よ る 表面 改 質 に 関 す る 研究
大学院理工学教育部 修士 l 年 李 禁夫
大学院理工学研究部 （工学系 ） 教授 北野 博 巳 他
16. 滞留 回 避機能 を 付与 し た 自 走式 カ プセ ル 内 視鏡 の 開 発
大学院理工学研究部 （工学系 ） 教授 森 英利
17. 小動物 用 視機性動眼反射測 定装 置 の 実 用 化 ・ 製 品 化
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 准教授 田 端 俊英
工学部 知 能情報工学科 4 年 浅野 健太
18. 交流電 界 印加 に よ る 微細 電極 上 の 細 胞配向 を 用 い た 細胞活性測定 シ ス テ ム の 開 発
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大学院理工学研究部 （工学系 ） 助教 須加 実
19. シ ロ ア リ 類 の 兵隊で特異的 に 働 く 防衛物 質 の 合成経路 の 解 明
大学院理工学研究部 （ 理学 系 ） 准教授 前 川 清 人
20. 富 山 発， オ リ ジ ナ ル 医薬 品 開 発 を 目 指 し た 新規複素環化合物 の 合 成 と 抗癌 剤 創 薬への 展 開
大学院医学薬学研究部 （ 薬 学 系 ） 教授 松 谷 裕二
21 . 自 殺防 止の た め の 診 断 ツ ー ル の 作 成
大学院医学薬学研究部 （ 薬 学 系 ） 教授 新 田 淳 美
22. 富 山 の 薬 ・ 食文化 に 関 わ る ク マ ザサ を 用 い た 糖尿病性血管障 害 に 対す る 治療薬 の 開 発
大学院医学薬学研究部 （ 薬 学 系 ） 准教授 恒枝 宏 史
23. kampo-kinome 解析 ： 和 漢薬 の ケ ミ カ ル バ イ オ ロ ジ ー 研究
大学院医学薬学研究部 （ 薬 学 系 ） 教授 楼井 宏 明
24. 難 治 性動 的 ア ロ デ イ ニ ア 発症 に 関 与 す る T リ ン パ球浸潤 が引 き 起 こ す 脊髄後 角 の 可塑 的
変化の 分子基盤
大学院医学薬学研究部 （薬学 系 ） 助教 佐 々 木 淳
25. ア ス タ キ サ ン チ ン の 代謝改善 に 関 す る 基礎 的研究
大学院医学薬学研究部 （ 医学 系 ） 助教 薄 井 勲
26. こ れ ま で、治療不可能 だ、 っ た 肝が ん患者 を 治 す 秘密
～ 新 し い 血管造影 シ ス テ ム と く に 超細 径 カ テ ー テ ル の 開 発 に つ い て ～
大学 院医学薬学研究部 （ 医学系 ） 助教 時光 善温
27. 細胞チ ッ プ シ ス テ ム を 用 い た 薬物性肝障害の病態 解析 と 新規診断法 の 開 発
附 属 病 院 第三 内科 助教 田 尻 和 人
28. 富 山 め ま い 診療 の 地域連携 ・ 支援推進 プ ロ ジ ェ ク ト
附属 病 院 耳鼻咽喉科 講 師 伏木 宏彰
29. 新規 コ ラ ー ゲ ン シ ー ト を 用 い た 再生 医療材料の作製 に 関 す る 研究
大学院医学薬学研究部 （ 医学 系 ） 助教 阿 部 素典
30. 婦 人科腫蕩幹細胞の 同 定 と 解析
大学院医学薬学研究部 （ 医学 系 ） 助教 小池 千加 准教授 吉 田 淑子
助教 阿 部 素 典 教授 斎藤 滋 二 階堂 敏雄
31 . バ イ オ プ リ ン テ ィ ン グ ロ ボ ッ ト の 次世 代 化 ： 欠 陥 自 動認識 ロ ボ ッ ト
大学院医学薬学研究部 （ 医学 系 ） 教授 二階堂 敏雄
32. 富 山 大学 で、実施 し た 平 成22年 度 ほ く ぎ ん 若 手研究者助 成研究課題一 覧
地域連携推進機構 産学連携部 門
33. 富 山 大学 で実施 し た 平 成22年度富 山 第一銀行奨学財 団助 成研究課題一 覧
地域連携推進機構 産学連携 部 門
4 分科会
セ ッ シ ョ ン A 環境 ・ エ ネ ル ギ一 一 低炭素社 会 の構築 に 向 け て の オ ー プ ン イ ノ ベ ー シ ョ ン ー
パ ネ リ ス ト ： 大学 院理工学研究部 （工学 系 ） 准教授 星野 一宏
セ ッ シ ョ ン B 医薬工連携 一 新た な 医薬工連携の 胎動 を 求 め て －
座長 ： 理事 ・ 副学長 畑 中 保丸
ノ て ネ リ ス ト ： 大学 院理工学研究部 （工学 系 ） 教授 中 村 真 人
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セ ッ シ ョ ン C ： も の づ く り － 富 山 県 も の づ く り 研究 開 発セ ン タ ー を 利 用 し た 研 究 開 発事例 －
パ ネ リ ス ト ： 大学院理工学研究部 （工学系） 教授 平津 良男
5 . 参加者 400名 以上
6 情報交換会 参加者100名 以上
6 - 5 - 1 1  ア グ リ ビ ジ ネ ス 創 出 フ ェ ア
研究機関 の 有す る 農林水産 ・ 食 品 産業分野の技術や研究成 果 を 展示 し ， 新た な 研究 開 発 や 成果
の 実 用 化 に 向 け た 参加者 間 の 連携 を 促進す る 農林水産 省 が主催す る 技術交流展示 会 で あ る 。
開 催 日 ： 平 成23年 1 1 月 30 日 附～ 12 月 2 日 幽
場 所 ： 幕張 メ ッ セ （千葉市美浜 区 中 瀬 2 - 1 ) 
出 展者 ： 全 国 の 大学， 企業， 都道府 県 の 試験研究機関 ， 独立行政法 人等1 79機 関
参加者 ： 26 , 384 人
出 展物
① そ ば及 び里 芋 の 生活習慣病 に 対す る 効果 に 関 す る 基礎 的研究
人 間 発達科学部 講 師 藤 本 孝子
－ 県農林水 産総合技術 セ ン タ ー
② 有 色素米新品種 「赤 む す び」 「黒 む す び」
富 山 県農業研究所
① 木材注 入 用 防腐防蟻処理粒 子 液 の 作製方法
富 山 県木材研究所 － 工業技術 セ ン タ ー
④ 切 り 花延命斉rj
富 山 県工業技術 セ ン タ ー 中 央研究所
有 色素米新品種 「赤 む す び」 「黒 む す び」 は 黒 部 ポ ー ク の 肉 巻 き お に ぎ り で試 食 ・ ア ン ケ ー ト
調査 を 行 し ）270 名 か ら 回 答があ っ た 。
三
国E C「
一位
山一
6 - 5 - 1 2 セ ミ コ ン ジ ャ I ＇＼ ン 20 1 1
Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI ) が主催す る 半導 体 を 中 心 と し
た マ イ ク ロ エ レ ク ト ロ ニ ク ス 分野 の 総合 イ ベ ン ト で あ る 。
開 催 日 ： 平 成23年 12 月 7 日 （水）～ 9 日 働 10 :  00～ 1 7 :  00 
場 所 ： 幕張 メ ッ セ 国際展示場 （ 千葉市美浜 区 中 瀬 2 - 1 ) 
主 催 ： SEMI
来場者 ： 第一 日 23 , 400 人 ， 第二 日 18 , 250 人 ， 第 三 日 21 , 4 10 人 合計63, 060 人
出 展物
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① 「Si 基板上へ の 高 移 動 度 InSb の エ ピ タ キ シ ャ ル 成 長
と そ の MOSFET へ の 応 用 」
大学院理工学研究部 （工学系 ）
教授 前淳 宏一
② 「Fluidic Self - Assembly j去 を 用 い た 微 小 デバ イ ス
ブ ロ ッ ク の 自 己整 合配置J
大学院理工学研究部 （工学 系 ）
教授 岡 田 裕之
ブー ス 訪 問 者 の 質問 か ら ， デバ イ ス の 高 集積化へ の
興味が高 い よ う で あ っ た 。
• 6 - 6  研究部会
6 - 6 - 1 登録研究部会
1 . 材料研究部会
2 工業材料 シ ス テ ム 研究部会 （ 休眠 中 ）
3 . 超精密加工技術研究部会
4 ヒ ュ ー マ ン バ イ オ エ ン ジ ニ ア リ ン グ研究部会
5 化学応 用 研究 部 会
6 自 立支援器具研究部会
7 . 未来型 バ イ オ ロ ボ テ ィ ク ス 研究部 会
6 - 6 - 2  各部会の 活動
1 . 材料研究部 会
第39回 材料研究部会 発表 会
日 時 ： 平 成23年 1 0 月 4 日 （刈 13 : 30～ 1 7 :  25 
場 所 ： 工学部大会議室
松 田 健二
山 Iii奇 登志成
森 田 昇
篠 原 寛 明
黒 田 重靖
丸 谷 芳正
中 村 真 人
某調講演 l 「マ グ ネ シ ウ ム 合金 の 時効硬化現象 と 時効析 出組織」
理工学研究部材料機能工学科 川 畑 常 異
基調講演 2 「超 高温高圧 用 改良9Cr - 1 Mo 鍛鋼 品 の 製造 と そ の 特性」
大平洋製鋼株式会社 富 山 製造所 山 本 有一
企業発表
「金型寿 命 と 金型 の 作 り や す さ を 両立 し た 新冷 問 工具鋼 の 開 発J
日 本高 周 波鋼業株） 富 山 製造所 商 品 開 発部 殿村 剛志
「下注 ぎ大型鋳塊 に お け る 鋼塊底 部 の 介在物 制 御 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 」
大平洋製鋼株式会社 O 池生 岡I］ ， 松 岡 聡， 串 田 裕紀， 瀬 尾 省 逸
「 高温熱処理 に よ る モ リ ブ デ ン 材料の 強 度 お よ び破面形態 の 変化」
株式 会社 ア ラ イ ド マ テ リ ア ル 材料研究部 角 倉 孝典
「VC / C コ ー テ イ ン グ の 開 発」
株式会社 不二越 O野 口 俊 ， 加 藤 範博， 上 田志津代
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「 ニ ッ ケ ル フ リ ー 白 色銅 合金の 開 発」
YKK 附 工機技術本部 基盤技術 開 発部 吉村 泰治
第40回 富 山 大学材料研究会発表会
日 時 ： 平 成24年 2 月 14 日 （刈 14 : 00～ 1 9 : 00 
場 所 ： 名 鉄 ト ヤ マ ホ テ ル 3 階 薫風の 問
基調講演
「大型鍛造品 の 製造技術の特徴」
大平洋製鋼株式会社 富 山 製造所 顧問 瀬 尾 省逸
「 ア ル ミ ニ ウ ム 建材産業 に お け る 技術 変遷 と こ れか ら の軽金属 研究への 期 待J
三協立 山 ア ル ミ 株式会社 取締役副社長 島 勲
特 別 講演
「富 山大学の 産学連携」
地域連携推進機構 副 機構長 大学 院理工学研究部 教授 升方 勝 己
企業発表
「高効率 ・ 低環境 負 荷 の タ ン グ ス テ ン リ サ イ ク ル 技術 の 開 発J
株式会社 ア ラ イ ド マ テ リ ア ル 材料研究部 池 ケ 谷明 彦
「マ グ ネ シ ウ ム 合金展伸 材 の 製造技術 と 開 発動向」
三協 マ テ リ ア ル 株式会社 マ グ ネ シ ウ ム 統括部 清水 和紀
「不二 越 の 材料研究 を ふ り か え っ て 」
株式会社不二越 開 発本部 商 品 開 発部 吉 田 正 就
「最近 5 年 間 と 今後 の 取 り 組み （20年 を 振 り 返 っ て ） 」
大平洋製鋼株式会社 富 山 製造所 品 質 保証部 山 本 有一
「 当 社研究 開 発 と 最 近 の 研究発表， 今 後 の 取 り 組み 」
日 本高 周 波鋼業株式会社 富 山 製造所 商 品 開 発部 今井 克哉
「20年 間 の 歩み と こ れ か ら の 材料技術 開 発」
YKK AP 株式会社 素材技術部 谷畑 弘之
2 . 工業材料 シ ス テ ム 研究部会 （ 休眠 中 ）
3 . 超精密加工技術研究部 会
1 技術講演 会 ・ 見学 会
日 時 ： 平 成23年 1 1 月 18 日 制
場 所 ： シ ン コ ー 電気株式 会 社 見附工場
内 容 ： ・ 研究講演会
「 マ ル チ ワ イ ヤ ソ ー に よ る 加工 の 基礎J
金沢工業大学 諏訪部 仁
「難削材料の切 る ・ 削 る ・ 磨 く ・ 溝 入 れ技術 と 単結品 育 成」
シ ン コ ー 電気株式会社 中 川 久幸
－ 工場 見学会 （磁気ヘ ッ ド 生 産 ラ イ ン の 見学）
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－ 全体 質疑応 答
参加者数 ： 38名
2 研究講演 会 ・ 見学 会
日 時 ： 平成24年 3 月 9 日 後）
場 所 ： 富 山 大学工学部21 0講義室
内 容 ： ・ 特 別 講演
「 レ ー ザ加 工 の 新 た な 可能性 に つ い て 」
埼玉大学 池野 Jil夏一
－ 研究報止
「銅 合 金 と ス テ ン レ ス 鋼 の レ ー ザ突 き 合 わせ接合 に 関 す る 研究」
日 立金属 株式会社 佐 々 木 淳
「 切 削 加工 を 利 用 し た 軟 質 コ ン ポ ジ ッ ト 材 の ス ラ イ シ ン グ手法 と 機能性 シ ー
ト へ の 応 用 に 関 す る 研究」
日 立化成工業株式会社 山 本 礼
「微小径 ド リ ル 加工 に お け る 切 削 抵抗計測技術の 開 発 と 応 用 に 関 す る 研究J
長 野県工業技術総合セ ン タ 一 新井 亮一
－ 研究 成 果報告
「磁気混合流 体 を 用 い た 難削 材 円 管 内 面 に 対す る マ イ ク ロ 加工特性」
富 山 高専 秋 田 健吾
「 マ イ ク ロ エ ン ド ミ ル に よ る 微細溝加工 に お け る 切 削 力 の 一考察J
富 山 県立大学 岩塚 健一
「産業用 ロ ボ ッ ト に よ る 金型研磨作業の 自 動化」
金沢大学 劉 克成
「超音波研削加 工 に よ る ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の 研 削 特性 に 関 す る 研究」
金沢工業大学 石津 剛士
「超音波振動 を 援用 し た 小 径エ ン ド ミ ル に よ る 加工 の 基礎 的研究」
長 岡技術科学大学 小板 紘幸
「 エ ッ チ ン グ 液 中 で の シ リ コ ン の レ ー ザ穴 あ け の 改良」
信 州 大学 東 川 千夏
「薄板 ガ ラ ス 割断用 ク イ ピ ン グホ ー ル の こ ろ が り 摩擦挙動 と 現象 に 関す る 研究」
富 山大学 羽 田 篤 史
「エ ン ド ミ ル 加工 時 の 切 削 抵抗ベ ク ト と 現 象 に 関 す る 研究」
富 山 大学 上滝 優 太
・ 技術交流 会
参加者数 ： 66名
4 .  ヒ ュ ー マ ン バ イ オ エ ン ジ、 ニ ア リ ン グ研究部会
セ ミ ナ 一
日 時 ： 平 成24年 1 月 26 日 （木） 14  : 00～ 1 5  : 1 5  
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場 所 ： 工学部管理棟 2 階 大会議室’
講 演 ： 「誘電泳動 を 用 い る マ イ ク ロ 流体チ ッ プ に よ る 微生物 細 胞 の 迅速分離 ・ 選 別 と そ の 医
療検査へ の 応 用 」
ム湾 国 立 成功大学 生物医学工程学系 張 憲彰 教授
概 要 ： 3 次元 の 立体 的 な マ イ ク ロ 流路 シ ス テ ム を 用 い 流路中 の マ イ ク ロ 電極への 交流 印加
に よ る 誘電泳動現象 を 利 用 し ， 印 加 す る 周 波 数 に よ っ て グ ラ ム 陰性菌 と 陽性菌 を ， さ
ら に は 菌体 の 種類や抗生物 質耐性 の 違 い で 非修飾で分離 回収で き る 実用 シ ス テ ム
の 開 発が紹 介 さ れ た 。 こ れ か ら の 医工連携 の l つ の あ り 方 を 示す よ い 講演 で あ っ た 。
参加者 ： 生 命融合科学教育部， 工学部， 地域連携推進機構の 教員 数名 と そ の 院生 ， 学部生 で お
お よ そ30�r
5 化学応 用 研究部会
6 自 立支援器具研究部会
本研究部 会 は 高齢者 や 要 介護者の 閉 じ 龍 も り を 予 防 し 自 立 を 支援す る た め の 福祉機器の 開 発
を 目 的 と し た 研究部 会 で あ り 約4.5年 が経過 し て い る 。 本研究部 会 の 特 徴 は 五福， 杉谷， 高 岡
の 3 つ の キ ャ ン パ ス と 学部 を 横 断 し て 各専 門 分野 の 研究者 6 名 と 富 山 県 内 の 福祉機器の 製造販冗
企業が共 同 研究 を 行い な が ら 製 品 開 発 を 実施 し て い る と こ ろ に あ る 。
構 成 ： 芸術文化学部／丸 谷 正芳教授 （ 代 表研究者） ， 河 原 雅典准教授， 人 開 発達科学部／鳥
海 清司 教授， 医学部／ 中 林 美 奈子准教授， 新鞍 真理子准教授， 工学部／木下 功
司技術職 員 ， 永井 嘉 隆 及 び梶 護 （ 産学官連携 コ ー デ イ ネ ー タ ー ）
本年度 の 活動成果
1 ） 本年度 は ， 研究 開 発 を 推進す る た め ， 外部の研究助成 に 応募 し 採択 さ れ た 。
－ 戦略的創 造研究推進事業
「 社 会 資 本 の 活性化 を 先導す る 歩行 圏 コ ミ ュ ニ テ ィ ー づ く り J
2 ） 歩行 圏 コ ミ ュ ニ テ ィ ー づ く り 研究部会
本研究 部 会で は ， コ ン パ ク ト シ テ ィ 構 想、 の 下 に ま ち づ ’ 寸
く り を 進め て い る 富 山 市 中 心市街地 に お い て ， 歩行 圏 コ
ミ ュ ニ テ ィ ー づ く り に 取 り 組み ， 都市 中 心部 に 居住す る
高齢者 の 歩 行 圏 の規模 と そ れ に 関 連す る 要 因 を 明 ら か に
す る 。 こ れ ま で 自 立支援器具研究部会 で 開 発 し て き た 自
立支援型歩行補助車 な ど を 用 い た 歩 行支援が 「 歩 行 圏 コ
ミ ュ ニ テ ィ ー 」 実現の基盤的条件 と し て ， そ の 整備が都
市 中 心 部 の 健康 ・ 福祉増進活動 の み な ら ず社 会 資 本の 活
性化 を 先導す る こ と を 検証す る 。
第一 回研究部会
1 1 月 1 1 日 （到 に 戦略 的 創 造研究推進事業 の 採択で富 山 市
お よ びそ の 関 係者 と 研究部会 を 立 ち 上 げた 。
守、帽，F
第二 回 研究部会 ・ 〆ρ
1 2 月 1 3 日 （火） に コ ン パ ク ト シ テ ィ 構想 の 下 に 街づ く り を
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進 め て い る 森雅志富 山市長が 「富 山 市 の ま ち づ
く り に つ い て 」 と 題 し て 特 別 講演 を 行 っ た 。 ま
た ， 本 プ ロ ジ ェ ク ト の 研究事業主体で あ る 独立
行政法 人科学技術振興機構社会技術研究 開 発セ
ン タ ー の 秋 山 弘子領域総括 ら 3 名 がサ イ ト ビ ジ
ッ ト と し て ， 富 山 市星 井 町 地 区住民 と の 懇談会
や 研究市街地 の 視察 も 行 っ た 。
本 プ ロ ジ ェ ク ト は 富 山 市 と 協働 で推進す る も
の で， プ ロ ジ ェ ク ト の 初期段階で富 山 市長 か ら
' ， 
ま ち づ く り に 関 す る ビ ジ ョ ン を 聞 き ， ま た ， 実施 コ ミ ュ ニ テ ィ ー を 視察 し た 上 で領域総括，
領域 ア ド バ イ ザー と プ ロ ジ ェ ク ト メ ン バ ー が議論 し た こ と で， 今後 の プ ロ ジ ェ ク ト の 方向性
と 具体 的計画 を よ り 明確 に し て 研究 を 進め る 。
7 . 未 来 型 バ イ オ ロ ボ テ ィ ク ス 研究部会
本研究部会 は ， コ ン ピ ュ ー タ や ロ ボ ッ ト 工学時 代 の バ イ オ ・ 医薬 開 発， 医療機器， 介護福祉機
器， 医薬産業 ・ 福祉産業 を 想定 し 技術調査 や 課題 を 議論 し 研究開 発 を 活性化す る こ と を 同 指
し て2009年 12 月 に 設立 し 活動 を 行 っ て き た 。
平 成23年 度 は ， 本研究部 会 の 主 力 メ ン バ ー の 有志 3 人 で ， 『未来 と や ま 医薬 品 ・ 医療 機器 開 発 ス
プ ラ ウ ト 計画J 案 を 提案 し 学長裁量経費 に 応募 し た 。
以下 の よ う な 活動 を 行 っ た 。
1 ） 平成23年度学長裁量経費へ， 医薬工連携の テ ー マ を 提案， 応募， 採択， 実施
概要 ： 『未来 と や ま 医薬 品 ・ 医療機器開 発 ス プ ラ ウ ト 計画』
0実行 メ ン バ ー
1 ） 生 命工学科 ・ 教授 中 村 真 人 （生体医工学 ・ 再生 医工学 ・ 人 工臓器）
2 ） 電気電子 シ ス テ ム 工学科 ・ 教授 中 島 一樹 （生体医工学 ・ 生 体計測工学 ・ 福祉機器）
3 ） 電気電子 シ ス テ ム 工学科 ・ 教授 チ ャ ピ ゲ ン ツ ィ （ 知 能 ロ ボ ッ ト 工学 ・ 福祉機器）
0実施内 容
1 母イ本作 り ．
1 ） 発案者 3 人 の協 力 体 制 で母体作 り と し て 以下が必要 で あ る と 考 え た 。
－ 学部 ・ 学科 を 超 え た 学 内 医薬工 の 連携 の プ ラ ッ ト ホ ー ム な い し は事務局 を 築 く 0
・ 産学官連携 の 富 山 県 医薬 工 の 連携 の プ ラ ッ ト ホ ー ム な い し は事務局 を 築 く 。
2 ） 富 山 大学 産学連携部 門 の 活動 に 協力 す る 。
－ 学 内 の 窓 口 と な る 。
－ 対外的 な 窓 口 と な る 。
－ 産学連携部 門 の Web ペ ー ジ を 利 用 し て ， 本活動 の 成果報告 及 びア ピ ー ル を 行 う 0
． 富 山 大学の シ ー ズ を 発信す る 。
－ 大阪 の 先 行事業活動 を 学 ん だ。
－ 医薬工連携 フ ォ ー ラ ム の 開 催 に協 力 し た 。 （ 平 成24年 3 月 27 日 仕）名 鉄 ト ヤ マ ホ テ ル ）
3 ） 財 団 法 人富 山 県新世紀産業機構 （TONIO） に よ る 「 と や ま 医薬工連携 ネ ッ ト ワ ー ク 」
に 参画 ・ 協 力 す る 。 o o 月 25 日 発足 ） 。
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－ キ ッ ク オ フ ミ ー テ ィ ン グ
－ と や ま 医薬工連携 ネ ッ ト ワ ー ク セ ミ ナ ー
－ 製薬技術専 門 部 会 と 医療福祉機器専 門 部 会
4 ） 「北 陸 医薬 モ ノ づ く り セ ミ ナ ー 」 に 参画 ・ 協力 す る
中 部経済産業局 産学官連携推進室 ・ 北陸地域 ラ イ フ ケ ア 関 連 産業振興事業 で， こ の 活
動 に も 積極 的 に 参画す る 。
2 視察調査
医 薬 品 開 発力 と し て 「剤形加工技術」 「斉rj 形加工機器J ， 医療機器 開 発力 と し て 「 医療福
祉支援機器」 を テ ー マ に 県 内 国 内 海外 を 対 象 に 調 査研究 を 行 っ た 。 日 本 ・ 世 界の 新
し い技術の 開 発状況や 研究 開 発 の 動 向 と と も に ， 医薬工連携 の 取 り 組み の 調査 も 合 わ せ て
行 う 。
1 ） 大 阪商工 会議所の 医工連携事業 を 視察 し た 。
2 ) Chinapharm 201 1 の 視察 ： 「斉rj 形加 工技術」 「斉rj 形加 工機器」 の 技術調 査 及 び中 国 の 製
薬事情 の 調査。
3 ) MEDICA 201 1 （ 国 際医療機器展） （ ド イ ツ ） の 視察 と Twente 大学 （ オ ラ ン ダ） 訪 問
プ ロ ジ ェ ク ト ： 世 界 の 医療機器の 新技術， 最新装 置 の 調査 欧州 の 産学連携， 医工連
携の 調査。
4 ) MRS Symposium Fall Meeting 201 1 （ ボ ス ト ン ， ア メ リ カ ） 参加 ： 材料工学 の 国 際
学 会参加 ， 世 界的 に 著 名 な 生体材料工学 と Tissue Engineering の 研究 室 の 視察。
5 ) 7th AIAI  ( Artificial Intelligence Applications and Innovations) （ コ ル フ ， ギ リ シ ャ ）
人工知能 の 世 界最先端の 研究が行 わ れ て い る 学 会参加。
6 ） そ の 他， 国 際福祉機器展 HCR, HOSPEX201 1 （ 病 院 福 祉 機 器 類 の 展示 会） ' 5大製 薬
関 連 展 示 会等 の 視察
7 ) 細胞ベ ー ス Assay system の 見学 会
日 時 ： 平成24年 2 月 8 日 （対 13 :  00～ 16 : 00 
場所 ： j住 谷工業 RP 森本工場 に て
3 . 富 山 県内 介護用 福祉機器の ア ン ケ ー ト に よ る ニ ー ズ調 査
医学薬学研究部 の 中 林 美 奈子准教授 と 共 同 で実施 し た 0
4 . 共 同 研 究 開 始
個 々 の 研究者で 「斉lj 形加工技術」 「斉rj 形加工機器J ， 「 医療福祉支援機器」 を テ ー マ に
学部学科横断研究 プ ロ ジ、 ェ ク ト や 産学連携共 同 研究等の 種 を 見つ け ， 共 同 研究 を 開 始す
る 。
5 発表実績
「未来 と や ま 医薬 品 ・ 医療機器 開 発 ス プ ラ ウ ト 計画」 の 活動 に 関 連す る 学 会， 産学官連
携事業等 で の 発表 の 実績
1 ） パ ネ リ ス ト 講演 ： と や ま 産学官金交流会201 1 ： パ ネ ル デ イ ス カ ッ シ ョ ン ： 「医薬工連携
～ 新た な 医薬工連携の 胎動 を 求め て ～ 」 ： 中 村 真 人 再生医学 と メ カ ト ロ ニ ク ス の 融
合技術 ： バ イ オ ロ ボテ ィ ッ ク ス の 研究， 201 1 年 1 1 月 ， 富 山 国 際会議場， 富 山
2 ） 特 別 講演 ： 中 島 一樹 「福祉機器開 発 の ロ ー ド マ ッ プJ ， 第 2 回 医薬工連携 ネ ッ ト ワ ー
ク 講習 会， 平 成23年 12 月 ， 富 山 県総合情報セ ン タ ー （富 山 ）
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3 ） 最新動向 ： 中 村ー 真 人 「 中 国 ， EU の 製薬 ・ 医療機器動向 一 国 際展示 会 に 参加 し て － J .  
第 l 回専 門 部 会 製薬機器部会 平 成23年 12 月 ， 富 山 県新世紀産業機構技術交流 ピ ル
2 回 研修室 （富 山 ）
4 ） シ ー ズ 発表， 中 村 真 人 「 イ ン ク ジ ェ ッ ト 技術 と 人工細胞組織の 作製法 ： 医薬への応
用 」 平 成23年 度 第 3 回 北 陸 医薬 モ ノ づ く り セ ミ ナ ー ， 201 2年 3 月 ， ANA ク ラ ウ ン プ
ラ ザホ テ ル 金沢 （ 金沢）
2 ） 共 同 研究 の 立案や研究資金獲得の た め の 活動等 の 実績 （ 中 村分）
1 ) （採択 ： 進行 中 ） 平 成23年度科学研 究 費 ： 2 件
2 )  （ 申 請→採択 ： 実施 ） 財 団 法 人富 山 県新世紀産業機構 関 連事－業 ： 2 件
3 )  （ 申 請→採択 ： 実施 ） 富 山 県工業技術セ ン タ 一 大学連携先端研究推進事業 ： l 件
4 ） 公的 資金への 応募 ： 数件
3 ） 未 来 型 バ イ オ ロ ボ テ ィ ク ス 研究 部 会 構 成
代 表者 ： 中 村a 真 人 大学院理工学研究部 （工学系 ） 教授
TEL / FAX : 076 - 445 - 6884 E-mail: maknaka@eng.u-toyama.ac.jp 
構 成 コ ア メ ン バ ー ： 中 島 一樹 大学 院理工学研究部 （ 工学 系 ） 教授
チ ャ ピ ー ・ ゲ ン ツ イ 大学院理工学研究部 （ 工学系 ） 教授
戸 田 英樹 大学院理工学研究部 （工学系 ） 講 師
二 階 堂 敏雄 大学 院 医学薬学研究部 （ 医学 系 ） 教授
• 6 - 7  起業化支援事業
6 - 7 - 1 プ ロ ジ ェ ク ト �Jf究
1 表面再構 成 制 御 成長法 を 用 い た Si 基板上への InSb 系 超 高 速 デバ イ ス の 作製 と 評価 E
前津 宏一， 森 雅 之
2 . バ イ オ マ ス か ら エ ネ ル ギー 製 品 と 化学品 の 新規製造触媒 プ ロ セ ス
椿 範立， 阿部 孝 之 ， 米 山 嘉治， 劉 貴慶
非常勤研究 員 （ ポ ス ド ク ） モ ン ・ ジ ェ ン （ 新規） ウ ・ ミ ン ホ （ 新規）
3 . 有機 フ ォ ト エ レ ク ト ロ ニ ク ス 材料の 開 発研究
樋 口 弘行， 林 直 人， 吉野 惇郎
4 空気 中 で半永 久 的 に 使用 で き る 金属貯蔵方媒体触媒 の 開 発
曾j畢 宣一， 堀 野 良和
5 新規微粒子表面修飾法 に よ る 高効率軟磁性材料の 創 製
西村 克彦， 並木 孝 洋 ， 阿部 孝 之 ， 赤丸 ’｜苦士
6 . フ レ キ シ ブ ル 有機電子 デバ イ ス ・ パ ネ ル の 研 究 開 発
岡 田 裕之， 中 茂樹
非常勤研究員 （ ポ ス ド ク ） オ ウ ・ シ ョ ウ ケ イ （ 新規）
7 太陽追尾型光電熱 電 ハ イ ブ リ ッ ド 発電 シ ス テ ム の 研究 開 発
丹｛呆 豊和
非常勤研究員 （ ポ ス ド ク ） 村 田 和 範 ( 2 年 目 ）
8 . 希土類元素 の 多極子 自 由 度 を 利 用 し た ナ ノ デバ イ ス の 開 発 II 
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石 川 義和 ， 桑井 智 彦， 水 島 俊 雄 ， 田 山 孝
非常勤研究員 （ ポ ス ド ク ） テ ィ ア ン ・ ガ オ （ 新規）
9 . 酸化物半導体 を 用 い た N0 2 セ ン サ ー の 研究
山 崎登志成 ， 喜 久 田寿郎
非常勤研究員 （ ポ ス ド ク ） モ ウ ・ タ ン （ 新規）
1 0. 化合物 ナ ノ ヘ テ ロ 化 に よ る 自 動車 用 新材 料の 創 製 に 関 す る 研究
松 田 健二， 川 畑 常虞
外国 人研究員 （ 客 員 ） カ ジ ミ ー ル ・ ブ ル ジ ピ ル ス キ ー
非常勤研究員 （ ポ ス ド ク ） ワ ン ・ ジ、 ユ ミ （ 新規）
1 1 . ピ ア リ ー ル エ ー テ ル 型 分子 の 効 率 的 合 成法 の 開 発
阿部 仁
12. 電解法 を 用 い た オ ゾ ン と 過酸化水素 の 同 時生成
小野 恭 史
1 3. マ イ ク ロ ・ ナ ノ 融 合環境下 で の 表面機 能 の 発現 ・ 創生 と 体系 化 に 関 す る 研究
山 田 茂， 高野 登
14. 遷移 金属 触媒 を 用 い た 医薬 品 リ ー ド 化 合物 の 創 製
宮 津 虞宏， 横 山 初
15. ア セ ン 系 有機素材 の 開 発 と そ の 応 用 に 関 す る 研究
黒 田 重靖， 堀 野 良和 ， 宮 武 j竜太， 京極 真 由 美
16. 短パ ル ス ビ ー ム を 用 い た 窒化 ア ル ミ ニ ウ ム 薄 膜生 成技術 の 開 発
伊藤 弘 昭 ， 升方 勝 己
17 . 集合組織 を 制 御 し た 成形加工性 の 良好 な 軽金属材料の 開 発
会 田 哲夫， 古井 光明
6 - 7 - 2  第 4 回 と や ま ビ ジ ネ ス フ ラ ン コ ン テ ス ト
富 山 地域 に お け る 産 業 の 活性化 を 図 り ， 地域社 会 に 貢献す る 新 し い 事業や 人材 を 育 成 し 新た な 起
業 の 促進 を 図 る た め ， 富 山 大学 と 富 山 市が主催 と な り 「 第 4 回 と や ま ビ ジ ネ ス プ ラ ン コ ン テ ス ト 」
を 10 月 19 日 （樹， 富 山 市民 プ ラ ザ 3 F マ ル チ ス タ ジ オ に て 開 催 し た 。
一 次審 査 を 通過 し た 学生 部 門 ， 一般部門 あ わせ て 14件が工 夫 を 凝 ら し た 独創性あ ふ れ る ビ ジ ネ ス
プ ラ ン を 発表 し た 。 県 内 産業 界等 か ら 招 鴨 し た 1 1 名 の 審査員 か ら は 的確 な ア ド バ イ ス や ， 時 に は 厳
し い 質問 も 飛 び交 い ， 発表者が懸 命 に 応 答す る 場面 も あ っ た 。 学生部 門 ， 一般部 門 そ れ ぞれ ， イ憂秀
賞 l 件， 奨励賞 2 件が選 ばれ た 。 そ の 後， 表彰式 と 交流会 が行 わ れ盛況の う ち に 終了 し た 。
［学生 部 門 ］
( 1 )  冷凍 ・ 冷蔵 コ イ ン ロ ッ カ ー
富 山 大学 ： 秋 田 大輔
( 2 ) ベ ル ヌ ー イ の 定理 を 説明 す る 実験器具
富 山 大学 ： 那須 香織， 熊崎 裕士， 柴 田 悠貴
( 3 ) 子 育 て 総 合支援 ツ ー ル の 開 発事業
富 山 大学 ： 石塚 数之
( 4 ) 大学生 向 け家庭教 師サ ー ビ ス
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富 山大学 ： 塩谷 恭平， 加 藤真理夫， 池谷 拓哉， 岩 田 武
( 5 ) 富 山 県 内 プ ロ ス ポ ー ツ チ ー ム の 活性化の た め の ス ポ ー ツ バ ー 開業
富 山 国際大学 ： 荒 川 正太
( 6 ) レ ン タ ル 自 転車
富 山 大学 ： 小 山 崎平
( 7 )  服用 時 間 を 光 と 音で知 ら せ る ド ラ ッ グ ケ ー ス の 開 発
北陸職業能力 開 発大学校 ： 室屋 秀和 他
( 8 ) 食堂 を 活用 し た コ ー ズ マ ー ケ テ イ ン グ に よ る カ ン ボ ジ ア で の 学校建設
富 山 高等専 門 学校 ： j賓岸 由 妃
｛一般部 門 ］
( 9 )  富 山 弁
宅呑 TOMOZOU : TOY AMA Mind-Pop （ 五 十 嵐真 人）
ω 一級建築士資格取得の た め の 「 グ ル ー プ学習 支援 ビ ジ ネ ス 」
ラ ク ト レ 建築 資 格 ス ク ー ル ： 金森 亮一
(11) 要支援予 防 の 実践援助
立 山 連峰 ス ポ ー ツ ク ラ ブ ： Lil 回 久 就
ω 自 動安否確認、 シ ス テ ム
ふ き あ ん ： 岩井 幸暑
む3) 機能性溶剤J （ 香 り ） の 飛散技術 と 特殊印刷技術で癒 し を 生 む新商 品 化 ビ ジ ネ ス
株式会社村 中 手芸 ： 村ー 中 大治
(14) （ 食洗機専 用 ） 天 然酵素洗剤 の 用 途展 開 に 於 け る 付加 価値 向 上 に よ る ビ ジ ネ ス プ ラ ン
株式会社環境工研 ： 松井 富士夫
審査結果
｛学生部 門 ］
優秀賞 ： 『服用 時 間 を 光 と 音 で知 ら せ る ド ラ ッ グ ケ ー ス の 開 発J
北 陸職業能力 開 発大学校 電子情報技術科 2 年 室屋 秀和 （ 発表者 ） ， 北野 混治，
稲 田 一 巴， 黒 田 晃 司 ， 沖 田 祐樹， 水木 一 雄
奨励賞 ： 『子育 て 総 合支援 ツ ー ル の 開 発事業J
富 山 大学 経済学部 経営学科 3 年 石塚 数之
『 レ ン タ ル 自 転車J
富 山 大学 理工学教育部 修士 l 年 小 山 崎平
［一般部 門 ］
優秀賞 ： 『 （ 食洗機専 用 ） 天然酵素洗剤 の 用 途展 開 に 於 け る 付加価値向 上 に よ る ビ ジ ネ ス プ ラ ン J
株式 会社環境工研 松井 富士夫
奨励賞 ： 『 自 動安否確認 シ ス テ ム 』
ふ き あ ん 岩井 幸喜
『機能性溶剤J （香 り ） の 飛散技術 と 特殊印刷技術で癒 し を 生 む 新商 品 化 ビ ジ ネ ス J
株式会社村 中 手芸 村 中 大治
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6 - 7 - 3  外国人研 究 員 講演会
第 l 回 外 国 人研究 員 講演 会
日 I I寺 ： 8 月 1 1 日 （木：） 10 : 00～ 1 1 ・ 00
場 所 ： 工学部 中 会議室
講 師 ： MingboWu 教t受 （ Professor, National Key Laboratory of Heavy Oil Processing, China 
University of Petroleum China) 
題 同 ： Preparation of High Yield Porous Carbon from Biomass 
バ イ オ マ ス か ら 多孔 質 炭素材料の 合 成 に 関 す る 研究成果が発表 さ れ た 。
第 2 回 外国 人研究 員 講演 会
日 時 ： 10 月 4 日 （火） 10 : 00～ 1 1  : 30 
場 所 ： 工学部 大 会議＝
講 師 ： Professor Kazimierz Przybylski ( AGH University of Science and Technology, Poland) 
題 目 ： Recent Research about Solid Oxide Fuel Cells (SOFC) 
7 . 研究助成応募支援
｜玉｜ ・ 地方 自 治体が募集す る 助 成 金 ・ 補助 金への 応募支援
助 成 機｜共l JST NEDO 1 j 1 部経済産業局 県 i !T町村 そ の 他
保司2 ! ズl t 推進戦闘古造的再IJ 実用化 べ
イ
ノ
ヨ コ二
研支援究発｜剖 f先端世代次位
シ イ 話出lj 新製 商
おlj イ 財団ン コ ヨ ノ i ノ
在 T イ
ン ベ 工 f又ょj i：業 才I T ノ 告lj J 
E E ン ノ、え
技術新
ン
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8 . 技術者育成支援
• 8 - 1  基盤技術研修
最 近 の 産業技術の 発展 に は 目 覚 し い も の があ り ， 先端技術 を 支 え る 基盤技術 に つ い て ， そ の 基礎
が どの よ う に 先端技術 に 展 開 さ れ て い る か を 解説 し 技 術 の 体系 的理解 に 主眼 を お い た 研修 を 実施
し た 。
＜ 材料 ・ 評価 コ ー ス ＞
テ ー マ ： 超音波計測 に よ る 部材 の 健 全性保証
募 集 人 員 ： 最大 5 名
受講対 象 ： 入社 後 2 ～ 5 年 間 実務 に 従事 し た 企業技術者 ・ 研究者
場 所 ： 地域共 同 研究 セ ン タ － 2 階 会議室 お よ び 工学部三 原研究室
担 当 教 員 ： 大学 院理工学研究部 （ 工 学 系 ） 三 原 毅 教授
概 要 ： 部材の 強 度や 品 質 を 保証 し 経年劣化 し た構造部材 を 安全 に 利 用 し 続 け る た め の 計測 ・
研 修 日
評価技術 と し て ， 超音波法が 中 核技術 に 位 置づけ ら れ て き て い る 。 本 コ ー ス で は ， こ
れ ら ， 現在我が国 の 構造物 の 経年損傷の状況 と ， 多 く の 計測 手法 の 中 で， 特 に 超音波
法が重 用 さ れ る 背景 を 学ぶ 。 さ ら に ， モ デ ル 材料 中 の 超音波 の 伝搬 の 様子 を 可視化で
き る 装 置 や ， 超音波探傷機 を 用 い た 簡単 な 部材 の 探傷実習 を 通 し て 超音波計測 を 基
礎か ら 学ぶ 。 そ の 上 で応 用 技術 と し て 実際 に 水槽 中 に 試料 を 置 き 音響 レ ン ズ を 用 い
て 音響映像 を 計測 す る ， 超青波剥 離検査装 置 を 取 り 上 げ 部材の 内 部構造 を 非破壊的
に 断面観察 （実習 ） す る こ と で 工業製 品 の 検査 ・ 評価手法 に 対す る 理解 を 深 め る 。
1 日 目 8 月 25 日 （木） 地域共 同 研究 セ ン タ ー 2 階会議官
9 : 00～ 10 : 30 講義 1 構造物 の 強 度 と 非破壊検査
－ 内容 （経年損傷構造物 の 超 音波 を 用 い た 強 度 保証 に つ い て ： 何故超音波 な の か ）
10 : 45～ 12 : 00 講義 2 超音波計測 の 基礎 1 
－ 内容 （音速 と 密 度が決め る 超音波 の 伝搬方 向 ， 超音波距離測定の 仕組み ）
13 :  00～ 14 :  30 講義 3 超音波計測 の 基礎 2 
－ 内容 （ 社 会 イ ン フ ラ の 代表的 な 欠 陥検査法 に つ い て ）
15 : 00～ 1 7 : 30 実習 l 超音波探傷器 を 用 い た 鋼 内 部 欠 陥計測
－ 内容 （超音波探傷器 を 使 っ て 鋼 内 部 の 欠 陥 を 計測 し て み よ う 。 垂直 ＋ 斜 角 法）
2 日 目 8 月 26 日 倒 地域共 同 研究 セ ン タ ー 2 階 会議室
9 : 00～ 10 : 30 講義 4 超音波剥 離検査装 置 と 超音波顕微鏡 に つ い て の 基礎
・ 内容 （ 超音波影像法 に よ る 固 体 内 の 断層 画像計測 の 原理 と 超音波顕微鏡 の 座学）
10 : 45 ～ 12 : 00 講義 5 超音波計測 の 応 用 技術 三 原研 （ 機械棟 6 F） へ移動
・ 内容 （ 光弾性可視化装 置 を 使 っ た 固 体 内 超音波伝搬の観察 ＋ 研究室 見学）
13 :  00～ 16 : 00 実習 2 超音波剥 離検査装 置 を 用 い た 製 品 内 部 の 断層 計測
・ 内容 （ 市 販超音波映像装 置 を 用 い た 計測実習 ： JR カ ー ド等）
16 : 00～ 17 : 00 総合討－論 ・ 質疑 と り ま と め
講 習 料 ： 7, 000 円 ／ 人 （ 消 費税 を 含 む ）
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受講 申 込期 間 ： 先着順
申 込期 限 ： 7 月 29 日 幽
受 講 者 ： 3 名
• 8 - 2 MOT 講座
授業の ね ら い と カ リ キ ュ ラ ム 上 の 位置付 け
本講義 は ， 実践的 な MOT を 目 指 し ， 富 山 県知事政策室長 を 始 め 産業 界 で 活躍 中 の技術系 役 員 及
び本学経済学部教授等 多彩 な 講師陣 に よ り 実施 さ れ て い る 。 新規事業 の 創 出 に お い て は 独 自 技術 の
開 発 に 加 え て ， 事業戦略や マ ー ケ テ イ ン グ ， 企業会計の 基礎 や 知 的 財 産管理戦略， あ る い は リ ス ク
マ ネ ー ジ メ ン ト や コ ン ブ ラ イ ア ン ス 経営等， 多 面 的 な 知 見が要求 さ れ る 。 本講座 で は こ れ ら を ス キ
ル と し て 理解 し 実際 の 業務 に 反映す場合の 考 え 方 を 講義 し た 。
達 成 目 標
1 ） 企業経営 に お け る 技術 の 位置づけ に 対す る 理解 を 深 め る 。
2 ） コ ス ト の構 成 と コ ス ト 削 減意識 を 高 め ， 経理計算 の 基 本的 考 え 方 を 習 得す る 。
3 ） 知 的 財 産 の 創 出 維持管理 活 用 に 関 わ る 戦略的考 え 方 を 習 得す る 。
4 ） 事業 に 関 わ る 適 用 法規や コ ン ブ ラ イ ア ン ス 経営 の 考 え 方 を 学ぶ。
5 ） 企業 の 社 会 的責任 と は 何 か を 学ぶ。
6 ） 新規事業 に 関 わ る ビ ジ ネ ス モ デ ル の 考 え 方 と そ の 展 開 に つ い て 考 え る 。
授業計画 0 受業 の 形式 ス ケ ジ ュ ー ル 等 ）
－ 第 l 回 （ 8 /25） ， 第 2 回 （ 9 / 1 )  産業政策論－ 1 , 2 ： 戸高 秀 史
科学技術の 進展 に 伴 う 政 治 や 行 政 の 役割 を 考 え る 。 我が国が 目 指す科学技術立 国 の推進 に
際 し て ， 科学技術法 を は じ め ， 様 々 な 国 策 お よ び地域の 産業行政の取組み に つ い て 概説す る 0
・ 第 3 回 （ 9 / 8 ) , 第 4 回 （ 9 / 15) 会社経営 と 技術管理－ 1 2 ： 金 山 幸雄
経営者の 立場 か ら 組織論 と 機能 意志決定 プ ロ セ ス 経営 資源の 活用 及 び経営戦略 の 考
え 方や お よ び リ ス ク ヘ ッ ジ の 考 え 方 に つ い て 述べ る 。
－ 第 5 回 （ 9 /29） ， 第 6 回 ( 10/ 6 ) 新規事業企画 と 研究 開 発－ 1 , 2 ： 薪藤 潤 一
新規事業企画 の 進 め 方や 研究戦略策定 の 考 え 方 及 び研究管理手法 に つ い て 述べ る と 共 に 新
規事業創 出 に お け る 各 ス テ ー ジ の 管理手法の 要点 や 産学官連携 に つ い て 概説す る
－ 第 7 回 ( 10/ 13) 第 8 回 ( 10/20) 企業 会計－ 1 2 ： 内 山 俊彦
技術者が知 っ て お か ね ば な ら な い 経理の 基本 を 概説 し 財務諸表 （ 貸借対照表， 損益計算
書， キ ャ シ ュ フ ロ ー 計算書） の 成 り 立 ち ゃ 原価計算方法 及 び利益管理 に つ い て 述べ る 。
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－ 第 9 回 ( 10/27） ， 第 10回 （ 1 1/ 10)
1 . 知 的 財 産 の 種類 と 目 的
無体物 は ， 創 作者本 人がそ の 内容 を 実体 と し て 独 占 す る 事 は で き ず に 他 人 に 真似 さ れ易 い 。
そ こ で， 無 体物 の 性 質 に よ っ て 保護 の 方法が異 な る こ と か ら 各法律の 目 的 を 知 る 。
2 . 知 的 財 産 を 情報源 と し て 活 用 す る 。 出 願 さ れ た 知財 は 企業活動 に お い て 開 発企 画 ， 営業企
画， 経営戦略等 を 策定す る の に 有 用 で あ る 。
3 . 自 ら 知財 を 取得 し て 活 用 す る 。 知財 は 所 定 の 手続 を し て 初 め て 保護 さ れ る 場合が 多 い 。 そ
こ で， 保護 の 内 容 を 理解す る こ と が企業活動 に 重要で あ る 。
知 的 財 産 の 活用－ 1 , 2 ． 大谷 嘉一
4 知財 は 財 産権 で あ る の で 資産 と し て 活 用 す る 。
－ 第 1 1 回 ( 1 1/ 1 7） ， 第 12 回 （ 1 1/24) 事業展 開 と 適 用 法規－ 1 , 2 
折口上ふ叶JV中小l
新規事業 や 新商 品 展 開 に 際 し て 遵守すべ き 様 々 な 法規 の 要 と 主要規定 を 説明 す る 。 製口口 口口
質 を 保証す る 観点 か ら も コ ン ブ ラ イ ア ン ス 経営 の重要性 に つ い て 述べ る 。
－ 第 13 回 ( 12/ 1 ） ， 第 14 回 ( 12/ 8 ) ベ ン チ ャ ー 起業－ 1 , 2 ． 橋本 久義
起業への モ チ ベ ー シ ョ ン ， 協 力 体制 作 り ， 人 集 め ， 資 金集 め ， ビ ジ ネ ス モ デ ル 立案， ブ ラ
ン ド戦略 な と＼ ベ ン チ ャ ー 企業 を 軌道 に 乗せ る べ く 行 っ て い る 活動 を 具体 的 に 紹 介す る 。
－ 第 15 回 ( 12/ 15） ， 第 16回 （ 1 / 12)  企業倫理 と 企業統治－ 1 , 2 ： 水 谷内 徹也
企業 に 於 け る イ ン テ グ リ テ イ マ ネ ー ジ メ ン ト の 重要性 に つ い て 触 れ 企業倫理行動基準や
そ の 実践活動 に つ い て 述べ る と 共 に バ リ ュ ー 主導型経営 の 意義 と 必要性 に つ い て 述べ る 。
－ 第 17回 （ 1 / 19) ,  第 18回 （ 1 /26) 事業戦略論 と MOT- 1 2 ： 清家 彰敏
今後成長が期 待 さ れ る バ イ オ 産業 に つ い て ， 事業戦略 を どの よ う に 構築 し て い く べ き か，
MOT の 手法 を 駆使 し て 技術戦略 を 立案す る と 共 に そ の 事業規模 と 技術展 開 を 予測 し た 。
受講者 ： 19名
• 8 - 3  技術者の学び直 し 事業
8 - 3 - 1 企業中核人材育成事業 一 次世代ス ー パ ー エ ン ジ ニ ア養成 コ ー ス ー
1 . 開 設趣 旨
本事業 は ， 「 地域総がか り で技術者 を 育 成 す る J を 基 本 コ ン セ プ ト と し た 産学官連携 に よ る 企
業 中 核 人材 を 養 成す る コ ー ス で あ る 。 ベ テ ラ ン 技術者 に よ る 同 業 異業種 を 問 わ ず地域技術の
集大成 と そ の 肉 声 に よ る 講義， 先端研究 に 携 わ る 大学研究者 に よ る 基盤科学技術 の 講義 を 有機
的 に 結合す る こ と で 専 門 分野 の 深 み と 他分野 に 対 す る I幅広 い 知 識 に 加 え て モ チ ベ ー シ ョ ン
と 技術 を マ ネ ー ジ メ ン ト す る 能力 を 備 え た イ ノ ベ ー シ ョ ン 人材 の 養成 を 目 指す 。 ま た ， 技術者 ・
研究者 間 の 人 的 ネ ッ ト ワ ー ク 構築 を 通 じ て オ ー プ ン イ ノ ベ ー シ ョ ン の推進 を 図 る 。
な お ， こ れ ま で大学が実施 し て き た 人材育 成事業 「 プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル コ ー ス 」 ， 「 イ ン ダ ス
ト リ ア ル コ ー ス 」 は ， 文部科学 省 お よ び経済産業省 の 受託事業 の 終了 に 伴 い こ れ ま で の 実績
を 生 か し て よ り 充実 し た 新規 な コ ー ス と し て 生 ま れ変 わ っ た 。
2 . 開 設 目 的
富 山 県が二 次産業 に 従事す る 就労 人 口 の 割合 は 愛 知 県 と 1 2 位 を 争 う 状況 に あ る 。 モ ノ づ
く り 県 と し て さ ら な る 発展 を 図 る た め に は コ ア に な る 独 自 性の 高 い技術力 を 持 ち ， 差 別 化商 口口
の 開 発 を 進 め る こ と の で き る 継続的 な 教育 ・ 能力 開 発が必要 と さ れ て い る 。 こ の た め ， 技術基
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盤能力 の 向 上 と 国 際競争力 を 強化 で き る 多面 的 な 発想、や知識 を 持 っ た 意欲的 な 中 核 的技術者
の 育 成 が大 き な 課題で あ る こ と か ら ， こ の事業 を 展 開 し て い る 。
3 . 開 設科 目
｛ 産 業技術論］
こ の 講義 は 県 内 企業 の キ ャ リ ア ー エ ン ジ ニ ア が講師 を 務 め ， 産業の 発展経緯や確立 さ れ た 各社
の 固 有技術 を 事例 を 交 え な が ら ド キ ュ メ ン タ リ 一 風 に 講義す る 。
ア ル ミ 加工 産業特論 （ 2 単 位 ）
医薬製剤 産業特論 （ 2 単 位 ）
電気 ・ 電子部 品 産業特論 （ 2 単 位 ）
機械 ・ 部 品工具特論 （ 2 単 位 ）
実践技術経営特論 （ MOT) ( 2 単 位 ）
｛専 門技術論］
こ の 講 義 は 主 と し て 富 山大学お よ び富 山 高等専 門 学校 の 教員 が講師 を 務め ， 基礎か ら 大学 院 レ
ベ ル の専 門 的 知識 ま で を 体系 的 に 講義す る 。
エ レ ク ト ロ ニ ク ス 工学特論 （ 2 単 位 ）
エ ネ ル ギ ー 工学特論 （ 2 単 位 ）
先端機械材料工学特論 （ 2 単位）
マ テ リ ア ル エ ン ジ ニ ア リ ン グ特論 （ 2 単 位 ）
先端環境化学特論 （ 2 単 位 ）
先端生 命工学特論 （ 2 単 位 ）
先端機器分析特論 （物理 ・ 材料系 ） ( 2 単 位 ）
先端機器分析特論 （ 化学 ・ 生 命系 ） ( 2 単 位 ）
IT · 数値解析特論 （ 2 単 位 ） (23年 度 開 講せず ）
計算工学特論 （ 2 単 位 ）
4 各科 目 の 講義時 間 数 と 単位
1 ） 各 科 目 の 講義 は45分授業 を 1 時 間 と し ， 30時 間 の授業 を も っ て 2 単位 の 取得 と す る 。
2 ） コ ー ス 受講生 は ， 1 年 間 で所定 の 単位 （ 10単 位 以 上 ） を 修得す る も の と す る 。
5 .  修了 要件
｛ 産業技術論］ ， ｛専 門技術論］ の 科 目 の 中 か ら 5 科 目 10単位以上。 但 し ， ［ 産業技術論｝ の 科
目 か ら l 科 目 2 単位以上選択の こ と 。
6 . コ ー ス の 修了 と 履修認定
1 ） 所 定 の 単 位 ( 10単 位 以 上 ） を 履修 し た 者 に は ， 富 山 大学 （大学院理工学教育部） が修得単
位 の 認定 を 行い 「 次世代 ス ー パ ー エ ン ジ ニ ア 養 成 コ ー ス 」 の 修 了 証 を 発行す る 。
2 ） 修 了 者が 申 請 し た 場合 は ， 履修 し た 科 目 毎 に 単位修得証明書 を 発行す る 。
3 ） 科 目 の 評価 は ， 出 席 ( 1 5 田 中 8 回 以上 の 出席 ） 及 びテ ス ト ・ レ ポ ー ト 等 に よ っ て 行 う 。 欠
席 の場合， 講義内容 は 収録教材で聴講可 能 で あ る 。
4 ） 修了 者 （ 5 科 目 10単 位以上取得者） に は ， 富 山 大学が別 に 定め る 「工学準修士」 の 称号 を
付 与す る 。
5 ） 修了 者が， 正式 に 富 山 大学 の 大学 院修士課程 に 入 学 し た 場合 は ， 上記で取得 し た 単 位 を 修
士課程 に お け る 修得単位 と し て 合算 す る こ と が可 能 で あ る 。
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6 ） 収録教材で の 履修 は ， 出 席 回 数 に 含 ま れ な い 。
7 募集定 口
各科 目 の 定員 は 10～20 名
コ ー ス 定 員 50 名 ， 但 し 先端機器分析特論 （物理 ・ 材料系 ， 化学 ・ 生 命 系 と も ） の み 10 名
8 . 受講 申 し 込み 期 間
平 成23年度 の 受講生募集締 め 切 り は
1 ） コ ー ス 受講の場合
募集締 め 切 り 日 ： 平 成23年 3 月 末 ま で と す る が 定員 に 空 き があ る 場合， 締 め 切 り 後 も 受
け 付 け る 場合があ る 。
2 ） 都合で コ ー ス 受講で き な い場合 （特定科 目 の 受講 の 場 合 ）
科 目 単位 の 受講 も 認め る 場合があ る 。 そ の 場合 の 募集締め 切 り 日 は 開 講 2 週 間 前 ま で と す
る 。
3 ） 受講 を 許可 し た 受講生 に 対 し て ， 富 山 大学 よ り 受講証 を 交付 す る 。
9 受講料
コ ー ス 受講の場合
1 ） 受講料は 148, 000 円 （ 5 科 目 10単位分） を 徴収す る 。
2 )  5 科 目 10単位以上 の 受講 を 希望す る 場合 に は 別 途受講料 1 科 目 29, 600円 を 徴収す る 。
コ ー ス 受講 で き な い場合
1 ) 1 科 目 に つ き 29, 600 円 を 徴収す る 。
10. 開 講曜 日 H寺表lj
産業技術論 ： 土曜 日 3 ' 4 限 ( 1 3 : 00～ 16  : 1 5 ） ， 水曜 日 （ MOT) 6 限 ( 18 : 30～ 20 : 00) 
専 門技術論 ： 土曜 日 1 2 限 （ 9 : 00～ 12 : 15 ) , 木曜 日 6 ' 7 限 （ 18 : 30 ～21 : 40 )  
1 1 . 講義会場
原 則 と し て 富 山 大学地域共 同 研究 セ ン タ ー 会議室 （ 2 F ） 但 し
1 ） 実習 ， 演習 そ の 他の 理 由 に よ り ， 会場 を 移動す る こ と があ る 。
2 ） 先端環境化学特論の 後 半 の 講 義 は 富 山 高等専 門学校で実施
12. ア ク セ ス ： 富 山 大学 · • • • • • • • · · · · · · · http:/ /www3.u-toyama.ac.jp/sangaku/full_map.html 
富 山 高等専 門 学校 · · · http://www.nc-toyama.ac.jp/ campus/hongoOl .html 
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13 .  講義 日 程
専 門技術論 産業技術論 専 門 技術論 ・ 産業技術論
1 限 目 2 1浪 目 3 限 同 4 限 目 5 限 ／：：！ 6 r�艮 回
9 00 ～ 10 30 10 45～ 1 2  1 5  1 3  00～ 1 4  30 14 45 ～ 16 1 5  1 8  30～20 00 20 1 0～ 2 1  40 
4 月 1 4 日 木 開 講式 ① 生 命工学 ② 生 命工学
4 月 1 6 日 土 ① 機器分（化 ・ 生） ② 機器分 （ 化 生）
4 月 2 1 日 木 ③ 生 命工学 ④ 生 命工学
4 月 23 日 土 ③ 機器分 （ 化 生） ④ 機器分 （ 化 生）
5 月 12 日 木 ⑤ 生 命工学 ⑥ 生 命工学
5 月 1 4 日 土 ⑤ 機器分 （ 化 生） ⑤ 機器分 （ 化 生）
5 月 1 9 日 木 ⑦ 機械材 料 E ③ 生 命工学
5 月 21 日 土 ⑦ 機器分 （ 化 生） ③ 機器分 （ 化 生）
5 月 26 日 木 ↑ （ 実習 ） ↑ （ 実習 ） ① 生 命工学 ⑬ 生 命工学
5 月 28 日 土 ① 機器分 （ 化 生）
6 j=j 2 日 木 ① 生 命工学 ⑮ 生 命工学
6 月 4 日 土 ⑮ 機器分 （ 化 生） ⑪ 機器分 （ 化 生）
6 月 9 日 木 ⑬ 生 命工学 ⑬ 生 命工学
6 月 1 1 日 土 ⑫ 機器分 （ 化 生） ⑬ 機器分 （ 化 生）
6 月 1 6 日 木 ① 機械材料 ② 機械材料
6 月 1 8 日 土 ⑬ 機器分 （ 化 生） ⑬ 機器分 （ 化 生）
6 月 23 日 木 ③ 機械材料 ④ 機械材料
6 月 25 日 土 ① 計算工学 ② 計算工学 ① ア ル ミ 加工 ② ア ル ミ 加工
6 月 30 日 木 ⑤ 機械材料 ⑤ 機械材料
7 刀 2 日 土 ③ 計算工学 ④ 計算工学 ③ ア ル ミ 加工 ④ ア ル ミ 加工
7 月 7 日 木 ⑦ 機械材 料 ③ 機械材料
7 月 9 日 土 ① 計算工学 ⑥ 計算工学 ① ア ル ミ 加工 ⑤ ア ル ミ 加工
7 月 1 4 日 木 ① 機械材料 ⑬ 機械材料
7 月 16 日 土 ⑦ 計算工学 ③ 計算工学 ⑦ ア ル ミ 加工 ③ ア ル ミ 加工
7 月 2 1 日 木 。 機械材料 ⑫ 機械材料
7 月 23 日 土 ③ 計算工学 ⑬ 計算工学 ③ ア ル ミ 加工 ⑮ ア ル ミ 加工
7 月 28 日 木 ⑬ 機械材料 ⑭ 機械材料
7 月 30 日 土 ⑪ 計算工学 ⑫ 計算工学 ⑪ ア ル ミ 加工 ⑫ ア ル ミ 加工
8 月 4 日 木 ⑬ 機械材料
8 月 6 日 土 ⑬ 計算工学 ⑬ 計算工学 ⑬ ア ル ミ 加工 ⑬ ア ル ミ 加工
8 月 1 1 日 木 ① 環境化学 ② 環境化学
8 月 20 1::1 土 ⑬ 計算工学 ① ?jリ7Hンジニ7リング ⑬ ア ル ミ 加工
8 月 25 日 木 ③ 環境化学 ④ 環境 化学
8 刀 27 日 土 ② ?j1)7ル7ンジニ7リ ③ ?f1}71�7i；ニ7リング ① 医薬製剤 ② 医薬製剤l
9 月 1 日 木 ① 環境化学 ⑥ 環境 化学
9 J=j 3 日 土 ④ ?f1)71レ7ンジニ71)';7' ① <r1Jr1v7ンジニ7リング ③ 医薬製剤 ④ 医薬製剤
9 月 7 日 水 ① MOT 
9 月 8 日 木 ⑦ 環境化学 ③ 環境化学
9 月 10 日 土 ⑤ -171)7ル7ンジニn ⑦ ?j1)7ル7ンジニ7リ ⑤ 医薬製剤l ⑤ 医薬製剤
9 月 14 日 水 ② MOT 
9 J1 1 5 日 木 ⑦ 環境化学 ⑮ 環境化学
9 月 1 7 日 土 ③ <r1J?1v7ンジニ71)';7' ① ？？リ71V7ンシニ7リング ⑦ 医薬製剤 ③ 医薬製剤
9 月 28 日 7Jく ① MOT 
9 月 29 日 木 ⑪ 環境化学 ⑫ 環境 化学
1 0 月 l 日 ニヒ ⑮ ?jリ71レ7ンジニ7リング ⑪ ?f1)71レ7//:.7リング ① 医薬製剤 ⑮ 医薬製剤
1 0 月 5 日 水 ③ MOT 
1 0 月 6 円 木 ⑬ 環境化学 ⑬ 環境化学
1 0 月 8 日 土 ⑫ ?f1}71レ7ンジニ7リング ⑬ ？？リ7JV?i；ニ7リング ⑪ 医薬製剤 ⑫ 医薬製剤
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1 0 月 12 日 A<. ⑤ MOT 
1 0 月 1 3 日 木 ⑬ 環境化学
1 0 月 15 日 土 ⑬ 医薬製剤l ⑬ 医薬製剤
1 0 月 1 9 日 水 ⑥ MOT 
1 0 月 20 日 木 ① エ ネ ル ギー 化学 ② エ ネ ル ギー 化学
10 月 22 日 土 ⑬ ？？川 ⑬ ?f川7ンシニ7リング ⑬ 医薬製剤 ⑬ 医薬製剤
1 0 月 26 日 * ⑦ MOT 
1 0 月 27 日 木 ③ エ ネ ル ギー 化学 ④ エ ネ ル ギー 化学
1 0 月 29 日 土 ① 機器分 （物 ・ 材） ② 機器分（物 材） ① 電気電子 ② 電気電子
1 1  月 2 日 7Jく ③ MOT 
1 1 月 5 日 土 ③ 機器分（物 材） ④ 機器分（物 材） ⑤ 電気電子 ⑤ 電気電子
1 1 月 9 日 ↑ （ 実習 ） ↑ （ 実習 ） ③ MOT 
1 1  月 10 日 木 ⑤ エ ネ ル ギ← 化学 ⑤ エ ネ ル ギー 化学
1 1 月 1 2 日 土 ⑤ 機器分（物 材） ⑥ 機器分（物 材） ③ 電気電子 ④ 電気電子
1 1 月 1 6 日 7Jく ⑮ MOT 
1 1  月 17 日 木 ⑦ エ ネ ルギー化学 ③ エ ネ ル ギー 化学
1 1 月 1 9 日 土 ⑦ 機器分（物材） ③ 機器分（物 材） ⑦ 電気電子 ③ 電気電子
1 1 月 24 日 木
1 1  月 26 日 土 ① 機器分（物 材） ⑮ 機器分（物 ・ 材） ③ 電気電子 ⑮ 電気電子
1 1 月 30 日 水 。 MOT
1 2 月 l 日 木 ⑬ エ ネ ル ギー 化学 ⑮ エ ネ ル ギー 化学
1 2 月 3 日 土 ⑪ 機器分 （物 材） ⑫ 機器分 （物 材） ⑪ 電気電子 ⑫ 電気電子
1 2 月 7 日 水 ⑫ MOT 
1 2 月 8 日 木 。 エ ネ ル ギー 化学 ⑫ エ ネ ル ギー 化学
1 2 月 1 0 日 土 ⑬ 機器分（物 材） ⑬ 機器分（物 材） ⑬ 電気電子 ⑬ 電気電子
1 2 月 1 4 日 * ↑ （ 実 習 ） ↑ （ 実習 ） ⑬ MOT 
1 2 月 1 5 日 木 ⑬ エ ネ ル ギー 化学
1 2 月 17 日 ゴ二 ⑬ 機器分 （物 ・ 材） ⑮ 電気電子
1 2 月 21 日 ⑬ MOT 
1 月 1 1 日 水 ⑬ MOT 
l 月 1 2 日 木 ① エレ ？ ト ロニ ク ス工学 ② エ レ ク ト ロ ニ ク ス工学
1 J� 1 4 日 土 ① 機械部品 ② 機械部品
1 月 1 8 日 7.k ⑬ MOT 
l 月 1 9 日 木 ③ エ レ ク ト ロゴ ス工学 ④ エレ ク ト ロ ニ川工学
1 月 2 1 日 土 ③ 機械部品 ④ 機械部品
1 月 25 日 7Jく ⑫ MOT 
1 月 26 日 木 ① エ レ ？ ト ロニ ク ス工学 ⑤ エ レ ？ ト ロニ ク ス工学
1 月 28 日 土 ① 機械部品 ⑥ 機械部品
2 月 1 日 水 ⑬ MOT 
2 月 2 日 木 ⑦ エ レ ？ ト ロニ ク ス工学 エ レ 7 ト ロニ ？ ス工学
2 月 4 日 土 ⑦ 機械部品 ③ 機械部品
2 月 9 日 木 ① エ レ ？ ト ロ ニ 7 7.工学 時 ⑮ エ レ 7 ト ロニ 7 7.I宇 崎
2 月 1 6 日 木 。 エ レ ク ト 口 ニ n工学 ⑫ エ レ ク ト ロニ ク ス工学
2 月 1 8 日 土 ① 機械部品 ⑪ 機械 部 品
2 月 23 日 木 ⑬ エ レ ク ト ロオ ス工学 ⑬ エ レ 7 卜 仁 川工学
2 月 25 日 土 ⑪ 機械部品 ⑫ 機械部品
3 月 l 日 木 ⑬ エ レ ？ ト ロヰ ス工学
3 月 3 日 土 ⑬ 機械部品 ⑬ 機械部品
3 月 1 0 日 土 ⑬ 機械部品
3 月 1 7 日 士ー 終了式 （ 予定）
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14 . 次世 代 ス ー パ ー エ ン ジ ニ ア 養成 コ ー ス 開 講
平 成23年 4 月 14 日 ～ 平 成24年 3 月 10 日
受講生99名 （ 内 コ ー ス 受講生18名 ， 科 目 履修生81 名 ） ， 延べ173名
8 - 3 - 2  第 1 回 継続教育実施委員会
開 催 日 ： 平 成23年 9 月 6 日 10 : 30～ 1 2 : 00 
場 所 ： 地域共 同 研 究 セ ン タ ー 2 階 会議室
出 席者数 ： 22名
報告事項
1 . 「次世代 ス ー パ ー エ ン ジ ニ ア 養成 コ ー ス 」 実施 に 係 る 委員 会 に つ い て
2 平 成23年度受講状況
審議事項
1 . 受講生募集案 内 の 作成 に つ い て
教育 方針 も 記載 し 1 1 月 に 募集 を す る 方 向 で進 め る 。
2 . 開 講 ス ケ ジ ュ ー ル に つ い て
専 門 技術論 は 平 成23年 度 に 木曜 日 に 開 講 し て い た 講義 を 土曜 日 に ， 土曜 日 に 開 講 し て い た
講義 を 木曜 日 に 開 講す る 。
M OT は 2 コ マ ／ 日 と し て 3 ヶ 月 間 の 講義 と す る 。
3 . 講義内容 に つ い て
講義の 中 に 企業 ニ ー ズ を 取 り 込 む こ と は ， 平 成25年 度 開 講 に 向 け て 検討す る こ と と す る 。
8 - 3 - 3  第 2 回 継続教育実施委員会
開 催 日 ： 平 成23年 1 1 月 15 日 13 : 00～ 14 :  30 
場 所 ： 地域共 同 研究 セ ン タ － 2 階 会議室
出 席者数 ： 20名
報告事項 ：
1 平 成23年 度受講状況
審議事項 －
1 平 成24年度受講生募集 シ ラ パ ス の 作 成 に つ い て
12 月 末 ま で に シ ラ パ ス 原稿 を 提 出 す る 。
募集チ ラ シ を 各50部 を 配布 し た 。
受講生が少 な い 科 目 に つ い て は ， シ ラ パ ス に 開 講 し な い こ と を 明記す る 。
8 - 3 - 4  ス ー パー 工 ン ジ ニ ア養成 コ ー ス 修 了 式及び基調講演
開 催 日 ： 平 成24年 3 月 17 日 住）
場 所 ： 名 鉄 ト ヤ マ ホ テ ル 3 F 「薫風の 間 」 （ 富 山 市桜橋通 り 2 - 28) 
修 了 式 ：
修 了 者 ： 18名 （ 出 席者 14 名 ）
科 目 履修生 ： 81 名 （ 出 席 者 19名 ）
プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン ： （械高 松 メ ッ キ ， 富 山 県立大学， コ ー セ ル（械， YKK AP ( 2 名 ） 附ニ ッ ポ
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ン ジ ー ン ， 富 山 県工業技術セ ン タ ー か ら 受講生 7 名 に よ る プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン を 行 っ
た 。
基調講演 ： 産学連携 人材育 成 の あ り 方 － 継続的 な 価値 の 創生 こ そ リ ー ダ ー の 条 件 －
講 師 ： 数土 文夫 (JFE ホ ー ル デ イ ン グ ス 相談役， NHK 経営委 員 長 ）
出 席 者 ： 88名
• 8 - 4  と や ま 技術者育成協議会
1 平 成23年 度 第 1 回 人材育成事業富 山 大学技術者育成協 議会 の 開 催
日 時 ： 平 成23年 9 月 22 日 （木） 10  : 00～ 12 : 00 
場 所 ： 名 鉄 ト ヤ マ ホ テ ル 4 F 祥雲
出席者数 ： 33 名
報告事項
1 . 平成23年 度受講者状況 に つ い て
2 平 成23年 度実践技術経営特論 MOT に つ い て
審議事項
1 . 平 成24年 度 「 次世代 ス ー パ ー エ ン ジ ニ ア 養成 コ ー ス 」 開 講 に つ い て
－ 受講生募集案 内概要
－ 開 講科 目 案 に つ い て
－ 開 講 に 係 わ る 要望 に つ い て
． 称号 の あ り 方 に つ い て
2 . そ の 他
・ 今後 の 日 程 に つ い て
2 平 成23年 度 第 2 回 人材育成事業富 山 大学技術者育成協議 会 の 開 催
日 時 ： 平 成24年 3 月 17 日 出 1 1 : 00～ 12 : 30 
場 所 ： 名 鉄 ト ヤ マ ホ テ ル 3 F 緑風 の 間
出 席者数 ： 42 名
報告事項 －
1 平 成23年度受講者状況 に つ い て
2 平成24年 度受講生募集要項 に つ い て
－ 大学 院生 が 2 科 目 ま で受講が可能
－ 産業 界 （ ア ド バ イ ザー ） 等か ら の 要望収集
． 進捗状況
審議事項 ．
1 . 受講修了 生 の た め の 交流 会 （ 同 窓 会 ） の 開 設 に つ い て
（ イ ン タ ー ネ ッ ト yahoo グ ル ー プ無料，サ ー ビ ス 利 用 ）
2 .  称号 の あ り 方 （ 工学準修士） に つ い て
3 .  そ の イ也
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• B - 5  地域の 活性化 と 産業戦略会議
目 的 ： 富 山 県の モ ノ づ く り 産業 は ， 開 発途上 国 の 激 し い 追 い 上 げ， 更 な る コ ス ト ダ ウ ン ， 新規製
品 開 発費 用 増大等， 多 く の経営課題 の 克服が求 め ら れ て い る 。 富 山 県 全体 の 生 産 高 は 約 4
兆 円 を 誇 る が， 地域 の 産業 の 今後 の あ り 方 を 巡 っ て ， 今後 どの よ う な 産業戦略で望 む の か，
各 企 業 の 指針 と な る よ う な 具体 的 な 提言が必要不可 欠 と な っ て い る 。 本 会 議 （ シ ン ポ ジ ウ
ム ） で は 企業 ト ッ プや大学教 員 等 で 議論 を 深 め ， 地域産業 の 方 向性 を 共有す る 。
日 時 ： 平成23年 9 月 22 日 13 : 00～ 1 7 : 00 
場 所 ： 名 鉄 ト ヤ マ ホ テ ル 4 階 瑞雲 の 間 （ 富 山 市桜橋通 り 2 - 28) 
基調講演 ： 「 産業構造 の 変革 と こ れ か ら の 産業戦略 に つ い て 」
東京大学公共政策大学院 教授 林 良造
パ ネ ラ ー に よ る 説明 の 概要
ナ ピ ゲー タ ー ： 北 陸経済研究所専務理事 川 田 文 人
富 山 大学経済学部 教授 清家 彰敏
1 ） ラ イ フ ス タ イ ル の 変化で民生用 ， 運輸部 門 の エ ネ ル ギー 消 費が増加 し て お り ， 今 後 省 エ ネ ル
ギー へ の 取 り 組み を 支援す る 。 ま た 原子力 の 安 全 ・ 安定運転 と 再生可能エ ネ ル ギー 導入 拡大
に は 積極的 に 取 り 組み ， 低廉 ・ 良 質 な 電気 を 供給す る 社 会 的 使 命 を 全 う し た い 。 （北陸電力側
社 長 久和 進 ）
2 ） 「 産 業 の 潮流」 「科学技術の 潮流」 「 応 用 技術 の 潮流」 に つ い て 述べ， 流れ を 読み ， 流 れ に 乗 る
こ と が一番重 要 で あ る と 力 説 し た 。 （ （槻 日 本抵抗器製作所 社 長 木村 準 ）
3 ） 今 ま で の 量 か ら コ ン パ ク ト ・ 高速 な どの 質への転換 を は か つ て 中 国 に 勝つ し か な く ， 開 発技
術力 の 更 な る ア ッ プが必要で あ る 。 （ コ マ ツ NTC 附 常務執行役員 杉野 高 広 ）
4 ） 金融機関 の 役割 に は ， 縦社会 に 横 串 を 入 れ る コ ー デ イ ネ ー タ ー ， 目 利 き 力 に よ る 産学 の 仲 介 ， 資
金調達 の 支援， 人材育成支援 の 4 つ があ る 。 北 陸銀行で は 産学官の 橋渡 し 役 と 北銀 の ネ ッ ト
ワ ー ク を フ ル に 活 用 し た 有効 な マ ッ チ ン グ を 実現 し 地域社 会 に 貢献 し て い き た い 。 （北陸銀
行 産業調査部長 藤 田 寛 ）
5 ） 海外企業 と 開 発提携や M & A で バ イ オ 後 発 品 へ の 参 入 ， ア ジ ア 市場へ の 進 出 ， 社 内 体 制 の
強化 を は か る こ と が必要で あ る 。 （ 日 医工（掬 取締役常務執行役員 赤根 賢 治 ）
6 ） 長期 的 に は 脱サ ッ シ （ リ チ ウ ム 電池 · LED 反射板 ・ メ ガ ソ ー ラ 架 台 な どの 成 長産業分野への
進 出 ） ， ア ル ミ サ ッ シ か ら 樹脂サ ッ シ ， グ ロ ー パ ル 展 開へ と ビ ジ ネ ス モ デ ル の 転換が必要で、 ，
産学連携が今以上 に重要 に な っ て い る 。 （YKKAP 側 開 発本部室長 森本 重 久 ）
7 ） 富 山 大学 地域連携推進機構が 中 心 に な っ て 大学の教育や研究資源の情報 を 集 め て 共有 化 し
大学がハ ブ機能 と な っ て 産学官 金連携 を 推 し 進 め て い き た い 。 （ 富 山 大学 学長 遠 藤 俊
郎）
参加者 ： 1 18名
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9 . 広報活動
• 9 - 1  リ 工 ゾ ン ニ ュ ー ス の発行
5 月 1 日 No. 9 650部
－ 大学 発新技術 の 紹 介( 1 X 2 )
物流大動脈 日 本海航路 と 北陸新幹線の夢
経済学部 ・ 大学 院 MBA 教授 清 家 彰敏
· R T （ ロ ボ ッ ト ・ テ ク ノ ロ ジ ー ） が創 出 す る 新技術
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 准教授 笹木 亮
． 未来 型 バ イ オ ロ ボ テ ッ ク ス 研究部会 の 紹 介
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 教授 中 村 真 人
． 企業か ら の 共 同 研究便 り
ゴ ル フ 場刈 芝 か ら の バ イ オ エ タ ノ ー ル の 製造
日 本海 ガ ス （槻 技術本部 技術部 浦崎 博幸
・ 富 山 大学 産学 交流振興会 会員 企業便 り
我が社 の 経営革新 に つ い て
株）で ん そ く 代表取締役社長 楼井 賎男
． ト ピ ッ ク ス
・ 今後 の 主 な 行事
9 月 1 日 No. 1 0 650部
－ 大学発新技術の 紹 介( 1 X 2 )
自 家骨再生誘導 を 指 向 す る 骨先駆体 の 開 発
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 教授 森 英利
ス ピ ロ ケ タ ー ル と は
大学院理工学研究部 （理学 系 ） 准教授 宮津 真宏
． 企業 か ら の 共 同 研究便 り
高性能 ア ル ミ 形材 ヒ ー ト シ ン ク
三協立 山 ア ル ミ 附 技術 開 発統括部 技術開 発部 杉森 真一
・ 富 山 大学 産学交流振興 会 会 員 企業便 り
新製品 開 発へ の 思 い
テ イ カ 製薬（側 代 表取締役社長 松井 竹 史
ト ピ ッ ク ス
－ 今後 の 主 な 行事
平成24年 1 月 1 日 No. 1 1 600部
－ 大学 発新技術 の 紹 介( 1 X 2 )
県 内 デザ イ ン 製 品 開 発 に 向 け て の 新た な 産学協 同 形態への 一提案
大学 院芸術文化学研究部 准教授 大熊 敏之
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－ 超細 径 カ テ ー テ ル で肝 が ん 患 者 の 生存延長 を 目 指す
大学院医学薬学研究部 （ 医学系 ）
助教 時光 善温
－ 新 ス タ ッ フ の 紹 介
地域連携推進機構 産学連携部門
主任 コ ー デ イ ネ ー タ ー 高橋 修
． 企業か ら の 共 同 研究便 り
伸縮性があ る 透湿 防水防寒 ウ ェ ア
（械 ピ エ ン ト 代表取締役 太 田 謙司
・ 富 山 大学 産学交流振興 会 会員 企業便 り
工作機械の ス ペ シ ャ リ ス ト を 目 指 し て
中 村留 精密工業側 代表取締役社長 中 村 健一
ト ピ ッ ク ス
－ 今後 の 主 な 行一
9 - 1 - 4  配布先
富 山 大学産学交流振興会 会員 企業 及 び個 人 会 員 の 他 製造業 を 中 心 と し た 県下 の 企業等。
同 内容 は ホ ー ム ペ ー ジ で も 公開 し た 。
• 9 - 2  平成22年度報告 地域連携推進機構 産学連携部門 の発行
目 的 ： 平 成22年 度 内 に 産学連携部 門 が実施 し た 事業 ・ 関 係 し た 事業 の 総括 を 行 い ， 学 内外 に 広
報す る と 共 に 今後 の 活動 の 充実 に 資す る こ と を 目 的 と す る 。
内 容 ： 産学連携部 門 が携 わ っ た 諸事業等
体 裁 ： A 4 版 101 頁
発 行 日 ： 平 成23年 4 月 25 日
発行部数 ： 300部
配 布 先 ： 富 山 大学産学交流振興会 会 員 企業 個 人 会 員 の 他 製造業 を 主体 と し た 県 内 企業等
• 9 - 3  関連ホ ー ム ペ ー ジ の 管理
産学連携部 門 の ホ ー ム ペ ー ジ （http:/I www3. u-toyama.ac.jp/ sangaku/index.h tml） の 維持 ・ 管理
に 勤 め ， 最 新 の 活動紹 介， ニ ュ ー ス ， お 知 ら せ， 募集， 規則等 に 関 す る 情報 を 発信 し た 。
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1 0 . 受託事業関連活動
• 1 0 - 1 TREC 事業
TREC に つ い て
TREC （ ト レ ッ ク ） は 富 山大学地域連携推進機構産学連携部 門 と 芸術文化学部が展 開 中 の 「伝
統技能 の 知 財 保護 と そ の 現代 化」 に つ い て の プ ロ ジ ェ ク ト で あ る 。
平 成20年 度 に 文部科学 省 「 産学官連携戦略事業 （ 戦略展 開 プ ロ グ ラ ム ） 」 を 受託 し 平成22年度 に
は 同 省 の 「 大学等産学官連携 自 立化促進 プ ロ グ ラ ム ［機能強化支援型］ 」 の 補助 金 を 受 け事業 を 継続
し て お り ， 本年 度 は事業 ス タ ー ト か ら 4 年 目 と な る 。
具体的活動 と し て ， 高 岡 地場 産 業 の 銅 器 を 対 象 に ， 伝統技 能 の 伝承， そ の 知 的 財 産 化 と 保護， 技
能保有者 の 育 成 伝統産業 の 現 代 化 な ど を 主 な テ ー マ と し て こ れ ら を 産学官が連携 し て 運 用 可 能
な し く み づ く り に 取 り 組 ん で、 い る 。 こ れ を 通 じ て 本学 に 伝統工芸 ・ 伝統産業分野の 産学官連携 に 関
す る マ ネ ジ メ ン ト 力 を 育 成す る 。 こ れ に よ り こ れ ま で の 産学連携の 中 心 で あ っ た 工学分野 に 加 え ，
よ り 多 く の工芸分野 に 関 す る 連携創 出 が期 待 さ れ る 。
平 成23年 度 具体的活動 内 容
①産学連携体制 の 強 化 （ 組織体制 の 充実）
産学官が一体 と な っ て 継続的 な 地域 イ ノ ベ ー シ ョ ン の 創 出 と 後継者育成 を 支援す る 事 を 目 的 と し
た 「高 岡 地域職 人技の ブ ラ ン ド 化推進協 議 会J を 設立 し 活動 を 行 っ た 。 地域連携推進機構 ・ 産学
連携部 門 副 機構長 を 委員 長 と し た 「伝統的 産業現 代 化推進委員 会」 を 設置 し 伝統的 産業事情 ・ 地
域作 り 等 に 関 し 知 見 を 有す る 学 内 委員 か ら 多面的 な 指導 ・ 助言 を 受 け る 委員 会 を 開 催 し た 。
②伝統的技能 の 知財イヒ ・ 資源化 （ 職 人技の デー タ ベ ー ス 化）
昨年 度 行 っ た 鋳造技術の デー タ ベ ー ス 化 の 手法 を 応用 し て 芸術文化学部が有す る 伝統的技能で
あ る 漆工芸 に つ い て 調 査 ・ 検討 を 行 い そ の特色 を 整理 し た 。 ま た 高 岡 市鋳物 資料館 に 所蔵 さ れ
て い る 金工 の 道具等 に つ い て 調 査 ・ 検討 し た 結 果 を 踏 ま え 高 岡 市主催の 「 高 岡 鋳物 資料整備 ・ 調
査委員 会 J に 設立準備か ら 携 わ り ， そ の 実施 に つ い て も 協力 す る こ と に な っ た 。 国指定重要有形民
俗文化財 で あ る 高 岡 御車 山 祭 の 山 車 の 修理 に つ い て 調 査 し 文化財修理の デー タ ベ ー ス 化 に 関 す る
検討 を 行 い ， 工 程 の 記録 と 分析 を 開始 し た 。
③デザ イ ン マ ネ ジ メ ン ト 人 材 の 育 成 （ ワ ー ク シ ョ ッ プ活動）
ワ ー ク シ ョ ッ プ l （ 人材育 成 支援型／職 人技 コ ン セ プ ト 開 発） を 開 催 し た 。 学生 14名 ， 社 会 人 1 1
名 の 参加者が 3 チ ー ム ， 5 回 の 研修 を 重 ね ， 「職 人技 を ど う 活かすか」 の コ ン セ プ ト を 纏め た 。 学生
と 伝統 産業 に 関 わ る 社 会 人 が共 通 の テ ー マ で コ ン セ プ ト を 考 え る こ と で 連携教育 の 効果が現 れ た 。
終 了 後， 学外参加者か ら の 強 い要望 に よ り ， よ り 具体 的 な 企画 開 発への 方法論習 得へ， 形式 を 変 え
実践 も 視野 に 入 れ た コ ン セ プ ト の 開 発 と デザ イ ン マ ネ ジ メ ン ト の 研修 を 行 な っ た 。 こ の 結果， 新製
品 開 発 を 目 的 と し た 計画が立 ち 上が っ た 。
新製品 開 発 を 目 的 と し た ワ ー ク シ ョ ッ プ 2 （ 製 品 開 発支援型／地元企業 と の 連携商 品 開 発） を ず
ち 上 げ た 。 昨年度 ま で の 音作 成 の 成果 を 活用 し ， 新 た な コ ン セ プ ト に 基づい た 新領域の 製 品 開 発 に
つ い て 大学 か ら 企画提案 し ， 企業 （ 経営者， 技術者） ， デザ イ ナ 一 等 と の 取組 を 開 始 し た 。
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今後 の 計画
最終年 度 と な る 平 成24年度 は 5 年 間 の 成果 の ま
と め ， 地域への技術移転， 自 立 的 連携組織へ の 橋渡
し を 大 き な 目 標 と し て 産学官連携体制 の推進 維 Jd,－・田・・・‘・司 、
持， 伝統的技 能 の 知 財 化 ・ 資源化， デザ イ ン マ ネ ジ �）
メ ン ト 人 材 の 育 成 に 取 り 組 む 。 ��並i品ュ
職 人技 コ ン セ プ ト 開 発 ワ ー ク シ ョ ッ プの 様子
・1 0 - 2 大学等産学官連携 自 立化促進 プ ロ グ ラ ム （ コ ー デ ィ ネ ー タ ー 支援型）
本事業 で は
1 個 別 シ ー ズ ・ ニ ー ズ マ ッ チ ン グ型 の 産学連携活動 に 加 え 融 合技術型 産学連携体制 の構築
2 . 現有 コ ー デ イ ネ ー タ ー と 連携 し て 実績 ・ 経験 を 活 か し つ つ 順次世代交 代 の た め の 人材育成
を 実施す る こ と に よ り 自 立化 し た 産学連携体制 を 構築す る こ と を 目 指 し て い る 。
平 成23年 度 は ， 本事業 で 次 の よ う な 取組み を 実施 し た 。
( 1 )  シ ー ズ ・ ニ ー ズ マ ッ チ ン グ型 産学連携活動 の推進
マ ッ チ ン グ活動 の 実績 と し て ， シ ー ズ探索 は JST A - STEP 等 公募事業 に 合 わ せ本学研究者 を 中
心 に 集 中 的 に 研究室訪問 を 行 い 新規30件 再訪日件 の 合計45件 を 探索 し た 。 ニ ー ズ探索 は 金融機
関 等 か ら の 紹 介 8 件 技術相 談 会 で の対応 8 件 企業訪問37件 の 合計53件探索 し た 。
ま た ， 競争的外部資金応募への 支援活動 と し て ， JST A - STEP 応 募14件の 支援 を 行 い 4 件 が採
択 さ れ ， 富 山 県 の も の 作 り 援事業応募 2 件 の 支援 を 行 い l 件 が採択 さ れ た 。
以上 の 活動 に よ り 共 同 研究契約 は継続 5 件 ・ 新規 8 件合計13件の 契約 を ま と め た 。
金融機関 と の 連携 に よ り 企業 ニ ー ズ の把握が よ り ス ム ー ズ に な り 共 同 研究 の 促進 に 寄与 し て
い る と 思 わ れ る 。 そ の 他の ル ー チ ン 活動 と し て ， 県 内 商工 会議所 に お け る 出 前 の 技術相 談 会 を 4
回 開 催す る と と も に ， 各種展 示 会 （ MEX 金沢， 国 際福祉機器展， FIT ネ ッ ト 商 談 会 ， し ん き ん
ビ ジ ネ ス フ ェ ア 等） に て 大学研究 シ ー ズ の 発信 に 努め f:.. o
( 2 )  自 立 的 人材体制 の 構築
自 立 的 人材体制 の構築 に 向 け て ， 9 月 ま で に 世 代 交代実行計画 を 策定す る と 共 に ， 学 内 で の コ
ン セ ン サ ス を 得て 1 1 月 に 学 内 規定 に 基づ く 専任 の コ ー デ イ ネ ー タ ー を 雇 用 し 自 立化 に 向 け た 物理
的 な 環境が整 っ た 。 着 任 後 ， OJT に よ る 指導 ・ 育 成 を 開 始 し ， シ ー ズ探索 ・ 企業訪問 ・ 技術相談
会 ・ 各種展示 会 に 同 行 し 実践 の 中 で共 同 研究 1 件の 契約 を ま と め た 。 年 度 末 ま で に は ， シ ー ズ ・
ニ ー ズ、 マ ッ チ ン グ 型 の 産学連携活動 に つ い て は独力 で業務遂行で き る ま で に 育 成 し た 。 3 月 に は ，
指導 コ ー デ イ ネ ー タ ー と と も に 「 医薬理工連携 に 係 わ る シ ン ポ ジ ウ ム 」 を 開 催 し 企画 ・ 運営業
務 に 貢献 し た 。
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( 3 )  融 合技術型研究 プ ロ ジ ェ ク ト を 生 み 出 す研究部 会 の 立上 げ
イ ） 「 自 立支援器具研究部 会 」 の 活動支援 と 新規研究 テ ー マ の 開拓
本研究 会 で は ， 自 立支援器具 の 開 発 ・ 普 及 を 通 し て 高齢者 ・ 身 障者 の 閉 じ こ も り 予 防 及 び支
援 を 目 指 し て い る 。 今年 度 は ， 月 一 回 の 定例 会 を 運営 し 商 品 化企 画 2 件 の ま と め を 進 め ， 内
l 件 （抱 き 締 め 型 簡易 立位移乗機） を 国際福祉機器展 に 出 展 し 参加 企業 を 募集 し た 結 果 3 社
と 技術移転 に つ い て 情報交換 中 で あ る 。 他の l 件 は ， 新規採択 を 受 け た 公募事業で50台 の 試作
を 行 い 商 品 化 を 目 指 し て い る 。
ま た ， こ れ ま で の 研究成果 を 基 に 公募事業 に 2 件応募 し l 件， JST-RISTEX 「 コ ミ ュ ニ テ イ
で作 る 新 し い 高齢社 会 の デザ イ ン J に 採択 さ れ た 。 今後 3 年 間 の 予 定で 「 社 会 資 本 の 活性化 を
先導す る 歩行 圏 コ ミ ュ ニ テ ィ づ く り 」 と 題 し た 研究 プ ロ ジ ェ ク ト を 富 山市 と も 共 同 し ， 富 山市
の 中 心市街地 を 対 象 に ， 大学で 開 発 し た 歩行支援機器 を 活用 し て推進 し て い る 。
ロ ） 「未来型バ イ オ ロ ボテ イ ク ス 研究部 会」 の 活動支援 と 新規研究 テ ー マ の 開拓
本研究 会 は ， 本学の教員 が取組 ん で い る バ イ オ フ ア プ リ ケ ー シ ョ ン の 研究成果 を rM1 に ， バ イ
オ ・ 再生 医療 と コ ン ビ ュ ー タ ー 制 御 で作動す る ロ ボ ッ ト 技術 の 融 合 に よ り 医療 ・ 福祉機器 に 関
連す る 製 品 の 開 発 を 目 指 し て い る 。 今年 度 は ， 研究部会への 民 間 企業 の 参加 を 促 し ， 共 同 研究
活動 を 促進す る 取組 み と し て 競争的外部資金の獲得サ ポ ー ト に 注力 し 各種 公募事業 に 応募 し 3
件 に 採択 さ れ た 。 結果， 共 同 研究 を 通 じ て 3 社 の 企業参加 を 得 た 。 こ れ ら の 中 か ら ， 試作 ま で
進 ん で い る 「 関 節拘縮 リ ハ ビ リ ロ ボ ッ ト 」 を 国際福祉機器展 に 出 展 し 商 品 化 の 可 能性 に つ い
て 情報収集 を 行 っ た 。 数社 の 問 い 合 わせが有 っ た が具体化 に 到 ら ず。 次年度継続 し て ， 技術移
転 で き る 企業 を 探索 し 商 品 化 を 目 指す 。
ま た ， 研究会 に 参画す る 3 名 の 研究者がデ ユ セ ル ド ル フ で 開 催 さ れ た MEDICA を 視察 ， 1 
名 が China Pharm201 1 を 視察 し ， 「 と や ま 医 薬工連携 ネ ッ ト ワ ー ク 」 に て 報 告 会 を 開 催 し ， 部
会活動 の 広報 に 努め た 。
ハ ） 医薬工連携 に よ る 医療機器等 の 研究部 会 の 立 ち 上 げ
富 山 県が平成23年 度 よ り 医療福祉機器産業の 育 成 を 目 指 し て 推進 し て い る 「 と や ま 医薬工連
携 ネ ッ ト ワ ー ク J に 運営委員 と し て 参画 し 事業企画 に 協 力 す る と と も に 本 ネ ッ ト ワ ー ク の
中 で本学 の 医薬工の 研究者 と 連携 し 3 つ の 部 会 を 立 ち 上 げ る 準備 を 進 め た 。
今年 度 は ， 「 医療機器部 会」 「福祉機器部会J 「製薬機器部会」 の 3 部 会 を 立 ち 上 げ， 各 部 会 に
お い て 2 回 の 研究 会 を 開 催 し 研究者か ら の
研究 シ ー ズ の 発表 と 病 院 ・ 企業 か ら の ニ ー ズ
発表会行 い ， マ ッ チ ン グ活動 を 推進 し た 。
ま た ， 本 年 度 の 締め く く り と し て ， 学 内 の
医薬理工連携， 更 に は 各種産業の 集積地帯で、
あ る 富 山 県 の特色 を 活か し 医薬 ・ 福祉 ・ 製薬
に 関 す る 共 同 研究 ・ 技術 開 発 を 促進す る た め
「 医薬理工連携 に よ る 共 同 研究 ・ 技術開 発 を
関 す る シ ン ポ ジ ウ ム 」 を 開 催 し た 。
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1 1 . 知的財産の管理
• 1 1 - 1 発明届 け 及び特許 出願
( 1 )  発 明 ・ 出 願 ・ 登録 · P C T （ 外 国 出 願特許）
平 成 19年 度 平 成20年 度 平成21 年 度 平 成22年 度 平 成23年 度
発 明 件 数 53 50 43 49 32 
出 願 件 数 36 36 34 39 30 
登 録 件 数 7 6 4 1 7  2 1  
P C  T 件 数 3 9 6 4 4 
( 2 )  実施許諾 ・ 譲渡
実 施 許 諾 平 成 19年 度 平 成20年 度 平 成2 1 年 度 平成22年 度 平 成23年 度
件 数 8 10 19  23 18 
金額 （ 万 円 ） 231 155 2451 340 294 
百袋 i度 平 成 19年 度 平 成20年 度 平 成2 1 年 度 平成22年 度 平 成23年度
件 数 3 2 。 。
金 額 （ 万 円 ） 18 1 29 。 。 42 
• 1 1 - 2 開放特許の一覧
電気 ・ 電子
発 明 の 名 ネか 公 開 番号／登録番号
デー タ 処理方法， デー タ 処理装 置， 及 びデー タ 処理 プ ロ グ ラ ム W020 1 1 /087083 
2 信号分配同路の設計方法， 信号分配器の設計方法 信号分配向路の設計プロ グ ラ ム 及び信号分配器の設計プロ グラ ム 特開20 1 1 - 2 1 1 679 
3 動き推定方法， 動き推定装置， 及 び動き推定 プ ロ グ ラ ム 特 開20 1 1 - 081 76 1  
4 薄 膜 ト ラ ン ジ ス タ と そ の 製 造方法 特 開2009 - 206388 
5 信号分配器 及 びそ の 設計方法 特開2009 - 200609 
6 信号解析方法， 信号 解析装 置， 及 び信号解析 プ ロ グ ラ ム 再表2009/038056
7 二重 i今 己整合 プ ロ セ ス に よ る 多重チ ャ ネ ル 自 己整合 ト ラ ン ジ ス タ 再表2009/03 1377
8 薄膜積層 体 及 びそ れ を 用 い た 有機 ト ラ ン ジ ス タ 再表2008/ 1 1 7579
9 平面構成 マ イ ク ロ 波信号 多 分配器 再表2008/062754
10 有機 E L 材料薄 膜 の 形成 お よ び装 置 特 開2008 - 153 1 85 
1 1  多機能有機 ダ イ オ ー ド 及 びそ の マ ト リ ク ス パ ネ ル 再表2006/ 1 03863
12  画像処理方法， 画 像処理装 置 及 び画像処理 プ ロ グ ラ ム 特許481 5597
1 3  複 合機 能 マ ト リ ク ス ア レ イ 特許4018070
14 両面 発光有機 E L パ ネ ル 特 許4002949
1 5  有機電 界 発光素子 の 作製方法， 有機電 界 発光素子， 及 び有機電 界 発光層 特許395 1022
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機械 ・ 加工 ・ 材料
発 印j の 名 手伝
1 6  複 合膜 の 成膜装 置 及 び成膜方法
1 7  加工工具 用 硬 質保護膜
1 8  マ グ ネ シ ウ ム 系 複合材料
1 9  硬 質保護）］莫 及 びそ の 製造方法
20 金属 表面へ の 被膜生 成方法
2 1  ア ル ミ ニ ウ ム 合金
22 工具 位置決め 方法 お よ び工具位置決め 装 置
23 軽金属 複合材料の 製造方法 及 び こ の 方法 で 得 ら れ た 軽金属複合材料
24 展伸 用 マ グ ネ シ ウ ム 合金 と そ の 製造方法
25 磁 気 浮上装 置並 び に 磁気 浮上方法
26 磁 気 反 発支持同転機
27 電解加工方法 お よ び電解加工装置
28 Al - Mg - Ge 系 の ア ル ミ ニ ウ ム 基合金 及 びそ れ を 用 い た ア ル ミ ニ ウ ム 合金材
29 磁性 ア ル ミ ニ ウ ム 複 合体
30 羽 毛状品 ア ル ミ ニ ウ ム 合金鋳塊 及 びそ の 鋳造方法
31 X 線 回折方法お よ び 中 性子 線 ｜百 ｜ 折 方 法
32 反 発形磁気浮上 ユ ニ ッ ト 及 びユ ニ ッ ト を 用 い た 搬送 シ ス テ ム
計測
発 明 の 名 tfF 
33 広視野角 画像処理方法 と 広 視野角 画像撮影装 置
34 表面情報取得装 置 及 び表面情報取得方法
35 表面電荷量計測 装 置 及 び表面電荷量計測方法
36 レ ー ザ ス ペ ッ ク ル に よ る ナ ノ メ ー ト ル 変位測定方法 と 装 置
化学
発 明 の 名 ネか
37 二 酸 化 炭 素 の 水素還元用 触 媒 及 び、二回変化炭素 の 水素還元方法
38 オ ク タ エ チ ル ポ ル フ イ リ ン 誘導体 か ら な る 分子機能素子
39 オ ク タ エ チ ル ポ ル フ イ リ ン 誘導体
40 パ ラ ジ ウ ム 錯体 及 び、そ の 製造方法 触媒並 び に 反 応 方法
4 1  ホ ル ム ア ル デ ヒ ド の 測 定 方 法
環境
ヌブb『乙 明 の 名 称
42 金属 の 分離方法， お よ び金属 の 同収方法
43 金 属 の 分離｜旦 ｜収方法
44 重金属 同定化材及 び重金属 声｜ 定 化方法
45 廃液 に 含有 さ れ る 有用 金属 の ｜口 ｜収方法
46 金属 含有廃液の処理方法
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公開 番号／登録番号
特 開 2012 - 03 1503 
特 開 201 1 - 1 90487
特 開201 1 - 1 1395 1 
特 開201 1 - 058084 
特 開 201 1 - 021 220 
特 開 20 10 - 1 56046 
特 開2009 - 05655 1 
特 開2008 - 2007 1 1 
特 開 2008 - 06942 1 
特 開2007 084338 
特 開2007 - 0608 18 
特開2007 - 021 632 
特許4876249
特許4590633
特許45861 66
特許4492779
特許3864227
公開 番号／登録番号
特 開201 1 - 182 1 76 
特 開2008 - 01 5280 
特 開2008 - 01 4832 
特 許4843789
公開 番号／笠録番号
特 開2009 - 1 3 1 835 
特 開2008 - 1 62993 
特 開2008 - 024692 
再表2007/026490
特 許4769940
公開 番号／登録番号
特 開2007 - 297653 
特 許4862 148
特 許483729 1
特許4709995
特許4604203
エ ネ ル ギー
発 明 の 名 ネか 公開 番号／登録番号
47 ケ カ ビ に よ る エ タ ノ ー ル の 製 造法 特 開201 0 046024 
48 FT 合 成 用 触 媒 及 び FT 合 成 方 法 特 開2009 - 1 06863 
49 光触媒型太陽光電池 特 開2007 - 234451 
ノ て イ オ ・ ラ イ フ サ イ エ ン ス
発 明 の 名 称 公開 番号／登録番号
50 椎 弓 根 ス ク リ ュ ー 用 挿 入 穴 作製 ワ イ ヤ ー の 二 次元 ガ イ ド 具 W020 1 2/020707 
5 1  リ ガ ン ド探索用細胞， リ ガ ン ド探索方法， 抗肥満薬 ま た は抗 メ タ ボ リ ツ ク シ ン ド ロ ー ム 薬探索用細胞 特 開201 2 - 010 597 
52 精 神 障 害 の 診断方法お よ び診 断薬 キ ッ ト 特 開201 2 - 0 1 8 1 60 
53 食後過血糖改善斉IJ . お よ び ピ ロ リ ジ ン 型 イ ミ ノ 糖 ま た は そ の 塩 W0201 l /058975 
54 指尖JjJf\波解析装 置 及 び こ れ を 用 い た 血管 内 皮 機能評価 シ ス テ ム 特 開 201 1 - 189080
55 装具 特 開201 1 147749 
56 刺激装置 視機性動眼 反射測定装 置 お よ び視機性動眼 反射測 定方法 特 開201 1 1 30907 
57 保定装 置 特 開20 1 1 - 1 30906 
58 グ ル コ シ ル セ ラ ミ ド 合 成酵素 阻害剤 特 開201 1 - 1 02263 
59 ト ラ ン ス ジ ェ ニ ッ ク 非 ヒ ト 哨乳動物 お よ びそ の 利 用 特 関 20 1 1 - 030448 
60 癌 の 組織型 を 判 別 す る カ ク テ ル 抗体， 判 別 キ ッ ト 及 び判 別 方法 W0201 0/ 1 22846 
61  水溶性 ロ タ キ サ ン 型蛍光 色 素 お よ び蛍光性有機分子 再表201 0/026957
6 1  神経活動 を 可視化す る プ ロ ー プ 再表2010/018840
63 検体の毒物 検 出 方 法 特 開201 0 - 094048 
64 レ ー ザー ド ッ プ ラ ー 血流測定方式 及 び装 置 再表2009/081 883
65 ア レ ル ギー 性疾患 の バ イ オ マ ー カ ー お よ びそ の 利 用 再表2009/081 854
66 ア ル ド ー ス 還元酵素 阻害活性 を 有す る 縮 合 ＝ 環化合物 再表2009/078423
67 皮膚 カ テ プ シ ン の 分析方法， 皮膚 の 光 ス ト レ ス の 判 定方法お よ びそ の た め の キ ッ ト 特 開2009 - 2 1 04 1 1 
68 ゲ ル の 製造方法 特 開2009 - 207963 
69 X 線発生装置 特 開2009 - 1 7034 7 
70 類似植物 体 お よ び生 薬 同 定 用 DNA マ イ ク ロ ア レ イ 特 開 2009 - 1 18776 
71  脳 由 来神経栄養 因 子 の 発現誘導剤 お よ び発現誘導方法 特 開2009 - 084271 
72 皮膚 カ テ プ シ ン の 分析方法， 皮 膚 の 光 ス ト レ ス の 判 定方法お よ びそ の た め の キ ッ ト 特 開2009 - 2104 1 1 
73 検体薄 片 の 保存具 及 び こ れ を 備 え た 顕微鏡観 察 用 具 再表2008/ 1 234 1 0
74 乾燥羊膜か ら な る 医 用 代 用 膜 再表2008/ 102847
75 培養重 層 上 皮 シ ー ト の 作 製 方法 特 開2008 - 1 99972 
76 フ ィ ル ム 電極 及 び該 フ ィ ル ム 電極 を 用 い た 低侵襲セ ン サ 特 開 2008 20921 9  
77 手術 用 ク リ ッ プ 特 開2008 - 194220
78 ヘリ コ パ ク タ ー ・ ピ ロ リ 菌 由 来の 新規抗原 抗原組成物お よ び ビ ロ リ菌抗体の検出方法 特 開2008 - 189648
79 プ ロ ス タ ノ イ ド D p l 受容体作動物 質 に よ る タ キ キ ニ ン N K l 受容体の発現抑制 特開2008 - 1896 1 9
80 定性 ・ 定量分析方法 特開2008 - 039773 
81 乾燥羊膜 か ら な る 眼表面 の 再建 用 医療材料 特 開2008 036345 
82 ア ロ デ イ ニ ア の惹起方法お よ び評価方法 特 開 2008 - 073001 
発 明 の 名 ネか 公 開 番号／ 登録番号
83 腫：房マ ー カ ー 特 開2008 - 035836 
84 酸化還元物 質 の 信号増幅検 出 方 法 及 びそ の 測 定装 置 特 開2008 - 020373 
85 注意 欠 陥 多動性障 害 の モ デ ル 動物 特 開 2008 - 005731
86 乾燥羊膜 及 び羊膜 の 乾燥処理方法 特 開2007 - 05401 5  
87 植物培養 方 法 及 び植物培養装 置 特開2007 - 33021 9  
88 ア ル ツ ハ イ マ ー 型記憶障 害 の 予 防 ・ 改善剤 特 開2007 - 230938 
89 光反応基 を 利 用 し た パ ニ ン グ法 お よ びそ れ に 用 い る キ ッ ト 再 表2007/083793
90 抗原特異的 リ ン パ球の検 出 方法お よ び調 製方法 再 表2007/055226
9 1  リ ン パ管新生評価系 再表2007/0135 1 7
92 細胞 ゲ ル 化物， 細 胞 ア レ イ の 作製法お よ び高集積の 組織 ア レ イ 作製 シ ス テ ム 再表2007/01 0924
93 神 経 回 路網再構築斉IJ お よ び神経 回 路網 の 再構築方法 特 開 2006 - 1 76428 
94 
高蛍光量子収率型疎水性蛍光プロ ー ブ， そ れ を 用 い る 生体高分子検出法な ら びに生体高分子間相互作用検出法
再表2006/054426
95 2 － ア リ ー ル － 2 － フ ル オ ロ ア ル カン酸及 びそ の エ ス テ ル 並 びに そ れ ら の 製造方法 再表2006/04921 1
96 漢 方 処方 に よ る 神 経 団 路網再構築斉IJ お よ び神経 回路網 の 再構築 方法 再表2006/0681 55
97 整理 ケ ー ス 及 び整理方法 特許47971 69
98 組織片 成 形装 置 及 び組織片 成 形方法 特許4793707
99 フ ェ ニ ル ア ラ ニ ン セ ン サ 及 び フ ェ ニ ル ア ラ ニ ン 測定方法 特許470234 1
1 00 生 体 ア ミ ン の 分析方 法 特許46651 65
1 0 1  移乗作業支援器具 特許461 3312
102 感染症起 因 菌 の 迅速 同 定方法 特許4590573
1 03 酵素活性 の 測 定方法お よ びそ の 測 定 用 試薬 キ ッ ト 特許4505651
フ ェ ニ ル ジ ア ジ リ ン 付加核酸誘導体 と そ の 製造方法 フ ェ ニ ル ジ ア ジ リ ン 付加
104 ヌ ク レ オ チ ド 誘導体 と そ の 製造方法 並 びに タ ン パ ク 質 の 分析方法お よ び調 製 特許4 1 22446
方法
1 05 フ ェ ニ ル ジ ア ジ リ ン 誘導 体 と そ の 製造方法 特許4067 1 1 4
106 ガ レ ク チ ン 3 誘導 能 を 利 用 し た 物 質 の ス ク リ ー ニ ン グ方法 肝 の 状態 の 診断 特許4035562方法お よ び こ れ ら の 方法 を 利 用 し た キ ッ ト
福祉
デプ吐じ. 明 の 名 ネか 公 開 番号／登録番号
1 07 人 体把持具 と そ れ を 用 い た 移乗支援器具 特 開201 0 - 279491 
1 08 移乗支援器具 特 開 2010 - 1 94 142 
そ の 他
発 明 の 名 称 公 開 番号／登録番号
1 09 鉄棒練 習 具 特 開2009 - 240337 
1 10 液体酸素 を 観察す る 実験器具 特 開2008 - 0681 57 
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• 1 1 - 3 知 的財産 に 関 す る 啓蒙活動
－ リ エ ゾ ン オ フ ィ ス の 知財 セ ミ ナ ー （ 講 師 ： 永井 嘉隆）
企業 と 大学 と の 産学連携が進 む と 大学 で も 知 的 財 産 に 関 す る ル ー ル を 尊重す る こ と が求 め ら れ
る 。 そ れ で知 的 財 産 の 確保 と そ れ を 基 に し た 企業 と の 共 同 研究 ・ 技術移転 な どの推進が主業務の
リ エ ゾ ン オ フ ィ ス は ， 学 内 の 先生 ・ 修士 ・ 学生 な ど を 対 象 に 各種 の 知 財 セ ミ ナ ー ・ 勉 強 会 を 積極
的 に 実施 し て い る 。 外部講師 に よ る も の も 開 催 し て い る が内 部講 師 に よ る セ ミ ナ ー は ， 出 前 セ ミ
ナ ー と し て 2 人 以 上 集 ま れ ば何時 で も ， 何処へで も 出 か け て 開 催 し て い る 。
最 近 は 学 内 だ け で な く ， 各種協 会 ・ 団 体 な どか ら も 要請 さ れ て 実施 し て い る 。 内 容 は ， 対 象 者
に 合 わせ 知 的 財 産 （特実意商 ） ， 共 同 研究， 契約 ， 営業秘密 著作権 な ど で あ る 。
＜ 平 成23年 度 の 実 績 ＞
0学生 と 知財 の 関 わ り （特許）
O 知 的 財 産
。 中 小 企業 に と っ て の 知 的 財 産 活 用 法
O知 的 財産 の 活用 と そ の リ ス ク
－ 薬学部知 的財 産概論
工学部 ・ 広 林研
テ ニ ュ ア ト ラ ッ ク 教員
富 山 市 産業支援 セ ン タ ー
経済学部経営法学科希望者
－ー
薬学部 は ， 平 成2 1 年 度 よ り 倉lj 薬科学科の 4 年生 を 対 象 に 「 知 的 財 産概論 （ 選択科 目 ） 」 の カ リ
キ ュ ラ ム を 組 ん で い る 。 知 的財産概論 は ， 将 来 ， 倉lj 薬研究者等 の 職 に 就 く 学生 に 対 し 知 的 財 産
の種類や実際 を 知 り ， そ の重要性 を 理解 し て も ら う こ と 目 的 と し て い る 。 平 成23年 度前期 に 1 1 回
の 講義 を 行 い ， 倉lj薬科学科 ・ 薬学科 4 年生27 名 が履修 し た 。
シ ラ パ ス と 担 当
タ イ ト ル 内 容 講 師
知 的 財 産 と 研究活動 研 究 成 果 の 権 利 化 に つ い て 考 え る 金 田 佳 己
薬 と ビ ジ ネ ス I , II 医薬 品 ビ ジ ネ ス に お け る 知 的 財 産権 の 役割 高柳 昌 生
特許法 の 基礎 I ～ E 発 明 か ら 特許取得 ま で 特許権者 の 利益 大 谷 嘉一
意 匠 ・ 商標 医薬 品 に お け る デザ イ ン 及 び ネ ー ミ ン グ の 重要性 大 谷 嘉一
不正競争防止法 営業秘密 ・ 信用 の 保護 な ど不正競争防止法 の 実 例 堀 英明
著作権法 著作権 に 係 わ る 最 近 の 話題 も 含 め て 著作権 を 概説 丞村 宏
知 財 関 連情報 特許情報 な ど知財 関 連情報 と そ の 検索 ・ 入手法 金田 佳 己
1 2 . 施設 ・ 設備の管理 と 運営
• 1 2 - 1 実験室 の利用 実績
1 2 - 1 - 1 地域共同研究セ ン タ ー
番号 実験室名 利 用 代表者 利 用 期 間
精密機器実験室 （ 1 ) 自 然科学研究支援 セ ン タ ー 通年
2 精密機器実験室 （ 2 ) 山 田 茂 （工学部） 通年
草 開 清志 （ 地域連携推進機構） 通年
3 日立臼 ニ’去ヒ 共通利 用 通年
4 材料試験検査室 自 然科学研究支援セ ン タ ー 通年
5 汎用 実験室 l 自 然科学研究支援セ ン タ ー 通年
6 汎用 実験室 2 松 田 健二 （工学部） 通年
7 大型 共 同 実験室 椿 範 立 （工学部） 通年
高辻 則 夫 （工学部） 通年
山 田 茂 （工学部） 通年
平沢 良男 （工学部） 通年
8 電子 デバ イ ス 実験室（ 1 )  中 村 真 人 （ 工学部） 通年
9 電子 デバ イ ス 実験室（ 2 ) 岡 田 裕之 （ 工学部） 通年
10 化学実験室 キ春 範立 （ 工学部） 通年
舎j畢 宣一 （ 工学部） 通年
1 1  化学機器分析室 曾j畢 宣一 （工学部） 通年
小野 慎 （工学部） 通年
12 バ イ オ 実験室（ 1 )  小野 恭 史 （ 自 然科学研究支援 セ ン タ ー ） 通年
13 バ イ オ 実験室（ 2 ) 星野 一 宏 （工学部） 通年
14 バ イ オ 実験室（ 3 ) 星野 一 宏 （工学部） 通年
1 5  測 定室 広 林 茂樹 （工学部） 通年
1 6 無響室 立 入 禁止 通年
17  汎用 実験室 3 相 談室／地域医療 ・ 保健支援 部 門 /10月 ～ 3 月 末
1 8 汎用 実験室 4 北野 博 巳 （工学部） 通年
19 汎用 実験室 5 前淳 宏一 （工学部） 通年
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本 会 は 富 山 大学地域連携推進機構 産学連携部 門 が行 う 次 に 掲 げる 事業 を 支援す る た め の 寄 附 及 び、産
学官の 交流進展 に 有益 な 提言 を す る こ と を 目 的 と す る 。
部 門 が行 う 事業 及 び産学官 の 技術交流 の 促進
産学官連携 を 促進す る 学術研究 の 充実
そ の 他部 門 の 目 的 を 達成す る た め に 必要 な 事業
富山大学産学交流振興会1 3. 
2 
3 
( 6 
事業支援 と 会議
・ コ ラ ボ フ ェ ス タ 201 1 ( 9 /28) '  試験研究 プ ロ ジ ェ ク ト （ 3 件） イ ブニ ン グ技術交流サ ロ ン
回 ） ， 研究部会 （ 6 部 会 ） ， 科学技術 コ ー デ ィ ネ ー タ ー の 活動等 を 支援 し た 。
・ 総会
• 1 3 - 1 
30 30～ 14 13  平 成23年 4 月 27 日 嗣
富 山 国 際会議場
時
所
口u
場
事
報告事項
( 1 )  会 員 の 加 入状況 に つ い て
( 2 )  平 成22年 度 プ ロ ジ ェ ク ト 研究の 研究成果報告 に つ い て
( 3 )  そ の 他
審議事項
( 1 )  平 成22年 度 交流振興 会 の 事業報告 及 び平 成22年度収支決算報告 に つ い て
( 2 )  役 員 の 改選 に つ い て
( 3 )  平 成23年度 交流振興 会 の 事業計画 （案） 及 び平 成23年 度 交流振興会 の 予 算 （案） に つ い て
( 4 ) そ の 他
そ の 他
平 成23年 度 プ ロ ジ ェ ク ト 研究 に つ い て
平 成23年 度 産学連携 人材育成事業 に つ い て
企業 合 同 説 明 会参加企業 ア ン ケ ー ト 調査 に つ い て
理事会 ・ 講演 会 （ 秋 ） の 開 催 に つ い て
年報， リ エ ゾ ン ニ ュ ー ス に つ い て
欠 ： 構成
2 階会議室 （ 富 山 市大手町 l 番 2 号 ）
( 1 )  
( 2 )  
( 3 )  
( 4 )  
( 5 ) 
2 
3 
i義
75名 中 出 席者35名 ， 委任状提 出 者26名
－ 第一 回理事会
時 ： 平 成23年 3 月 1 6 日 （創
所 ： 富 山 大学工学部大会議室
欠 ： 委 員 30 名 中 出 席者13 名 （ 内 l 名 補佐者） ， 委任状提 出 者 8 名
40 16 : 00～ 16 
平 成24年 度 産学交流振興 会 の 役員 案 に つ い て
平 成24年 度 試験研究 プ ロ ジ ェ ク ト の採択案 （ 3 件） に つ い て
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）） 11よ司lよ （（ 議止
出
日
場出事審報
議
( 2 )  平 成23年 度 の 活動報告
( 3 )  そ の 他
• 1 3 - 2 試験研究 プ ロ ジ ェ ク ト
趣 旨 ： 地域産業 に 貢 献す る こ と を 目 指 し ， 富 山 大学教員 の 先駆的研究課題で実用 化 を 目 的 と
し た 試験研究 を 支援す る 。
助 成件数 ： 3 件
助 成 金 ： 50万 円 ／件
平 成22年 度 成果報告 （一部 は 平 成23年 9 月 28 日 に 開 催 さ れ た コ ラ ボ フ ェ ス タ201 1 に て ポ ス タ 一 発表）
1 小動物 用 視機性動眼 反射測定装 置 の 実 用 化 ・ 製 品 化
大学院理工学研究部 （工学系 ） 准教授 田端 俊英
2 高 周 波誘導加熱方式 を 用 い た 缶飲料加熱装 置 の 実 用 モ デ ル の試作
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 助教 飴井 憲治
3 . 富 山 地域 か ら 入浴事故 を 無 く す た め の 入浴 中 末梢血管拡張モ ニ タ 開 発
大学院理工学研究部 （工学系 ） 教授 中 島 一樹
平 成23年 度採択研究
1 新型小水力 ・ 小風力 用 発電装 置の 開 発
大学 院理工学研究部 （ 工学系 ） 教授 作 井 正 昭
2 . 豚胆 の 脂 質低下作 用 の 機構解析
和 漢 医 薬学総合研究所 准教授 渡辺 志朗
3 . ナ ノ フ ァ イ パ ー 化温度応答性樹脂 を 用 い た 医療 ・ ス キ ン ケ ア に 有 用 な シ ー ト 斉IJ の 開 発
大 学 院 医 学薬学研究部 （ 医学 系 ） 教授 清水 忠道
・ 1 3 - 3 企業合同説明会
1 開 催趣 旨 ： 地 元 会 員 企業の 知 名 度 を 高 め ， 本学学生 （ 就職希望者） に 対す る 求 人 活動 を 効率的
に 行 う こ と を 支援す る 。 ま た ， 本学学生 に 将来就職 を 希望す る 際 の 職種 や 企業 に 関
す る 最新の情報 を 提供す る 。
2 対 象企業 ： 富 山 大学産学交流振興 会 会 員 企業 （64社 ）
3 対 象学生 ： 富 山 大学 に 在籍す る 学部 3 年生 4年生 及 び大学院生
4 . 経 団 連 の 申 し 合 わせ ： 求 人 の た め の 企業説明 会 の
開 催 は 12 月 以 降 と し た 。
5 実施 日 時 ： 平 成23年 12 月 19 日 （月 ） 13 :  00～ 1 7 : 00 
6 . 場 所 ： 富 山大学五福 キ ャ ン パ ス 学生交流会
館 ホ ー ル 及 び多 目 的利 用 室 3 ・ 5
7 主 催 ： 富 山 大学産学交流振興 会
共 催 ： 富 山 大学 各学部 地域連携推進機構
8 . 参加企業 ： ブー ス 開 設 ； 25社 プ レ ゼ ン 実施 ； 15社
9 参 加 学 生 ： 1 80 名 （ 経 済 学 部69名 ， 工 学 部22 名 ，
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人 開 発達学 部 1 5 名 ， 人文学部1 1 名 ， 理学部 1 0 名 ， 芸術文化部 2 名 理工学教育部44
名 ， 医学薬学教育部 6 名 生 命融合科学教育部 l 名 ）
• 1 3 - 4 役員 （法人名 ） 並 び に 正会員 と 個人会員
会 長 株式会社 日 本抵抗器製作所
副 会 長
監 事
常任理事
理 事
株式会社ユ ニ ゾー ン ア イ シ ン 軽 金属 株式 会社
株式会社 ヤ マ シ タ ， カ ナ ヤ マ マ シ ナ リ ー 株式会社
北陸電力株式会社， 株式 会社北陸銀行
三 品 エ ム イ ー シ 一 株式 会社 ， 北電情報 シ ス テ ム サ ー ビ ス 株式会社
株式 会社 ア ラ イ ド マ テ リ ア ル ， 日 本 カ ー バ イ ド工業株式会社， 株式会社 ト ヨ ッ ク ス ，
YKK 株式 会社黒部事業所
中 村留 精密工業株式会社 セ ト 電子工業株式会社
株式会社高松 メ ッ キ ， テ イ カ 製薬株式 会社 高 岡 信 用 金庫
1 正 会 員 （64社 ） （ 平 成23年 度 末現在）
番号 法 人 名 番号 法 人 名
株式 会社 イ ン テ ッ ク 33 株式 会社 日 本抵抗器製作所
2 コ ー セ ル 株式会社 34 株式 会社 富 山 銀行
3 二 協 立 山 ア ル ミ 株式会社 35 株式会社ユ ニ ゾー ン
4 株式会社新 日 軽北 陸 36 エ ヌ ア イ シ ・ オ ー ト テ ッ ク 株式会社
5 株式会社 ス ギ ノ マ シ ン 37 ブ ラ ザ ー 工業株式会社 P&H カ ン パ ニ ー
6 大平洋製鋼株式 会社富 山 製造所 38 株式 会 社 両松 メ ッ キ
7 株式会社 タ カ ギセ イ コ ー 39 株式会社北陸銀行
8 武内 プ レ ス 工業株式会社 40 株式会社 シ キ ノ ハ イ テ ッ ク
9 立 山 科学工業株式会社 41 株式会社東邦技研
10 日 医工株式会社 医 薬 開 発 セ ン タ ー 42 三 品 エ ム イ ー シ ー 株式会社
1 1  第一 フ ァ イ ン ケ ミ カ ル 株式会社 43 丸文通商株式会社 富 山 支 店
1 2  北 陸電気工業株式会社 44 中 村留 精密工業株式会社
1 3  北陸電力 株式会社 45 津 田駒工業株式会社
14  YKKAP 株式会社 46 協 伸 熱 処理工業株式会社
15 株式会社 リ ッ チ ェ ル 47 大谷製鉄株式 会社
1 6  株式会社富 山富士通 48 日 本 カ ー バ イ ド工業株式会社
1 7  株式 会社 で ん そ く 49 テ イ カ 製薬株式 会社
18 田 中 精密工業株式会社 50 株式 会社不二越
1 9  株式会社富 山 村 田 製作所 51 株式会社 ト ヨ ッ ク ス
20 津根精機株式会社 52 株式 会社 ヤ マ シ タ
2 1  富 山 化学工業株式会社 富 山 事業所 53 北電情報 シ ス テ ム サ ー ビ ス 株式会社
22 コ マ ツ N T C 株式会社 54 株式会社 マ ス オ カ
23 北 陸電機製造株式会社 55 株式会社 高 岡 ケ ー ジ工業
24 ア イ シ ン 軽 金 属 株式会社 56 高 岡 信用 金庫
25 三 菱 レ イ ヨ ン 株式会社富 山 事業所 57 カ ナ ヤ マ マ シ ナ リ 一 株式 会社
26 中 越 合金鋳工株式会社 58 セ ト 電子工業株式 会社
27 タ カ ノ ギ ケ ン 株式会社 59 YKK 株式会社
28 立 山 マ シ ン 株式会社 60 日 本 ソ フ テ ッ ク 株式会社
29 株式会社 KEC 61 キ タ ム ラ 機械株式会社
30 日 本高周 波鋼業株式会社富 山 製造所 62 丸三製薬株式 会 社
3 1  日 本海 ガ ス 株式会社 63 株式会社 な か た に 印刷
32 株式会社 ア ラ イ ド マ テ リ ア ル 64 株式会社 タ ナ ベ
2 . 個 人 会員 ( 15 名 ， 個 人情報 を 含 む た め 略）
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1 4  そ の他の 関連活動
• 1 4 - 1 富 山市新産業支援 セ ン タ ー の運営支援
1 4 - 1 - 1 経営支援 セ ミ ナ ー
－ 第 l 回 ～ 誰で も わ か る 実践マ ー ケ テ ィ ン グ ～
［趣 旨｝ 誰 も が重要 だ と 言 っ て い る け れ ど， 分か っ て い る よ う で よ く 分か ら な い マ ー ケ テ イ
ン グ。 そ ん な マ ー ケ テ イ ン グ を 世 界ー の マ ー ケ テ イ ン グ 会社 『p & Gj で 講 師 自
身が手掛 け た事例 を 基 に マ ー ケ テ イ ン グ の 基 本 を 学 ん で い た だ き ， 経営者 と し て の
資 質 向 上 を 図 っ た 。
［ 日 時｝ 平 成23年 6 月 24 日 倒 18 : 30～20 : 30 
［場 所］ 富 山 市新産業支援セ ン タ － 4 F 研修室
［参加者］ 31 名
［概 要｝ 誰で も わ か る 実践 マ ー ケ テ ィ ン グ
バ イ エ ル 薬 品側
部長 淵 高晴 （ 立 命館大学経営大学 院講師）
・ 第 2 回 ～起業時の経営戦略 と 資 金調 達 ～
L趣 旨］ こ れ か ら 事業 を 始め よ う と す る 方 に ， 確 か な 事業 を テ イ ク オ フ す る た め の 基 本 的 な
お さ え を 学 ん で い た だ き ， 経営者 と し て の 資 質 向 上 を 図 っ て い た だ い た 。
［ 日 時］ 平 成23年 7 月 27 日 （剥 1 8 : 30～ 20 : 50 
［場 所］ 富 山 市新産業支援 セ ン タ ー 4 F 研修室
［参加者］ 37名
［概 要］ 日 本公庫 の 創業支援
側 日 本政策 金融公庫富 山 支 店
国民生活事業 融 資課長 三 好 誠一
売 れ る は ず か ら ， 売 れ る へ ～ お 客 に 選 ばれ る 企業づ く り ～
独立行政法 人 中 小 企業基盤整備機構北陸支部
販路開拓チ ー フ ア ド バ イ ザ一 塩 山 徳宏
－ 第 3 回 ～ 話題の I T を 経営 に 役立 た せ る 方法 の ～
［ 趣 旨｝ 企業が成長 ・ 発展 す る に は ， 経営環境 の 変 化 に 対応 し た ス ピ ー デ イ な 対応が要求 さ
れ て お り ， IT を 活用 し た 経営戦略が注 目 さ れ て い る 。 そ こ で IT コ ー デ イ ネ ー タ と
し て 活躍 中 の 講師 を 招 き ， IT 経営 の 基礎 的知識や ノ ウ ハ ウ を 学 ん で、 い た だ い た 。
［ 日 時］ 平 成23年 8 月 24 日 制 18 : 30～20 : 30 
｛場 所］ 富 山 市新産業支援 セ ン タ － 4 F 研修室
｛参加者］ 39名
｛概 要］ 話題の I T を 経営 に 役立 た せ る 方法
側 よ し だ ま こ と 事務所
代 表取締役 吉 田 誠
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－ 第 4 回 ～ 資 本 と 人 の 成長 に 向 け た 仕掛 けづ く り ～
［趣 旨］ 激変す る 環境変化 に 対応 す る に は ， 正 し い 経営 の 羅針盤が必要です。 方 向性 を 明確
に し た 経営計画 に よ か 会社 の理想 と 現実 の ギ ャ ッ プ を 理解 し ， どの よ う に 実現 し
て い く の か， そ の ポ イ ン ト に つ い て 学 ん で い た だ き ， 経営者 と し て の 資 質 向 上 を 図
っ た 。
｛ 日 時｝ 平 成23年 1 1 月 9 日 制 1 8 : 30～20 : 20 
｛場 所｝ 富 山市新産業支援 セ ン タ － 4 F 研修室
｛参加者］ 12 名
［概 要］ 資 本 と 人 の 成長 に 向 け た 仕掛 けづ く り
1 4 - 1 - 2 知 的財産 セ ミ ナ ー
独立行政法 人 中 小 企業基盤整備機構北陸支部
経営支援 ア ド バ イ ザー ・ 事業承継 コ ー デ イ ネ ー タ ー
木村 岳二
－ 第 1 回 ～ 中 小 企業 に と っ て の 知 的 財 産活 用 法 ～
［ ；也 旨｝ 企業が成長 ・ 発展す る に は ， 知 的 財 産 権 の 活用 が重要 な ウ エ イ ト を 占 め て い る 。 そ
こ で， 特 許 や 商標 な ど の 基礎 的 知識や そ の 活 用 法 な ど に つ い て 具 体的 な 事例 を 交 え
て 学 ん で頂 き ， 経営者 と し て の 資 質 向 上 を 図 っ た 。
［ 日 時］ 平 成23年 12 月 7 日 （ボ 18 : 30～20 : 30 
｛場 所］ 富孔｜ 市新産業支援 セ ン タ － 4 F 研修室
｛参加者］ 18名
｛概 要］ 中 小企業 に と っ て の 知 的 財 産活用 法
国立大学法 人 富 山 大学 産学連携部 門
産学官連携 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 永 井 嘉隆
1 4 - 1 - 3 第 7 回 イ ン キ ュ ベー タ 交流事業
・ み ん な 起業家， 集 ま ら ん ま い け ！ ～ 今 こ そ 感 じ よ う つ な が り の 力 ～
［ 趣 旨］ 富 山 県 内 の イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン 施設 入 居者 と そ の 卒業生， 起業家 ， 学生 ， 起業 を 目
指 し て い る 方等 を 対 象 に ， 起業家精神 の 醸 成 や ベ ン チ ャ ー 企業 の 育 成 を 促 し 起業
家 同 士の 情報交流 を 深 め ， 入 居 企業等 の 成長 及 び新規事業 の 創 出 を 支援す る 場 を 提
供 し た 。
｛ 日 時｝ 平 成24年 l 月 28 日 （土j 13 :  00～ 1 8 : 30 
｛場 所｝ 富 山 大学工学部共通講義棟 ( 106, 103講義棟）
｛参加者］ 1 04�r （実行委員 含 む ）
｛概 要｝ ・ 講演会
「共倉lj j 時 代 の マ ー ケ テ イ ン グ ～ つ な が り が無限 の 可 能性 を 引 き 出 す ～
付制 リ ア ル イ ン サ イ ト
代 表取締役 鳥 内 浩一
． ノ て 不 ル デ、 イ ス カ ッ シ ョ ン
つ な が り が生 む 新た な ビ ジ ネ ス チ ャ ン ス
コ ー デ ィ ネ ー タ ー ： l! ア ズ ・ マ ネ ジ メ ン ト 附 取締役 筏井 哲治
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パ ネ リ ス ト ： （布エ ク サ 代 表取締役社長 姶良 邦一氏
宇 奈 月 ビ ー ル（槻 代表取締役社長 大橋 聡司
（掬 タ ニ ハ タ 代 表取締役社長 谷端 信夫
（械桝 田 酒造 店 代 表取締役社長 桝 田 隆一郎
・ 参加 企 業 に よ る 5 分 間 PR ( 8 社 ） 及 び高 岡市 役所 か ら の お 知 ら せ
－ 交流懇親会
・ 企業 ・ 行 政等 PR ブ ー ス
1 4 - 1 - 4 ビ ジ ネ ス プ ラ ン作成セ ミ ナ ー
・ 第 l 回 ～ 事業 を 成功 に 導 く プ ラ ン を ～
［趣 旨］ ビ ジ ネ ス プ ラ ン を 作 る 意義 ・ 目 的 ・ 構 成 な ど に つ い て 必要 な 基礎知識や ノ ハ ウ を 学
ん で い た だ い た 。
［ 日 時］ 平 成24年 2 月 1 日 （剥 18 : 30～20 :  40 
｛場 所］ 富 山市新産業支援 セ ン タ － 4 F 研修室
［参加者］ 34名
［概 要］ ビ ジ ネ ス プ ラ ン と は ： 意義 ・ 目 的 ・ 構成 （ ベ ン チ ャ ー 精神 ， 起業家 の 条件 ， 起業の
環境 な ど）
ヒ ュ ー マ ッ ク ス 経営 考 房
代 表 羽 田 野 正博
－ 第 2 回 ～ 事業 を 成功 に 導 く プ ラ ン を ～
［趣 旨］ ビ ジ ネ ス プ ラ ン を 作 る 意義 ・ 目 的 ・ 構 成 な ど に つ い て 必要 な 基礎知識や ノ ウ ハ ウ を
学 ん で、 い た だ い た 。
［ 日 時］ 平 成24年 2 月 8 日 同 1 8 : 30～20 : 45 
［場 所］ 富 山 市新産業支援セ ン タ － 4 F 研修室
｛参加者］ 33 名
［概 要］ ビ ジ ネ ス プ ラ ン 作 成 の ポ イ ン ト ： 事業 ド メ イ ン ， マ ー ケ テ イ ン グ， 財務 （SWOT 分
析， 4P ， 収支 ・ 資金計画 な ど）
ヒ ュ ー マ ッ ク ス 経営考 房
代 表 羽 田 野 正博
－ 第 3 回 ～ 事業 を 成功 に 導 く プ ラ ン を ～
｛趣 旨］ ビ ジ ネ ス プ ラ ン を 作 る 意義 ・ 目 的 ・ 構 成 な とと に つ い て 必要 な 基礎知識や ノ ウ ハ ウ を
学 ん で い た だ い た 。
｛ 日 時］ 平成24年 2 月 15 日 （水） 1 8 : 30～20 : 40 
｛場 所］ 富 山 市新産業支援 セ ン タ － 4 F 研修室
［参加者］ 31 名
［概 要｝ ビ ジ ネ ス プ ラ ン 作 成 ： 作 成 手順 （事業 名 ， コ ン セ プ ト 及 び事業 内容， 背景 と 目 的 ，
新規性 ・ 独創 性 ・ コ ア コ ン ピ ー タ ン ス ， 顧客 ・ 市場 の 規模 ・ 将来性 ・ 収支計画 な ど）
ヒ ュ ー マ ッ ク ス 経営 考 房 代表 羽 田 野 正博
1 4 - 1 - 5 コ ー デ ィ ネ ー タ ー の紹介
1 内 島錬一郎 （ う ち じ ま れ ん い ち ろ う ） 科学技術 コ ー デ イ ネ ー タ ー
専 門 分野 ： 生 産 ・ 商 品 開 発
こ れ ま で民 間 企業 に お い て 生 産 ， 販売， そ し て 技術， 商 品 開 発 と 一
連 の 仕事 を 経験 し て き ま し た 。 全体 を 通 じ て の最 適化 と い う 観点 で
商 品 化 プ ロ セ ス や ビ ジ ネ ス を 見 る こ と に 留 意 し て い ま す。 ベ ン チ ヤ
ー 企業 の 発展過 程 に 自 分 も 参加 で き 活用 し て 頂 け れ ば幸 い です 。
2 . 若 井 武夫 （ わ か い た け お ） 科学技術 コ ー デ イ ネ ー タ ー
専 門 分野 ： こ れ ま で民 間 企業 に お け る 研究 開 発 産学官連携支援期 間 に お け る
科学技術 コ ー デ ィ ネ ー タ ー と し て の 経験や 人 的 ネ ッ ト ワ ー ク を 活か
し て ， さ ま ざ ま な ご相 談 に 対応 し て ， ベ ン チ ャ ー 企業 や創 業者， 中
小 企 業 の 事業拡大 な ど を お 手伝い い た し ま す 。
• 1 4 - 2 未来技術研究支援 フ ァ ン ド
趣 旨 ： 企業 の拠金 を 基 に ， 地域産業 ひ い て は 国 内外の技術革新 （ イ ノ ベ ー シ ョ ン ） に 貢献す
る こ と を 目 指す 富 山 大学教員 の 先駆 的研究課題 の 芽 だ し 期 の取 り 組み を 支援
助 成件 数 ： 5 件
助 成金額 ： 100万 円 ／件
1 ） 金触媒 を 用 い た 多 環性複素環の 革新的 合 成 法 の 開 発 と 新規創 薬 リ ー ド の 発掘
大学院医学薬学研究部 （薬学系 ） 助教 杉本 健士
2 ） 大環状エ チ ニ ル ピ リ ジ ン が集積 し た 筒状 カ プセ ル 型超 分子 の 創 製
大学 院 医学薬学研究部 （ 薬 学 系 ） 准教授 阿部 肇
3 ） ス リ ッ ト 電極 を 持つ 有期 半導体薄膜の キ ャ リ ヤ 移動度評価
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 准教授 中 茂樹
4 ） 三 回対称型集積 ホ ウ 素 カ チ オ ン 種の 合成 に 関 す る 研究
大学 院理工学研究部 （理学 系 ） 助 教 吉野 惇郎
5 ） 血管 内 注入 監視 シ ス テ ム に お け る 微量注入装置の 開 発
大学院 医学薬学研究部 （薬学系 ） 助教 時光 善温
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平成24年度 地域連携推進機構 産学連携部門 年間事業表 （ 目 安）
年
月 2012年 4 月 2012年 5 月 2012年 6 月 2012年 7 月 2012年 8 月 2012年 9 月 2012年10 月 2012年 1 1 月 2012年 12 月 2013年 l 月 2013年 2 月 2013年 3 月
項 目 日 2 9 16  23 30 7 14  21  28 4 1 1  18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15  22 29 5 12  19 26 3 10 17  24 31  7 14  21  28 4 1 1  18 25 4 1 1  18 25 備考
日程 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月日
第 l 回 サ ロ ン 第 2 回 サ ロ ン 第 3 回 サ ロ ン 第 4 回 サ ロ ン 第 5 回 サ ロ ン 第 6 回 サ ロ ン
1 イ ブニ ン グ技術交流サ ロ ン
ロ 回 コ 口 コ コ
富 山 魚 津 小矢部 滑川 氷見 黒部
2 サ テ ラ イ ト 技術相談 オ フ ィ ス
口 回 コ コ 回 コ
砺波 射水 津j尺 高 岡
3 向 上
ロ コ コ b 
JST新技術 MEX金沢 ノ て イ オテ ク ノ ロ ジ ー 国 際 会議 イ ノベーション 国際福祉 しんきん FIT と や ま 産学 セ ミコン ジヤ ノ fン
4 新技術展示 会 ・ 発 表 会 器機展 ビ ジ ネ スフェア ネ ッ ト 官 金交流会
ロ ロ ロ コ ロ
ロ 回 コ コ
科学技術 フ ェ ス タ 国際バ イ オ EXPO とやま ノ 〈 イ オ テ ク ノ フ ェア ア グ リ ビ ジ ネ ス 創 出 フ ェ ア
5 向 上 テクノ ジ ャ パ ン
ロ コ ロ
フェア
ロ コ ロ
ロ 口
コ ラ ボ フ ェ ス タ
6 コ ラ ボ フ ェ ス タ 201 1 
コ
企業 中 核 人 材育 成事業
次世 代 ス ー パ ー エ ン ジ ニ ア 育 成コ ー ス 開 講 （通年）
7 
学内 に は 随時 ロ ー タ リ ー ク ラ フ。 新産業支援セ 富工高 大沢野工高
8 知 的 財 産 に 関 す る 啓蒙事業
ロ コ ロ コ b 
広 報誌 （ リ エ ゾ ン ニ ユ ー ス ）
Nol2発行 No.13発行 No. 14発行
9 
ロ ロ ロ
10 産学交流振興 会
打3九L、 lヱLミ 理事 会 試験研究 プ ロ ジ、 ェ ク ト 締切
コ ロ コ
1 1  企業 合 同 説 明 会 企業 合 同 説 明 会
第 l 回 講演会 第 1 回 セ ミ ナ ー 第 2 回 セ ミ ナ ー 第 2 回 講演 会 第 3 回 講演 会 第4 凶 講演会 医薬理工連携
12  セ ミ ナ ー ・ 講演 会 シ ン ポ ジ ウ ム
ロ コ コ 回 ロ ロ コ
ビ ジ ネ ス ブ ラ ン コ ン テ ス ト
1 3  ビ ジ ネ ス フ。 ラ ン コ ン テ ス ト
ロ
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